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• J e r o n i j L n 
MVISTA IMPANÍTU 
ALFONSO XI, 4.-TeIéfono 21090 (qnlnce Uneas). 
D e s d e a y e r e x i s t e e n G i n e b r a a l g u n a e s p e r a n z a d e e v i t a r l a r u p t u r a 
U N A R E O R G A N I Z A C I O N N E C E S A R I A 
d e ^ a r U r T * ! 0 a PUb,ÍCarse en ^ "Gaceta" la serie de decretos-leyes que 
desa, rollan y ponen en vigor la política llamada de "restricciones". Tan pron-
íP.tfr,011nayan V1f la 1UZ en SU totalidad. Procuraremos ofrecer a nuítros 
n r l n H ^ l ^parcial sobre los mismos, referido a los dos aspectos 
^ ^ : * ^ ^ - e C t 0 cuantitativo- Se ha referido ya a este último el 
señor minustro de Hacienda. Por hoy. nosotros preferimos no consignar cifras. 
Ello no es obstáculo para que reconozcamos y elogiemos la capacidad de tra-
bajo del seftor Chapaprieta y el valor de la burocracia de Hacienda. Ambos se 
han acreditado en el transcurso de este verano. 
En el presente editorial, queremos recoger, más que nada, algo que está 
esbozado en las últimas declaraciones del ministro: la necesidad de que el 
Departamento de Hacienda incremente el control de los gastos. Nos parece 
cosa muy atinada. Ahora bien, no nos vamos a referir al contenido integro 
de esta afirmación. Para no incurrir en vaguedad, queremos acotar el campo 
relativo a ciertas inversiones de capital por el Estado, sumamente importan-
tes. Nos referimos a las inversiones en ferrocarriles y obras hidráulicas, que 
desde comienzos de siglo han superado la cifra de 2.000 millones de pesetas. 
Realmente, resulta inconcebible que el Ministerio de Hacienda, prácticamente, 
no haya tenido otro control que el de Intervención, sin preocuparse de llevar 
a cabo, de una manera permanente, el control del sentido económico-nacional 
o simplemente hacendístico de las obras emprendidas y de las inversiones rea-
lizadas. Cierto que han existido y existen representantes del Ministerio en 
estos servicios; mas tales representaciones personales, no vinculadas a un 
órgano permanente, en la mayoría de los casos, han resultado inútiles. 
Esto que decimos de las inversiones que todavía se hacen, puede y debe 
decirse de otras que ya se hicieron, dando lugar a la formación de derechos 
patrimoniales del Estado, y de la gestión de otros derechos o participaciones, 
aunque no tuvieran por causa inversiones estatales. La representación en Ban-
cos y Monopolios responde también al tipo personal y politice, no orgánico 
ni administrativo. 
En otros ramos patrimoniales del Estado—Montes, por ejemplo—, ni si-
quiera existe una representación de la Hacienda pública. 
De esta manera, la Hacienda, que tiene sumo cuidado en administrar lo 
que se llaman "Propiedades"—mínima parte del Patrimonio del Estado—, con 
una jerarquía, unos funcionarios y un Centro gestor, no pone cuidado alguno 
en saber cómo van las obras de la división hidráulica de una cuenca y si 
sirven para algo o son inútiles, ni parece importarle gran cosa la explotación 
del patrimonio forestal; ni se cuida de modelar todo ese cúmulo sustancioso 
de representaciones, en Bancos y Monopolios, conforme a las normas orgá-
nicas comunes del derecho administrativo, que traerían al Ministerio un es-
tado de conciencia y formarían en él un plantel de funcionarios aptos y com-
petentes. 
De desear seria que el seftor Chapaprieta pusiera su voluntad en este asun-
to, porque ¿no es cosa triste que en'Hacienda falte un órgano—las individua-
lidades personales no son lo permanente—que pueda pronunciarse sobre la 
política de obras hidráulicas, o de ferrocarriles, o de moneda, o de montes, o 
de petróleos? Alguna otra vez hemos escrito sobre este tema, mas su im-
portancia y la pazón actual nos dan pie sobrado para insistir. 
Una organización de este tipo apenas recargaría los gastos públicos, si se 
ejercieran las representaciones a que nos hemos referido por funcionarios que 
cobrasen tan sólo una parte de la remuneración que pagan las respectivas 
entidades. Seria un buen fruto de las restricciones. Organo, pues, necesario y 
útil; órgano barato; transformación, además, ejemplar. ¿Porque hay algo 
menos ejemplar para los buenos funcionarios que ese trasiego de amigos po-
líticos y el actual ministro está libre de alusiones—por Bancos y entidades 
poderosas "para representar al Estado o a la Hacienda"? Esta invasión po-
lítica en las funciones puramente técnicas y administrativas no tiene nada 
de loable, y su desaparición merecerla grandes elogios. ¡Animo, que más di-
fícil es suprimir tres carteras ministeriales! 
N o h a b r á n e g a t i v a d e I t a l i a , s i n o c o n t r a p r o p o s i c i o n e s 
L a actitud de Litvinoff es un es-
torbo para conseguir en el Conse-
jo una solución pacífica 
iCrónica telefónica de nuestro enviado especial) 
GINEBRA, 20 .~La mejor noticia que les puedo dar 
hoy es que de Roma no hay noticias. Tal vez en el Con-
sejo de ministros de mañana serán examinadas las con-
clusiones del Comité, y tal vez mañana, como algunos 
esperan, llegue U respuesta italiana. E n todo caso, que 
la base de negociación no haya sido rechazada ya de 
plano es considerado en Ginebra como un indicio fa-
vorable. 
Todo induce a creer que el alarde naval británico ha 
impresionado seriamente al Gobierno de Roma. Y todo 
induce a pensar que el duelo no es entre Inglaterra e 
Italia, sino entre el Imperio británico y Mussolini. E l 
señor Hoare condenó muy expresamente en su discur-
so la doctrina genuinamente fascista, y habló luego por 
"radio" al pueblo italiano. Hubiera sido aventurado de-
ducir nada definitivo de esta distinción, pero después 
hemos ido viendo muchas señales que parecen traducir 
el propósito británico de quebrar la carrera mussolinia-
na en su fase expansiva. Una nación en la península 
latina es, quizá, una pieza necesaria en el sistema de po-
lítica exterior británica; pero un imperio en Roma pue-
de ser, en cambio, una amenaza. Es curioso que al poco 
rato de conversación sobre este punto con ingleses sur-
ge casi infaliblemente el nombre de Napoleón. Por eso, 
son los ingleses los que no dan oídos a la sugestión 
italiana y francesa de negociación directa en una Con-
ferencia tripartita. Laval sigue pensando en ella sin 
desesperar. Mussolini la desearía como salida airosa. E n 
realidad, si este conflicto tiene arreglo hay que buscar-
lo por ese camino. Solo que entonces erró Mussolini al 
rechazar las proposiciones de la Conferencia de París. 
Y el origen último de todo este conflicto está, próblamen-
te, en otro error de cálculo de Mussolini. Imaginó, tal vez, 
el "Duce" que es siempre más fuerte en litigios de este 
género, el Gobierno de un régimen totalitario y dicta-
torial, que el de una democracia entrañablemente divi-
dida por los partidos y por las propagandas d£ pacifis-
mo. E n principio así es. Pero en política no hay verda-
des absolutas, y Id democracia británica es una cosa 
muy particular cuando el pueblo inglés considera el im-
perio amenazado. 
¿Cuál puede ser la respuesta de Mussolini? Los más 
siguen pensando que rechazará las conclusiones del Co-
mité de tos Cinco; pero biek pudiera' ocurrir que está 
respuesta consistiera en una demanda de esclarecimiento 
acerca de ciertos puntos. E n tal caso aún no habría ne-
gociación, pero habría un comienzo de negociación. L a 
De Londres, de Ginebra y de Roma transmiten hoy la 
impresión de que la negativa de Italia—si acaso llega—no 
será tan rotunda como decían, sino que dejará la puerta 
abierta para negociar. Alguno indica que, más que una 
negativa, se deben esperar unas contraproposiciones. Es 
decir, que, de todos modos, Mussolini se mostrará dispues-
to a negociar. Al mismo tiempo, desde Addis Abeba comu-
nican algunos reparos que piensa hacer el Negus a las pro-
posiciones presentadas. No sabemos en qué medida afec-
tarán esos reparos al proyecto de los Cinco, pero sí esta-
mos seguros de que restringirán el provecho que puede 
esperar Italia. 
Aparte de esto, sefialemos un violento ataque a Laval 
del periódico liberal inglés "News Chronicle", a quien le 
parece que el ministro francés debería haberse ya mostra-
do decidido a aplicar toda clase de sanciones, y el cambio 
en la actitud del "Daily Mail", que, llegado el momento crí-
tico, se pone al lado del Gobierno. Un signo de que se acer-
ca el momento de la acción. 
Pocos movimientos militares. La Escuadra inglesa pare-
ce haber llegado ya a sus puestos y se dedica a ejercitar a 
sus hombres con simulacros de combate. Los ingleses dicen 
que "se han perdido" dos divisiones italianas que salieron 
destinadas a Eritrea y no han pasado por el Canal de Suez. 
Asamblea daría por terminada su tarea corriente y de-
jaría a lo más un Bureau encargado de convocarla en 
un momento dado, y continuarían los tratos, aparente-
mente, dentro de la Sociedad de Naciones, pero, en rea-
lidad, entre las potencias interesadas. Esto parece lo 
más conveniente para Italia, y lo que tal vez busque el 
Gobierno de Roma. Y esto es, según mis impresiones 
de esta noche, lo más probable. Si mañana no llega la 
respuesta, y es bien fácil que no llegue, según mis in-
formaciones, los signos favorables de una negociación 
se confirmarán. 
Porque en la Sociedad de Naciones el asunto no tiene 
arreglo. Hace ya días les dije la escandalosa obstruc-
ción que prepara Litvinoff escoltado por los partidos 
revolucionarios de todo el mundo, si el litigio vuelve al 
Consejo, en el que los Soviets tienen un puesto perma-
nente gracias en parte a Italia,. Otro error de la diplo-
macia italiana, dicho sed de paso. 
Etiopía transigirá con las rectificaciones territoria-
les, pero Litvinoff amenaza con mostrarse más etíope 
que el Emperador abisinio. Resta, además, que Ingla-
terra acceda a esta negociación directa. Los ingleses son 
ahora paladines del Pacto que se armoniza, en este caso 
muy bien con sus intereses. Un diplomático me recorda-
ba a este propósito, esta misma tarde, la humorada de 
Bernard Shaw: "Los ingleses no pueden permitirse el 
lujo de que sus intereses estén en un campo y la ética 
en otro". E s algo más que un golpe de ingenio, es una 
norma de conducta tan simple como cínica. Hay en ella 
un evidente elemento de belleza, porque siempre hay al-
go de belleza en la expresión de la fuerza. E n esto los 
ingleses son más hegelianos que los marxistas y que los 
fascistas.—SANTOS FERNANDEZ. 
L O D E L D I A 
L a crisis 
Mañana, la colecta para 
las escuelas católicas 
Mañana se verificará en todas las 
Iglesias de Madrid la colecta mensual 
destinada a las escuelas católicas. Se 
encarece a la generosidad de los fieles 
la conveniencia singular de incremen-
tar estas colectas, a la vista de las ne-
cesidades crecientes de la enseñanza 
católica. Más de veinte solicitudes 
obran en poder de Cruzados de la En-
señanza para organizar otras tantas 
escuelas. La trascendencia de esta obra 
es tal. que estamos ciertos de la rea-
lización del esfuerzo que se requiere. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRin.—Se espera que esta tarde | 
haya íncargo de formar Gobierno.— 
El alcalde se propone adoptar medi-
das para favorecer a los barrios hu-
mildes. -Condena de muerte para el 
que mató al chófer Plaza (paginas 
i, e y 7). 
—o— 
PROVINCIAS—El gobernador de Ca-
taluña niega que haya de abandonar 
sus actividades políticas.—Habrán de . 
parar por falta de créditos, las obras | 
del ferrocarril Valdezafán-San Carlos 
de la Rápita.—Quince condenas por 
los sucesos revolucionarios de Valls 
(Barcelona) (págs. 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — La impresión de i 
hoy sobre el conflicto italoetíope es 
menos pesimista que ayer; parece que | 
Italia no rechazará de plano 'las pro- j 
posiciones de los Cinco, pero no se 
sabe qué forma tomará su respuesta; i 
se dice que hará contraproposiciones. 
Una nota importante del Gobierno 
portugués (págs. 1 y 3). 
N a d a m á s q u e q u i n c e m i l h o m b r e s 
ESE ES E L EJERCITO REGULAR DE ET IOPIA. LO DEMAS SON GUERRILLEROS 
I»* Miî  fiiiirpiii;:liiiiiBiiiiiHiiiBi 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes Trlm. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " - 10,50 21,00 4 2,00 
América " - 11.00 22,00 44,00 
Extranjero .. " — 30,00 60,00 120,00 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
Addis Abeba, septiembre. 
Raro será el corresponsal en Etiopía 
que no habrá escrito o tendrá prepa-
rada una crónica sobre el Ejército del 
país con precisiones numéricas y esta-
dísticas, que contribuyen a dar veraci-
dad al artículo a los ojos de los euro-
peos. Desgraciadamente, en tales preci-
siones numéricas es precisamente don-
de está el error. 
Unos han calculado en 250.000 la ci-
fra del ejército regular. Otros han fi-
jado en cinco—o en siete—el número 
de los Cuerpos de Ejército existentes. 
Todo eso es inexacto. Merced, sobre 
todo, a los informes del mayor Daut-
tet, puedo suministrar algunos datos 
verdaderos sobre la situación militar. 
E l Ejército se compone eencialmente 
aquí_¡ todavía hoy!—de soldados irregu-
lares. Estos son los criados y los sier-
vos—¡no se confunda este término con 
el de esclavos!—de un señor a quien 
sirven por un sueldo (caso del criado) 
o a quien están obligados a una pres-
tación personal a cambio de tierras re-
cibidas, como en la Europa feudal. Hay 
señores que disponen así de cinco o seis 
fusiles, otros de 20, otros de 100, otros 
los grandes duques o reyes del Im-
perio—de varios miles. 
En tiempos de paz son los criados 
los únicos que acompañan y guardan 
corriendo tras la muía fusil al hom-
bro—al señor. Su número varia tam-
bién de un par a varios cientos. En épo-
ca de guerra esa mesnada se aumenta, 
como en la Europa medieval, por to-
dos los siervos obligados a la presta-
ción de armas. Estos soldados, arma-
dos de un fusil y un puñal o sable cur-
vo—que se llevan al lado derecho—, 
carecen, naturalmente, de instrucción 
táctica moderna. Sólo poseen la educa-
ción marcial tradicional. Según ella, un 
Ejército situado a la vista material del 
otro, se agrupa en grandes masas, que, 
tras disparar algunos tiros, arroja, en 
su impaciente ardor bélico, los fusiles 
v se lanza al arma blanca contra el 
adversario, al que generalmente se ma-
ta sin piedad. Al vencido se le destru-
ye no se le hace prisionero. 
En la actualidad temen los técnicos 
y jefes militares no poder contener a 
esas masas guerreras, que, dado el op 
timismo reinante (aquí y por el re 
cuerdo de Adua ningún indígena duda 
de que vencerán a los italianos, incluso 
tácticamente), se van a lanzar compac-
tas en las llanuras desérticas del Oga-
den contra los italianos, quienes po 
drán con modernos medios casi impu-
nemente barrerlos. Confíase, no obstan-
te, en poder contenerles—sobre todo 
cuando hayan sufrido el primer desca-
labro—, obligándolos a la actuación 
guerrillera. 
En esto se tienen puestas tod£U3 .as 
esperanzas. Según la frase que me di-
rigió el Emperador cuando lo visité, se 
piensa combinar el sistema de guerrilla 
española—ataque a los convoyes, pues-
tos aislados, etc.—con el de los rusos 
contra Napoleón, dejando al sol y a 
la falta de agua que haga en Etiopia 
lo que la nieve realizó en Rusia. 
El número de esos soldados irregula-
res—mejor seria tradicionales—es sen-
siblemente igual a Ide la población ma-
culina, entre los quince y los cincuenta 
años. Lo menos para un veinte por 
ciento de la población, o sean (supo-
niendo este de 13 millones), unos dos 
millones y medio de soldados. 
El Ejército propiamente dicho es obra 
de una decisión del actual Emperador 
y producto del esfuerzo de la Comisión 
de instructores belgas: dieciséis o die 
cisiete oficiales y suboficiales. El Em 
perador, como los reyes de la alta Edad 
Media europea comprendió que sin un 
ejército regular era imposible dar a la 
corona el necesario poder sobre los in-
quietos—y a veces ambiciosos—señores 
feudos de ella. Haili Selassie, en esto 
como en todo, inteligente y astuto, se 
decidió, pues, crear un ejército de sol-
dados profesionales, al que, en tiempo 
de güera se uniesen los conscriptos. 
Durante su viaje a Europa, el Mo-
narca se preocupó en buscar los instruc-
tores. Elegidos los belgas (alguna vez 
veremos la ocasión de beneficios mate-
riales y culturales que España ha des-
perdiciado en Etiopia), comenzaron a 
trabajar en 1929 los instructores, en-
tonces dirigidos por el mayor Polet. 
Muy posteriormente, y sin duda por 
influencia del consejero militar del Em-
perador, el oficial sueco Virgin se ha 
encargado de la formación de oficiales 
en una Academia a un grupo de ins-
tructores suecos. Esta no ha comenza-
do a funcionar sino en el mes de fe-
brero pasado. 
Los belgas, llevados por el deseo de 
formar una masa militar considerable 
en el menor tiempo posible, actuaron 
directamente, educando marcialmente a 
los guerreros irregulares. Comenzando 
por quienes al Emperador—rey de la 
provincia de Harrar—obedecían inme-
diatamente en su calidad de señor te-
rritorial. 
De allí trasladáronse a la región fron-
teriza de Tigré, y de allí a la capital 
y su provincia. En total, tienen hoy 
formados a la europea, con una educa-
ción táctica no inferior a la del viejo 
continente, a unos 15.000 hombres. Es-
tos forman el Ejército regular. 
Están equipados ya casi completa-
mente, y lo estarán del todo a fines de 
septiembre. De su armamento propia-
mente dicho nos ocuparemos aparte. Su 
uniforme consiste en traje caqui con 
polainas, pero sin zapatos. Estos se-
rían, además, de una molestia innecesa-
ria para quienes tienen en el pie una 
capa callosa de 80 milímetros. Un obs-
táculo a su eficacia militar. Con zapa-
tos aumentaría el peso de su equipo y 
perderían movilidad en terrenos resba-
ladizos, cuales son todos los montaño-
sos—la mayoría—del territorio. Para la 
lucha en el desierto con espinas—algu-
nas atraviesan los callos—del Ogaden 
y del Danakil (las dos zonas fronteri-
zas con la Somalia y la Eritrea italia-
nas, respectivamente), se los está do-
tando de alpargatas, que en esos para-
jes se colocarán y en el resto llevarán 
en la mochila. 
E l resto del uniforme es en todo 
análogo al europeo. En la gorra—tipo 
inglés—llevan la corona imperial los que 
forman la guardia del Monarca, y la 
cocarda con los colores nacionales, 
verde, gualda y rojo, todos. 
Los oficiales calzan por lo general 
botas, y lucen los distintivos del grado 
en el cuello y en las bocamangas. 
La gran mayoría de este Ejército re-
gular lo es de Infantería y ametralla-
doras. Y con esto entramos en la cues-
tión de armamento y espíritu que me-
rece especial atención. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
(Véanse fotografías en la pág. gráfica.) 
Huelga de 24 horas en 
los puertos franceses 
Es como protesta contra el empleo 
de buques-cisternas para el 
transporte de vinos 
PARIS, 20.—Esta mañana ha comen-
zado, como acto de solidaridad con los 
obreros de Túnez y Argel, la huelga de 
veinticuatro horas, decidida por los Sin-
dicatos de "dockers", para protestar 
contra el empleo demasiado intensivo 
de barcos-cisternas para el transporte 
de vinos. 
En Burdeos, la huelga ha adquirido 
escasa intensidad, y no molesta el trá-
fico normal. 
En Rúen, la huelga es general; pero 
no han ocurrido incidentes. 
En Marsella, la huelga es parcial. El 
tráfico está asegurado. 
La huelga no se ha extendido a Dun-
kerque, donde el trabajo se realiza nor-
malmente. 
En cambio, se ha declarado en El 
Havre y en Brest. 
La calma es completa, y no se ha re-
gistrado incidente alguno. 
El Consejo de hoy 
PARIS, 20.—El Consejo de ministros 
que se reunirá mañana en Rambouillet, 
bajo la presidencia del señor Lebrun, 
revestiráJexcepcional importancia, por 
los asuntos interiores y exteriores que 
han de tratarse. 
E l señor Laval, que llegó esta noche, 
a las diez, pondrá al corriente al Con-
sejo de sus gestiones en Ginebra para 
evitar un conflicto o, por lo menos, li-
mitarlo. 
El ministro de Hacienda expondrá las 
condiciones del presupuesto de 1936. 
Otros ministros someterán a discu-
sión varios decretos-leyes. 
Portugal fija su actitud 
en el conflicto 
"Somos una potencia atlántica l i -
gada política y económica-
mente a España" 
LISBOA, 20.—La nota oficiosa del 
doctor Salazar ha causado una gran 
impresión en todo el país, y producido 
un efecto de tranquilidad en las cues-
tiones políticas. En dicha nota hay una 
referencia a las relaciones entre Por-
tugal y España. Dice que la nación por-
tuguesa siempre que ha intervenido fue-
ra de la Península en las contiendas o 
luchas de Europa, lo ha hecho acciden-
talmente. Somos — agrega — principal-
mente una potencia atlántica ligada por 
naturaleza a España, política y econó-
micamente, inclinada sobre el mar y 
nuestras antiguas colonias y conquis-
tas. E l interés de la política portugue-
sa está en no mezclarse, a ser posible, 
en el desorden europeo. Deseamos man-
tener amigables y cordiales relaciones 
con España de manera que desaparez-
can de ese lado todas las suspicacias y 
preocupaciones. No sólo en el campo 
económico se pueden desarrollar mucho 
las relaciones entre Portugal y España, 
porque en el campo político parece que 
aquella nación no tiene hoy ningún in-
terés contrario a Iqs intereses portugue-
ses una vez que nuestra plena indepen-
dencia para la realización de nuestro 
destino en el" mundo tiene que ser un 
axioma fundamental de la política es-
pañola. 
Refiriéndose a la política de Ginebra 
dice que Portugal apoyará a la Socie-
dad de Naciones mientras ésta garanti-
ce la paz. Portugal abriga el deseo de 
que las repercusiones de la política 
africana sean las menos posibles. 
También afirma que cree sinceramen-
te en la alianza con Inglaterra en las 
cuestiones coloniales y asegura que no 
existe el peligro de una revisión. 
Termina diciendo que Portugal man-
tendrá esta posición con las fuerzas 
morales y materiales de que dispone. 
Se ha planteado la crisis total con el 
resultado que habíamos previsto. Una 
serie de consultas en las que se han 
repetido las opiniones de hace pocos me-
ses, por la sencilla razón de que las cir-
cunstancias políticas son iguales, los 
factores los mismos y los personajes 
no han cambiado tampoco. Asi la crisis 
ha dado pretexto a unos cuantos polí-
ticos que a nadie representan a decir 
las cosas que ya dijeron y que no tie-
nen importancia, y ha facilitado la oca-
sión a otros, a los que dirigieron la re-
vuelta de octubre, para glorificarla, y 
hacer con buena tribuna un poco de 
propaganda revolucionaria. 
Al fin los que deben llevar la res-
ponsabilidad están conformes en el 
consejo. Aceleren, pues, la tramitación, 
que el intervalo a nadie aprovecha ni 
hay razón para que se prolongue. Pues-
to que no existe más Gobierno posible 
que uno, semejante al que dimitió, con 
los cambios a que obliga la ley de Res-
tricciones aprobada, el Ministerio debe 
de quedar constituido hoy mismo y no 
esperar a la tarde, o cuando menos den-
tro del menor plazo posible. 
L a sindicación de maestros 
Tenemos a la vista la circular que 
el ministro de Instrucción pública de 
Francia ha dirigido recientemente a 
los prefectos e inspectores escolares. La 
circular tiene el valor de un documento 
histórico porque significa la ruptura con 
el Sindicato Nacional de Maestros. He-
cho notable por venir de Francia, que 
pudiéramos llamar el país clásico del 
sindicalismo profesional del Magiste-
rio. 
La ruptura se invoca por la razón po-
derosa de que los Sindicatos profesiona-
les han prostituido su misión. Han re-
basado la esfera propia de la defensa 
corporativa de los intereses—viene a 
decir el ministro—para lanzarse a un 
programa político de violencia que pug-
na con loe principios del "Astado y de 
la patria. 
No es extraño, en verdad, este resul-
tado. Desde hace mucho tiempo las au-
toridades francesas están caneadas de 
tanta insolencia, de tan irrefrenable osa-
día, de una actividad verdaderamente 
hostil a la paz y al orden de la cultura 
por parte de quienes debieran ser sus 
más celosos defensores, ya que está en 
sus manos la misión de formar el espí-
ritu de los ciudadanos. 
Inexcusable es proyectar este hecho 
sobre nuestro panorama docente. No ha-
ce muchos dias hemos escrito respecto 
al problema gravísimo de la acción re-
volucionaria en la escuela que organi-
za y prepara alevosamente una Fede-
ración marxista de maestros, inspirada 
en las normas y mandatos de las Inter-
nacionales. A parte de otras medidas 
urgentes para atajar este mal, sugería-
mos la prohibición de tales Asociacio-
nes, en las que lo de menos es el es-
píritu profesional y lo de más, la acti-
vidad política corrosiva y anárquica de 
atacar el orden social constituido y 
crear en las mentes juveniles una pa-
sión revolucionaria. 
Pues ahí tiene el Estado el ejemplo 
francés. Hay que llegar no sólo a la 
ruptura de toda clase de relaciones con 
tales entidades, sino a su disolución. Y 
llegar rápidamente, previniendo desde 
ahora los males a que a diario hace 
surgir un foco de esta índole, para evi-
tar todo arraigo. La política de toleran-
cia francesa ha tenido que desembocar 
tardíamente en la energía. Una energía 
ahora más difícil de imponer. Porque los 
Sindicatos franceses se han afirmado en 
la labor y en la lucha de muchos años 
y no podía ser tarea tan fácil el repri-
mirlos y refrenarlos. Nosotros, en cam-
bio, estamos a tiempo de eliminar fácil-
mente de la vida cultural del país Aso-
ciaciones que crecieron y se desarrolla-
ron a la sombra de la política del bie-
nio y no tienen otra tradición. 
L a producción mundial 
Maniobras de d e f e n s a 
antiaérea en Viena 
VIENA, 20.—Desde las nueve y cin-
cuenta a las once y quince de la ma-
ñana, será interrumpido el tráfico ca-
llejero en tres distritos de Viena el 
próximo martes, para realizar un si-
mulacro de ataque aéreo. 
La población ha sido advertida de 
que durante el simulacro se lanzarán 
bombas de papel, gases lacrimógenos y 
humos desde los aviones que atacarán 
la ciudad. El final del simulacro será 
anunciado por el tañido de las campa-
nas.—United Press. 
LA FLOTILLA DEL DANUBIO 
VIÉNA, 20.—Se ha celebrado en el 
Danubio la revista de la flotilla del 
Ejército. Tomaron parte una cañonera 
y siete barcos de motor provistos de 
ametralladoras. 
Presenció la revista numeroso pú-
blico. 
y los precios 
El servicio económico de la Sociedad 
de Naciones acaba de publicar un volu-
men que ofrece interesantes datos para 
una observación general de la coyuntu-
ra económica internacional. 
En la producción básica del mundo, 
concepto con que la Sociedad de Nacio-
nes expresa su índice de 66 artículos 
formados por productos alimenticios y 
primeras materias, se registra en 1934 
una recuperación general más acusada 
en la producción industrial que en la 
aerícola. Sin embargo, aun no se ha 
alcanzado en ninguna de ellas el nivel 
de 1928. 
La producción típicamente industrial, 
que según las datos de Ginebra había 
aumentado en 1933 un 13 por 100, ex-
perimenta en 1934 una nueva mejoría 
de un 8 por 100, y en la primavera del 
año actual alcanza ya el nivel de 1927. 
Dos tendencias especiales pueden dis-
tinguirse en esta alza: una, la de los 
países que trabajan actualmente en co-
yuntura de guerra; y otra, la de aque-
llos que se sometieron a las experien-
cias de una devaluación monetaria. 
Mientras éstos señalan un aumento de 
importancia, los países fieles al bloque 
oro sufren, aún más pronunciados, los 
efectos de la crisis. Citemos unas ci-
fras, (1928 = 100): Italia en 1934 re-
gistra el índice, 86 y en junio de este 
año alcanza ya 102, Igual Alemania, 
que en ambas fechas pasa de 81 a 95. 
Inglaterra a su vez de 103 a 110 y el 
Japón de 140 a 159, Por el contrario 
Francia y Holanda ofrecen sensibles 
pérdidas. La primera con 72 y la segun-
da con 71. 
En los precios, la situación se man-
tiene en su tendencia francamente de-
flacionista. Es cierto que importantes 
mercancías han elevado sus cotizacio-
nes, pero débese principalmente a la ac-
ción intervencionista estatal. A contrac-
ciones de la oferta artificialmente pro 
S E m O l i E E S M i E 
HAYÍ ENCARGO DE 
El 
Los jefes del bloque gubernamental 
coinciden en aconsejar un Go-
bierno semejante al dimisionario 
Ayer hubo once consultas y hoy 
por la mañana habrá nueve 
Se produjo ayer la crisis total. Las 
consultas, iniciadas por la tarde, termi-
narán hoy al mediodía. Por la tarde 
habrá encargado de formar Gobierno. 
Es posible que haya tanteos infructuo-
sos; pero se considera seguro que en 
último término habrá que desembocar 
en un Gobierno muy semejante al ac-
tual y con el mismo presidente. 
E l origen de la crisis 
Por la mañana aún se llegó a esti-
mar muy posible que el pleito político 
no desembocara en crisis. 
E l ministro de la Guerra visitó al 
señor Martínez de Velasco a primera 
hora de la mañana para examinar la si-
tuación. En seguida el jefe agrario re-
unió a su minoría. ¿Tuvo intención el 
señor Martínez de Velasco de evitar el 
desenlace de la crisis? No hubo ocasión 
para que expusiera este propósito, si es 
que lo tuvo. La minoría se manifestó 
decidida siguiendo el impulso del señor 
Royo. 
Los agrarios encargaron a su jefe que 
expusiera al señor Lerroux la necesidad 
de rectificar el decreto. En caso de h»-
cerlo no había dificultad. En caso de ne-
gativa, los agrarios no darían ministro, 
aunque apoyarían al Gobierno desde 
fuera, claro es que sin cjue entrara en 
el Gabinete representación de la Lliga. 
Un ofrecimiento de Lerroux 
E l señor Martínez de Velasco fué a 
transmitir el encargo al señor Lerroux. 
Encontró en la Presidencia a don Mel-
quíades Alvarez, y los tres políticos es-
tuvieron reunidos. El señor Lerroux en-
contró inaceptable la propuesta agraria, 
quizá por parecerle una conminación, y 
hubo de anunciar la crisis. 
Se conocen algunos pormenores inte-
resantes de esta reunión de los tres je-
fes. Sabido es que don Melquíades Alva-
rez estaba disgustado, o al menos ex-
trañado, porque considera que en los úl-
timos tiempos no se había cambiado 
frecuentemente impresiones con éL Al 
plantearse como inminente la crisis, el 
político asturiano no recató al señor Le> 
rroux, dentro del tono cordialísimo de 
la entrevista, una observación, que, po-
co más o menos, puede traducirse así: 
—No conviene que la política aparez-
ca vinculada a una sola persona. 
Don Alejandro Lerroux contestó al 
instante: 
—Cualquiera de los iefes del bloque 
que sea encargado de fórmar Gobierno 
tendrá de mí las mismas facilidades y 
colaboración leal que ustedes me han 
dispensado. 
Los dos políticos que le oyeron mani-
festaron su viva satisfacción por estas 
palabras. Don Melquíades Alvarez de-
dicó luego elogios al espíritu y actitud 
noble del presidente demisionario. 
No se habló, por lo tanto, de posibi-
lidades fuera del bloque. 
Los radicales y la Presidencia 
Conexión extraordinaria con ese re-
lato de la entrevista de los tres tiene la 
conversación que mantuvieron persona-
lidades radicales en el "lunch" con que el 
señor Lerroux les obsequió anoche mien-
tras se celebraban consultas. El jefe del 
Gobierno expuso a sus correligionarios 
esa actitud de correspondencia leal al 
apoyo que los señores jefes del bloque 
le han prestado. 
No se rechazó por los reunidos esta 
posición de una manera ostensible; pe-
ro algunos expusieron que no Ies pare-
cía oportuno que se encargase del Go-
bierno el partido que ha provocado el 
conflicto, lo que crearía graves dificul-
tades. Por otra parte—añadieron—no 
parece que sea aún el momento del se-
ñor Gil Robles. 
No hubo, como se ve, ambiente muy 
propicio para soluciones que no presida 
el señor Lerroux. y de ello es testimo-
nio lo que dijo al salir de la reunión 
un ministro aragonés y que puede re-
sumirse así: Eso de que todo vaya di-
rigido a apear a don Alejandro, no. 
Claro es que el ofrecimiento del se-
ñor Lerroux subsiste: pero el apoyo de 
sus correligionarios no seria parlamen-
tariamente muy eficaz, caso de exclu-
sión. 
Consultas sobre la ampliación 
En las consultas, los politices fueron 
interrogados acerca de la ampliación 
de base. Don Melquíades Alvarez, esto 
no aparece claro en el texto de su de-
claración, dijo que él no tenía incon-
veniente, siempre que no produjera la 
amputación de ningún partido del blo-
que, y a él le parece que la amplia-
ción puede producir amputación o dis-
gusto. El bloque es inconmovible. 
Es posible que también se haya pre-
guntado en las consultas acerca de so-
luciones distintas, o que se haya de-
mandado por qué todo ha de girar en 
torno a unos nombres. 
De todo resulta una deducción clara. 
Loe partidos gubernamentales conside-
ran intangible el bloque. Se insinúa la 
ampliación, pero sólo sobre la base par-
lamentaria, lo que la haría muy limi-
tada. 
E l problema de los traspasos 
Algunos se preguntaban anoche si 
los agrarios, para dar ministro al se-
vocadas, más que a dilataciones de lajñor Lerroux, exigirían la rectificación 
demanda. del decreto de traspasos. Asi parecían 
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dcilucirlo de Itus manifestaciones sobre 
la reunión de la minoría. E l señor Mar-
tínez de Velasco—según dijeron aua 
amigos—Oiubo de abandonar Madrid 
ayer por la noche para volver hoy mis-
mo; pero don Melquíades Alvarez, en 
vista de las palabras que escuchó por 
la mañana, creia poder asegurar que no 
había problema a este respecto. Se tra-
ta ya de otro Gobierno distinto que el 
que hizo el traspaso y los agrarios pue-
den dar ministros. Además se ha re-
producido la promesa de apoyo mutuo. 
Por añadidura se recordaba que el Go-
bierno anterior designó una ponencia 
para el estudio de la valoración y en la 
reunión radical se habló de que la va-
loración, con arreglo al decreto, es pro-
visional, por un año de vigencia en el 
que se estudiarán los gastos reales. De 
todos modos la actitud de los agrarios 
ha producido en los radicales extrañe-
za. pues recordaban que el traspaso y 
valoración de los servicios de Obras pú-
blicas lo hizo en primer lugar el Go-
bierno Samper, cuando la Generalidad 
estaba en manos disolventes, sin que los 
agrarios retiraran al señor Cid. Tam-la Lliga como posible ministro de Es- ihora en Palacio, entregó a los iníor-" 
bién en aquellos tiempos se hicieron 
traspasos que afectaban a la Sobera-
nía, cosa que no ocurre con los de Obras 
públicas, nos decía un político radical. 
Claro es que se cumplía así el Estatuto 
entonces en plena vigencia. 
Posibilidades 
Muchos consideraban probable ano-
che que pudiera ofrecerse el encargo de 
formar Gobierno a persona ajena a los 
cuatro jefes. Se señalaba, incluso, al se-
ñor Pórtela. Quizá naciera esta supo-
sición del hecho de ser llamado para 
hoy a consulta, lo mismo que el señor 
Chapaprieta. 
Sin embargo, esto no tiene visos de 
prosperar, como tampoco un Gobierno 
nacional. Dentro de las actuales Cortes 
se creia que no cabe más que la combi-
nación actual, aunque es posible algu-
na añadidura, dificultada por la reduc-
ción del ministerio. Concretamente se 
habla de la Lliga y ha venido a dar pá-
bulo a esta hipótesis el hecho de que 
hoy no sólo venga el señor Cambó, sino 
también el señor Ventosa, señalado por 
C a s i t o d a s l a s c o n s u l t a s , p o r u n G o b i e r n o c o m o é s t e 
"No debe pensarse en absoluto en la disolución de Cortes,,, dice Alba. 
Fué llamado Jiménez de Asúa, en representación de los socialistas. Y pi-
dió disolución de Cortes y exigencia de responsabilidades a la autoridad 
A las cuatro de la tarde comenzaron 
ayer las consultas—que hoy se reanu-
darán a las diez y medía de la maña-
na—para resolver la crisis. Las opinio-
nes emitidas son, en síntesis, las sí-! 
guientes: 
Lerroux.—Se debe mantener la coali-
ción gobernante, sin perjuicio de am-
pliar la base parlamentaria. 
Alba.—Debe prestarse atención pre-
ferente a la política internacional, man-
teniendo la neutralidad. No debe pen-
sarse en absoluto en la disolución de 
Cortes. 
Besteiro.—Habló en nombre propio 
para pedir un Gobierno de concentra-
ción genuinamente republicana, con mi-
ras a la posible disolución de Cortes y 
a la consulta electoral. 
Samper.—Ratificación de confianza 
con tendencia a ampliar la base par-
lamentaría. 
Gil Robles.—Un Gobierno lo más pa-
recido posible al -actual. 
' M. de Velasco.—Continuación de es-
tas Cortes y un Gobierno como el ac-
tual. 
Alvarez.—Gobierno de la misma es-
tructura que el actual. 
Barcia.—El nuevo Gobierno debe ser 
auténticamente republicano para reno-
var las Cortee. 
Del Rio.—Gobierno con representa-
ción del mayor número posible de par-
tidos afectos al régimen, de concordia 
nacional, para afrontar los problemas 
exteriores. En una ampliación solicita-
da por el Presidente dijo que todos los 
partidos deben deponer su actitud an-
te la gravedad de los conflictos inte-
riores e internacionales. 
Calderón.—Continuación de las Cor-
tes y permanencia de los señores Le-
rroux y Gil Robles en el nuevo Gobier-
no, en el cual no debe entrar, por aho-
ra, la Lliga. 
Jiménez Asúa.—Un Gobierno autén-
ticamente republicano, identificado con 
las obligaciones que implica el Pacto de 
Ginebra. Disolución de Cortes y libertad 
de los presos políticos sociales. 
Las consultas 
A las cuatro y cinco llegó al Palacio 
política no he de roiaper ahora losiquíades Alvarez, cuya visita terminó a 
términos que impone la discreción más 
elemental. 
BESTEIRO 
tado. Pero la pugna con los decretos madores una nota, que dice: 
sobre el traspaso de servicios, es una. "Respondiendo a la honrosa invita-
dificultad no- pequeña. ción que nos hace S. E . el Presidente 
Quedan, pues, dificultades (actitud de la República, he concretado jni ppí-
de los agrarios y del señor Lerroux en nión reSpecto a la solución que, a nues-
S h . / J ? t ™ s ? ™ ° s - ™ ^ m i * n } 0 \t™ juicio, deba darse a la crisis polí-
la cpoiinToi H r f i t f1̂  tica planteada, con los extremos sí-
ca la segundad de fortalecimiento del Luienteo-
bloque, que ha de ser el final del pro-, , „ -r-V 
ceso, si no se va a la disolución, de la L 1- Deíc continuar su labor el actual 
que no se habla, ¡Parlamento. Su disolución creemos que 
sería prematura y perniciosa para el 
país. 
2. ° La constitución de la Cámara exi-
ge que en el nuevo Gobierno estén per-
sonalmente Ips señores Lerroux y Gil 
Robles, como dirigentes de las fuerzas 
más numerosas de la misma, debiendo 
procurar dichos señores obtener otras 
colaboraciones para el normal desenvol-
vimiento del Gobierno en sus relaciones 
con el Parlamento, estando seguro que, 
ante la extrema gravedad de la situa-
ción internacional, han de procurar que 
regente el ministerio de Estado perso-
na de la máxima competencia y auto-
ridad. 
3. ° E l origen y causa que han pro-
ducido la crisis, aconsejan que el par-
tido regionalísta, que cuenta con tantos 
elementos valiosos, no tenga represen-
tación personal en el Gobierno que se 
forme, hasta tanto que no hayan que-
dado bien puntualizados y cumplidos la 
ley de 2 de enero de 1935 y el artícu-
lo 38 de la vigente ley de Presupuestos. 
La minoría de diputados independien-
tes ofrece su apoyo decidido al Gobier-
no que se forme con las indicaciones ex-
puestas." 
JIMENEZ DE ASUA 
Desde luego, habrá que retrasar la 
apertura del Parlamento. 
De todos modos, es muy probable que 
el proceso de la crisis resulte bastante 
laborioso, porque no se sabe hasta dón-
de se propondrá el ensanchamiento. Des-
de luego no cabe compatibilidad entre 
la CEDA y quienes no hayan estado 
abiertamente frente a la revolución. 
El rumor de Gobierno nacional, con 
jefes de partido—sin socialistas revolu-
cionarios—y prohombres, no tiene nin-
guna probabilidad. Se ha querido fun-
darlo en torno a algunas conferencias 
y entre ellas dos visitas del señor Bes-
teiro al Jefe del Estado. 
A las cinco menos veinte salió de 
Palacio el señor Besteiro, que dijo: 
—Yo venía con el propósito de ex-
cusarme ante Su Excelencia de dar mi 
opinión, porque ésta ha de ser perso-
nal y no del partido socialista, ya que 
no traigo su representación. Sin em-
bargo, como el problema político del 
momento lo considero, no grave, pero 
sí, por lo menos, muy complicado, me 
he decidido a darle el siguiente Con-
sejo: 
"Lo que hay que hacer es un Go-
bierno de amplia concentración repu-
blicana, genuinamente republicana, con 
exclusión de los elementos que, por su 
significación, ofrezcan alguna duda de 
compatibilidad con la República, tal co-
mo está constituida. Este Gobierno de-
be hacerse también con miras a que sí 
se llega a la circunstancia de tener que 
disolver la Cámara para ir a unas elec-
ciones, ofrezcan éstas una garantía de 
pulcritud necesaria." 
SAMPER 
las seis y diez. 
A las seis y diez terminó la visita 
de don Melquíades Alvarez. 
Dijo a los informadores que en la 
entrevista había expuesto que, so pe-
na de disolver las actuales Cortes—so-
lución llena de peligros y que en la 
actualidad se agigantarían—, debe cons-
tituirse un Gobierno de la misma es-
tructura, lo más parecido al actual. 
Es decir, del que formen parte todos los 
Poco después de las siete salió del 
despacho de S. E . el señor Jiménez 
Asúa, que entregó a los periodistas la 
Siguiente nota: 
"La crisis actual aparece al exterior 
justificada por la discrepancia notoria 
de elementos que integraban el Gobier-
no con las normas y el espíritu de la 
Constitución, ya por no reconocer unos 
la personalidad administrativa de una 
elementos que integran el bloque gu-| región que constitucionalmente ha re-
bernamental actual. Estos partidos de- cíbido su Estatuto, bien por querer otros 
ben poner a contribución todos sus aplicar criterios punitivos que fueron 
esfuerzos para formar ese Gobierno y 
tienen que anteponer su patriotismo a 
los intereses políticos de partido. 
BARCIA 
A las cuatro y veinte de la tarde 
llegó a Palacio el ex presidente del 
Consejo don Ricardo Samper, que, sin 
hacer manifestaciones, pasó al despacho 
de su excelencia. 
A las cinco menos diez abandonó Pa-
lacio el señor Samper, quien dijo a los 
informadores: 
—Lo que he dicho al Presidente pue-
de resumirse en tres palabras: Ratifi-
cación de confianza. A esto debe aña-
dirse: con tendencia a la ampliación 
de la base parlamentaría del Gobierno. 
Y luego, en francés, comentó: 
—"C'est tout". 
Finalmente exclamó: 
—¡Septiembre, incubador de crisis! 
GIL ROBLES 
• 
A las cinco menos cuarto llegó a Pa-
lacio el señor Gil Robles, quien no hizo 
manifestación alguna a los periodistas. 
A las cinco y veinte terminó la en-
trevista del señor Gil Robles. Al salir 
dijo a los periodistas: 
—He aconsejado al Presidente de la 
República la formación de un Gobierno 
lo más parecido posible al actual. 
Un periodista le dijo: 
—Conciso es usted. 
—Asi—respondió el señor Gil Ro-
bles—tienen menos que escribir. 
Y sin añadir palabra se marchó. 
MARTINEZ DE VELASCO 
A las cinco y cuarto llegó al Palacio 
Nacional el señor Martínez de Velasco, 
Nacional el Jefe del Estado, que pasó quien preguntó a ios informadores ios 
a sus habitaciones particulares. 
A las cuatro menos cinco llegó el pre-
sidente de la Cámara, señor Alba, para 
evacuar su consulta con el Jefe del Es-
tado, y a las cuatro y cinco el ex pre-
sidente de las Constituyentes don Julián 
Besteiro. 
ALBA 
A las cuatro y medía terminó su en-
trevista con el Presidente de la Repú-
blica . el señor Alba, y al salir leyó a 
los periodistas la siguiente nota: 
—Ha respondido mi conferencia con 
Su Excelencia el Presidente de la Repú-
blica, de un modo principal, a la pre-
ocupación que ponen en el ánimo de 
todos los hombres de Estado de Europa 
los problemas de la política internacio-
nal. Acaso en España no exista toda-
vía una atención colectiva, proporcio-
nada a la magnitud de aquéllos. Por 
lo mismo, con ocasión de una crisis 
términos en que se habían expresado 
los que le habían precedido en la eva-
cuación de consultas. 
Los periodistas se lo dijeron, y el se-
ñor Martínez de Velasco respondió: 
—Muy bien, señores. Hasta luego. 
A las seis menos cuarto salió de Pa-
lacio el jefe agrario, señor Martínez de 
Velasco, que dijo: 
—He dicho a Su Excelencia que, pa-
ra mí, es sustancial la continuación de 
estas Cortes y que, por tanto, estimaba 
que debía constituirse un Gobierno co-
mo el actual, a base, naturalmente, de 
que todos los partidos se habrían de dar 
cuenta de sus deberes ante los gravísi-
mos problemas que en la actualidad 
existen planteados. Esto es todo, seño-
res. 
MELQUIADES ALVAREZ 
A las seis y veinte llegó don Augusto 
Barcia. Preguntado por los periodistas 
si el señor Azaña sería consultado, dijo 
que se hallaba actualmente en Bruselas, 
y pensaba ir ahora a Holanda, y cree 
que no son conocidas sus señas. 
A las siete de la tarde salió de eva-
cuar su consulta el señor Barcia, quien 
dijo: 
—He reiterado a Su Excelencia el 
criterio de Izquierda Republicana y la 
rechazados en su día por las Cortes 
Constituyentes. Mas estas disconformi-
dades del Gobierno con la Constitución 
adquieren hoy una gravedad inusitada 
a consecuencia de los problemas inter-
nacionales. Es evidente que España ne-
cesita un Gobierno identificado con las 
obligaciones que implica el Pacto de 
Ginebra (taxativamente acogido en la 
Constitución) y persuadido de que para 
los pueblos no exiáte otra fórmula pa-
G i l R o b l e s v i s i t ó a j ^ i m e n i ^ & V e , a s c o 
L a minoría agraria mantuvo la negativa de dar ^ f ^ r í d o ^ 
biemo que 8e forme. L o . soc alistas se - u n . ^ n por s. idm, 
consulta. Gil Robles tuvo interés en presentar a la nrma P 
cial el decreto sobre trigos 
A las diez de la mañana llegó al do-
micilio del partido agrario el jefe del 
mismo, señor Martínez de Velasco. A 
las diez y cuarto acudió el señor Gil 
Robles, que estuvo conferenciando has-
ta las diez y cuarenta y cinco con el 
señor Martínez de Velasco. 
Al salir de su reunión los señores 
Martínez de Velasco y Gil Robles, és-
te eludió contestar a las preguntas que 
le formularon los periodistas y se limi-
tó a decir que «entre amigos como nos-
otros—el señor Martínez de Velasco y 
yo—nunca hay grandes dificultades". 
El señor Martínez de Velasco dijo 
que se habían limitado a cambiar im-
presiones sobre el momento político, pe-
ro que no había que olvidar que la re-
solución definitiva que el partido agra-
rio pueda adoptar en estos momentos 
depende del resultado de la reunión 
que la minoría iba a celebrar. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Hemos de suponer que la entrevis-
ta ha sido dedicada por el señor Gil Ro-
bles para intentar reducir la actitud 
política adoptada por ustedes? 
—Eso por descontado; pero, desde 
luego, les repito que no hay que olvi-
dar que la resolución corresponde a la 
minoría, que ahora va a deliberar. 
—Encontrará us t ed especialmente 
grato—le dijo otro informador—que, no 
ya el jefe del Gobierno, por razón de 
su cargo, sino el señor Gil Robles, ha-
ya venido personalmente a procurar 
una avenencia que suavice la situación 
planteada. 
—Efectivamente, es una deferencia 
que le agradezco mucho y por la que 
me encuentro muy satisfecho. 
Se reúne la minoría agraria 
i 
A continuación fueron llegando los mi-
nistros y los diputados del partido. El 
último en llegar fué el señor Royo Vi-
llanova, que dijo que no sabia nada de 
esta reunión y que hasta que no le ha-
bían llamado no había acudido. 
Inmediatamente quedaron reunidos 
los siguientes señores: 
Martínez de Velasco, Royo Villanova, 
única solución para resolver las dificul- con un míixim0 de homogeneidad inter-
tades del interior, que no se resolve-,^ ^presentada por el acatamiento al 
rán mientras no se establezca un Go- sistema de garantías que en la Consti-
biemo genuinamente republicano, que tucíón aparecen articuladas, 
restablezca Integramente la Constitu-
ción, pues es inconcebible que un país 
viva en un régimen de excepción cer-
ca de un año, y todos los sucesos que 
se han desarrollado han venido dándo-
nos la razón de que mientras nuestra 
República no esté gobernada por repu-
blicanos de pensamiento, corazón y es-
píritu republicano, todos los problemas, 
lejos de resolverse, se agudizarán. Nos-
otros tenemos más autoridad que na-
die para producirnos en estos términos, 
ya que en los problemas nacionales, ni 
en el Parlamento ni fuera de él, hemos 
puesto dificultades. Ya no debe hablar-
se de restablecimiento de la cuestión 
económica ni de derechos constitucio-
nales. 
Terminó diciendo que él había acon-
sejado la formación de un Gobierno au-
ténticamente republicano, que haga la 
consulta al país y gobierne con arreglo 
a los mandatos constitucionales. 
Velayos. Cid, Maestre, Alvarez Lara, 
, Romero Radigales, Cuesta, Rodríguez 
cifica de segundad nacional que la del de Vi„ur¡) pérez Crespo. García Bedo-
pacto de solidaridad internacional re- Blanco Rodríguez y Cantalapiedra. 
presentada por la Institución de la So- ' , • 
ciedad de Naciones. IVI. de Velasco y don Melquia-
Ahora bien; un pueblo no puede te-
ner política exterior a menos de contar 
DEL RIO 
A las siete menos cuarto llegaron a 
Palacio Nacional, para evacuar consul-
ta, los señores don Cirilo del Río y Ji-
ménez Asúa, éste en nombre de la mi-
noría socialista. 
A las siete y diez salió don Cirilo del 
Rio, quien manifestó: 
—He aconsejado a Su Excelencia la 
formación de un Gobierno en el que esté 
implicado el mayor número de sectores 
y fuerzas políticas afectas al régimen y 
que tenga la significación de concordia 
nacional, tan necesaria para poder 
afrontar con la máxima autoridad los 
problemas de orden exterior que la de-
licada situación internacional pueda 
plantear al país. 
E l señor Del Río agregó que Su Ex-
celencia le había pedido una ampliación 
y que la había hecho en el sentido de 
que, dada la situación de los problemas 
interior y exterior, todos los partidos 
deben deponer su actitud ante la gra-
vedad del momento. 
CALDERON 
A las cinco y media llegó don Mel-
Durante la entrevista del señor Del 
Río con el Presidente de la República, 
llegó a Palacio don Abilio Calderón. 
Después de permanecer un cuarto de 
De aquí que la minoría socialista rei-
tere con carácter de apremio las con-
clusiones que en la anterior consulta 
hubo de elevar a Su Excelencia: diso-
lución del Parlamento y convocatoria 
de nuevas Cortes por un Gobierno au-
ténticamente republicano y respetuoso 
con las leyes; restablecimiento pleno 
de los derechos constitucionales; liber-
tad de los presos políticos y sociales; 
reintegraéión a los Municipios de sus 
legítimos representantes y exigencia de 
responsabilidades por los excesos de 
autoridad. 
L a ley de Restricciones que va a ser 
aplicada requiere asimismo que, al lle-
varla a la práctica, ni se eliminen ór-
ganos de la Administración que se han 
ido haciendo necesarios por el funcio-
namiento mismo del Estado, ni se tra-
duzcan tales medidas restrictivas en un 
cercenamiento de haberes de los mo-
destos funcionarios. 
La continuidad en el Gobierno de ele-
mentos definitivamente fracasados, in-
capaces de gobernar sin tener sometido 
al país a un régimen permanente de 
excepción, agravarla el evidente males-
tar del pueblo español y, en especial, 
de la clase trabajadora, perseguida y 
acorralada con crueldad que no tiene 
precedentes en nuestra historia." 
Las consultas de hoy 
A las ocho de la noche abandonó el 
Presidente de la República su despa-
cho para retirarse a su domicilio. E l 
jefe de Gabinete de Prensa, señor He-
rrero, dijo a los periodistas que hoy 
a las diez y media de la mañana, se 
reanudarían las consultas por el si-
guiente orden: señores Martínez Barrio, 
Cambó, Santaló o Marial (según que el 
primero llegue o no a tiempo de Bar-
celona), Maura (don Miguel), Horn, 
Chapaprieta, Sánchez Román, Iranzo 
y Pórtela Valladares. E l señor Herre-
ro añadió que en esta ocasión se ha al-
terado el orden habitual de las consul-
tas por la ausencia de alguno de los 
jefes políticos. 
Como se le preguntara si por la tar-
de habría más consultas, dijo: 
—Aún no lo sabemos; por las delica-
das y especiales circunstancias es po-
sible que las haya. 
des en la Presidencia 
tarSe con el señor Lerroux. 
Se le preguntó si ya había terminado 
la reunión de la minoría, y dijo: 
SI, ya ha terminado; pero aquí me 
esperarán y yo volveré desde la Presi-
dencia para dar cuenta de esta entre-
vista. ' . , , 
—¿ Y la nota o referencia de la re 
unión? , 
—Esa la daré conjuntamente con la 
entrevista que sostenga con el jefe del 
Gobierne. 
Los agrarios no ceden 
• A la una de la tarde abandonaron la 
Presidencia los señores Martínez de Ve-
lasco y Melquíades Alvarez. Este dijo 
a los periodistas: 
—DI señor Martínez de Velasco tiem 
la palabra. . , * 
E l jefe agrario manifestó lo siguiente 
a los Informadores: 
—Voy a dar cuenta a ustedes prime 
ro de la reunión que he celebrado esta 
mañana con mi minoría y después de la 
conversación que acabamos de mante-
ner con el presidente del Consejo df 
ministros: 
En la reunión de la minoría se ha 
tratado ampliamente de la cuestión 
política planteada, y todos los reunidos, 
con absoluta unanimidad, se han soli-
darizado con el señor Royo Villanova 
y con la actitud que yo ayer mantuve 
negándome a sustituir aquellos minis-
tros, que no por la aplicación de la ley 
de Restricciones, sino por diferencias 
sufridas en la apreciación de un proble-
ma fundamental, se habían visto en la 
necesidad de plantear una crisis antes 
de llevar a efecto un decreto relaciona-
do con aquél. 
î a cuestión fu» tan clara y se ha 
desarrollado toda a la luz del día y 
sin misterios, que nadie lícitamente po-
drá afirmar que ello obedece a turbias 
e inconfesables maniobras. 
Yo he ofrecido al presidente del Con-
sejo el apoyo parlamentario de mí mi-
noría, sin regateos ni limitaciones de 
ningún género, con cuyo apoyo y con 
los que habrían de prestarle los demás 
elementos que constituyen el Bloque, po-
dría contar con la mpyoria indispensa-
ble para poder gobernar, aun ausentes 
nosotros de IPS responsabilidades del 
Gobierno. 
Puedo asegurarles que yo he hecho 
todos los esfuerzos que estaban en mi 
mano para llegar a soluciones que, al 
A las doce y treinta y cinco salió el 
señor Martínez de Velasco de la reunión 
que celebraba la minoría agraria y dijo no se alcanzan, seré el primero en dc-
a los periodistas que marchaba a '.alplorar. 
Lerroux a Palacio. L a crisis, abierta 
Inmediatamente después abandonó mu 
despacho de la Presidencia el jefe del 
Gobierno. 
—Voy a Palacio—dijo el señor Le-
rroux—. He celebrado, como ustedes han 
visto, una entrevista a solicitud mía con 
los señores Martínez de Velasco y Mel-
quíades Alvarez, a quien he dado a co-
nocer la situación política. 
—;. Puede usted darnos alguna Im-
presión ? 
—Mejor será que se la dé a ustedes 
al salir de Palacio. 
Por último dijo el señor Lerroux que 
luego marcharía a su domicilio particu-
lar y que no regresaría a la Presidencia, 
Lerroux, por la coalición 
L o s informadores le preguntaron 
cuál era su impresión acerca del mo-
mento político, y el señor Alba con-
testó: 
—Como ustedes saben, yo he llega-
do ayer y me ha sorprendido el plan-
teamiento de la crisis; por lo tanto, 
no puedo opinar. 
ción señor Echeguren; el presidente de 
las ¿ortes, señor Alba; los ex ministros 
señores Guerra del Río, Salazar Alón-
so Samper y Abad Conde, y los ex sub-
secretarios señores Becerra. Rey Mora. 
De Pablo Blanco y Bolxareu. 
Al salir el jefe del Gobierno mani-
festó que había celebrado una reunión 
a la que «habían asistido sus amigos, 
y queqahora Iba el señor Rocha a ver 
Í su Excelencia para someterle el de-
creto de los trigos. Yo no puedo ir. 
porque estoy agotado». 
El decreto de trigos, 
a la firma 
Poco antes de terminar la reunión 
lleeó a la Presidencia el diputado de 
la C E. D. A. por Palencla don Ricar-
do Cortes, portador 
trigos que enviaba al señor Gil Robles. 
El señor Cortes marchó en compañía 
del señor Rocha a someter el decreto 
a la firma de Su Excelencia. 
Reunión de la minoría 
socialista 
En los pasillos del Congreso se notó, 
como todos los días de crisis, bastan-
te animación. 
Por la mañana celebró en el Congre-
so una reunión la minoría socialista, a 
la que asistieron todos los miembros de 
ella que se encuentran en Madrid. En 
esta reunión—^ue fué presidida por el 
señor Jiménez Asúa-se trató, según 
nuestras noticias, de la expulsión del 
diputado señor González Ramos. La mi-
noria hubo de tomar el acuerdo de que 
este diputado quedase expulsado de 
ella, teniendo en cuenta el Informe del 
Comité provincial. 
Por la tarde volvieron a reunirse 
nuevamente los socialistas, y ya, en es-
ta segunda reunión se trató del tema 
político. Primeramente se puso a dis-
cusión si, al ser requeridos para asis-
tir a consulta ante el Presidente de 
la República, debían asistir o no. Pa-
rece que la mayoría se Inclinó, al pa-
recer, por concurrir a Palacio si son 
llamados para ello, y en este caso pa-
rece que en representación de la mi-
noría iría el mismo señor Jiménez Asúa, 
Asimismo se planteó el tema de la 
vuelta al Parlamento. En este aspecto 
se notó una mayor corriente de armo-
nía entre las distintas tendencias que 
existen dentro del grupo parlamentario 
socialista, y puede preverse que. poco 
a poco, va ganando terreno la idea de 
reintegrarse a la vida parlamentaria 
Gil Robles, preocupado 
por el trigo 
I 
B A L A N C E 
Ella.—He perdido tres kilos durante el 
veraneo. 
E l . — Y yo tres mil pesetas. 
("II Travaso", Roma.) 
s: 
1 
L a mujer del poeta.'—No, mi marido no está en 
casa, y tardará mucho en volver, porque ha prome-
tido no regresar hasta que encuentre un consonan-
te de Jibutl. 
("Everybody", Londres.) 
C U E N T O , D E C A Z A 
Ella.—Sí, sí, el rinoceronte se echaba en-
cima y usted estaba completamente des-
armado. Y entonces, ¿qué hizo? 
El.—Entonces yo le arranque el cuerno 
de la frente y se lo hundí en el corazón. 
("Smitt's Weekly", Sydney.) 
gobernante 
A la una y cuarenta de la tarde 
abandonó el señor Lerroux el despacho 
del Presidente de la República, y, diri-
giéndose a los periodistas, dijo: 
—Ya les dije antes a ustedes en la 
Presidencia que ahora, al salir de ha-
blar con su excelencia, podría hablar. 
Como ustedes han visto, esta mañana 
me han visitado los señores Martínez 
de Velasco y Melquíades Alvarez. Con 
ellos he consultado la situación y el 
momento político, y lo mismo en uno 
que en otro he encontrado el más fra-
ternal y noble ofrecimiento de colabo-
rar conmigo; pero el jefe agrario, que 
se había reunido esta mañana con su 
minoría para tratar del problema que 
se habla planteado, me ha hecho una 
propuesta, por encargo del partídoi en 
relación con el último decreto de tras-
paso de servicios de Obras públicas a 
Cataluña, que yo no he podido aceptar. 
Después ya no ha habido más remedio 
que traer el problema a consulta del 
Presidente de la República, lo que, na-
turalmente, supone la apertura de la 
crisis. 
Un periodista le preguntó cuándo co-
menzarían las consultas. 
Su excelencia—repuso el Señor Le-
rroux—me ha dicho que esta misma 
tarde, alrededor de las cuatro. 
—¿Ha evacuado usted su consulta 
como jefe del partido radical?—le pre-
guntó un informador. 
—SI. Es costumbre que el presiden-
te dimisionario sea el primero en emi-
tir su consulta. Lo básico de esta mía 
ha sido que se debe mantenr la coali-
ción, gobernante hasta ahora, sin per-
juiciíí. claro está, de ampliar, quizá, la 
base en la medida que estime el Pre-
sidente de la República. 
Dice Alba 
Poco después llegó a la Presidencia 
el presidente de las Cortes, señor Alba, 
quien dijo a los informadores que ve-
nía a dar cuenta al señor Lerroux de 
las consultas que habla evacuado an-
te el Presidente de la República. 
Durante tres cuartos de hora perma-
neció en el despacho del jefe del Go-
bierno el señor Gil Robles. A la salida 
manifestó a los Informadores que habla 
visitado al jefe del Gobierno para pre-
guntarle si le enviaba el decreto de tri-
gos redactado por la ponencia miníste-
Al salir el señor Alba rogó a los ln-(rial encargada del asunto, 
formadores que. como complemento a, —Este decreto, ¿será sometido a la 
lo que habla dicho a sus compañeros!firma del Jefe del Estado?—preguntó 
a la salida de Palacio en relación con! un Informador. 
la consulta, quería hacer constar que 
en la cuestión internacional habla ex-
puesto su criterio al Jefe- del Estado 
de que España debe mantener a toda 
costa su posición de neutralidad, y que 
no debía pensarse en absoluto en la 
disolución de estas Cortes, porque ello 
serla declarar la guerra civil. 
Chapaprieta, optimista 
— — — _ » 
A las seis y media llegó a la Pre-
sidencia del Consejo el señor Chapa-
prieta. 
A las siete menos cuarto salló el mi-
nistro de Hacienda. Manifestó a los In-
formadores que había venido para dar 
cuenta al jefe del Gobierno del resulta-
do de la suscripción del Banco de Es-
paña, cubierta seis veces y media, fal-
tando aún dos provincias. 
Preguntado acerca de su opinión so-
bre la crisis, dijo que él mantenía su 
criterio de optimismo, y que. desde lue-
go, consideraba Improcedente disolver 
estas Cortes. 
Cuando el señor Chapaprieta estaba 
hablando con los periodistas llegó el se-
ñor Gil Robles, que no hizo manifesta-
ciones. 
Dice Chapaprieta 
El señor Chapaprieta acompañó al 
señor Gil Robles hasta el despacho del 
jefe del Gobierno, y después volvió a 
hablar con los periodistas, a quienes 
reiteró su optimismo sobre la situación 
política. 
—¿Cree usted que la solución será 
un Gobierno presidido por el señor Le-
rroux ? 
—Asi lo creo—dijo el señor Chapa-
prieta. ^ 
—Pero siempre—dijo otro informa-
dor—subsistirá la dificultad de los 
agrarios. 
El ministro de Hacienda dijo que 
realmente esta actitud era un p¿co Ix-
l l f ' / ^ ™ el decret0 1,0 co-
?ltlVa, SÍno que 36 disP0ne que 
puede ser revisado. Siempre podrá lle-
garse a una solución, revisando el de-
creto o haciendo una declaración de 
Resecciones^11130 apllCand0 Ia ^ tíe 
Reunión de los radicales 
A última hora se celebró en la Pre-
sidencia una reunión, presidida por el 
aftrÍerrOUX; ,a la que asistieran los altos cargos del partido radical, a sa-
—No lo sé; yo voy a enviarlo al jefe 
del Gobierno para que haga lo que es-
time más conveniente. Se da el caso—si-
guió diciendo el señor Gil Robles—, y 
también he hablado de esto con don Ale-
jandro, de que después de la promulga-
ción de los decretos que refunden los 
ministerios, no se sabe qué ministros 
son los que tienen que firmar las dispo-
siciones relativas a dichos departamen-
tos. Hemos convenido que mientras du-
re la crisis, las disposiciones que afec-
tan a estos ministerios sean firmadas 
por los dos ministros y por el presidente 
del Consejo. 
Declaraciones de Pórtela 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó ayer, respecto a rumores circula-
dos que anunciaban posibles alteracio-
nes del orden público, que incluso ha-
bían preocupado en el extranjero, que ca-
recían del menor fundamento; que el or-
den público estaba completamente ase 
gurado y que respondía de que las fuer-
zas que mantienen la paz y la ley en Es-
paña cumplirán su deber con absoluta 
lealtad si se produjera algún desmanda-
miento, tanto de derechas como de Iz-
quierdas. 
Se le preguntó también su opinión 
sobre la crisis política y dijo: 
—Sobre la crisis, sus causas y moti-
vos, se ha fantaseado mucho y con gran 
Inexactitud. Es inevitable, porque ^ 
estos casos siempre se trata de conse-
guir las mejoresposturas, no por egois-
ríLSS? COn eSpIritu de defensa dé los respectivos partido- y agrupaciones. 
Se le preguntó también si habla leí-
do un fondo de E L DEBATE, y contes-
tanda ,Vamente' quitándo,e ^por-
—Son apreciaciones—dijo—que siem-
pre hay que respetar. Ya llegará el 
momento en que se pueda dar la debr. 
da respuesta, alta, clara y de frente 
Me habían consultado si podría sunri-' 
mlrse algo de ese artículo y contesté 
que no. porque la censura no está pa a 
defender a las personas, sino a losP a í 
tos intereses de España y de la Repú-
•«•I»III.WÍI¡HÍ::..BÍ!IÍ.«I •iiiiniiiiiniiiiBiiiiiBiimiMii 
lliiBlllüSIlll̂ nii.HiUiiB 
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Casa Sesefia. Cruz, 30; filial: Cruz, 23. 
T I N A 
M a d r i d 
E L A F E I T A D O D E 
D O B L E A C C I Ó N 
duro y dejo lo pi.| ,uave y ^ 
p.o de todo ofíeción cutáneo. 
J J 5 . B O K B R E A . 
" L J L G I R A L D A . " 
MADRID.—Afío X W . - N ú m . 8.05S E L D E B A T E (3) 
Sábiido 21 de septiembre de 1035 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n R o m a 
No es seguro que decida sobre las proposicio-
nes del Comité de los Cinco 
Se dice que Italia llamará la atención de la Sociedad de 
Naciones sobre la concentración naval inglesa 
poUU^Vo2n0H^UnqUe .en l0s círculos|ta británica como un síntoma de que In-
mayor^cepSmo ^nSnlderando con/l ^aterra ^ Apuesta a aplicar San-
r-̂ ,̂ f x . P 0 laa Proposiciones del 
carnet. ? l0S CÍnC0- no hablan fran-camente de que serán rechazados. 
_ Se dice de fuente competente que en 
eu orma actual son inaceptables? si no 
fe, introducen modificaciones muy con-




Algún optimismo en Londres 
LONDRES, 20.—Se nota una mudan-
za en la Prensa, pues los periódicos de 
la mañana pintaban con sombrías pers-
las proposicion"e¡"d^de^eTuXndc!;eCíÍVM ? COnflÍCt0 ítaloetíoPe- * los Vista. Le puiuo ae!de la noche expresan algún optimismo. 
Se ignora aún si el Consejo de mi-' La Agencia Reuter explica este c&m-
que ha de reunirse 
adoptará definitivamente una decisión. 
î a población está tranquila y espera 
con interés cada vez más apasionado la 
respuesta del Gobierno a las proposicio-
nes del Comité de los Cinco y las pro-
bables decisiones del Consejo de minis-
tros, asi como la movilización general 
fianT^' 86 Cree tendrá lugar ma" 
De fuente fidedigna se desmienten las 
informaciones que han circulado acerca 
de una nueva conferencia tripartita en 
Stresa. 
El señor Mussolini ha recibido esta 
larde al embajador de Francia. 
El subsecretario de Negocios Extran-
jeros, señor Suvich. ha recibido al em-
bajador de Inglaterra. 
GINEBRA, 20. — E l enviado especial 
de la Agencia Havas ha recogido en los 
circuios italianos una impresión menos 
desfavorable. Hay quien piensa que el 
proyecto del Comité de los Cinco pue-
de constituir una base de discusión téc-
nica. La limitación de la soberanía del 
Negus les satisface, pero estiman in-
aceptable la reorganización de Abisinia 
asegurada por agentes internacionales, 
con exclusión de Italia. 
En estos círculos se piensa que el 
Consejo de la Sociedad de Naciones con-
cederá tal vez que se confie esta mi-
sión a agentes de mayoría italiana, sa-
tisfaciendo asi las aspiraciones políti-
cas de Italia. Sin embargo, no se trata 
más que de una impresión puramente 
ginebrina y sólo se podrá tener una se-
guridad después de la decisión de Mus-
solini. 
Si el "Duce" adopta una actitud más 
conciliadora, continuará aplazando su 
respuesta para obtener aclaraciones y 
apaciguamientos sustanciales. Se expli-
caría asi el carácter de las entrevistas 
celebradas esta mañana entre los seño-
res Laval y Aloisi y Laval y Edén. 
ROMA, 20.— Con motivo de existir 
un ambiente más favorable a la con-
ciliación, sin duda Mussolini retrasa su 
contestación en espera de obtener más 
amplias explicaciones y desde luego más 
sustanciosas ventajas. La visita que es-
ta mañana hizo Aloisi a Laval, después 
de la cual éste conferenció con Mr. Edén, 
se cree que está relacionado con dicho 
asunto, si bien no se ha dado informa-
ción alguna sobre el particular. 
Protesta contra Inglaterra 
ROMA, 20.—En los circuios políticos 
autorizados se está estudiando la posi-
bilidad de que el señor Aloisi aprove-
che quizá la primera ocasión, por ejem-
plo, la próxima sesión del Consejo de 
la Liga, para llamar la atención de la 
S. de N. acerca de las considerables 
fuerzas navales que Inglaterra ha con-
centrado en el Mediterráneo, ya que no 
podría darse a esas medidas británicas 
un carácter preventivo, adoptadas como 
han sido sin consulta previa a la S. de 
Naciones. 
Una impresión desfavorable 
bio al decir que hay varios indicios que 
demuestran que Mussolini ha empezado, 
por fin, a estudiar las proposiciones de 
paz de Ginebra. 
El corresponsal en Roma de la Agen-
cia Reuter dice lo siguiente: 
"En Roma empiezan a creer que Ita-
lia podría aceptar, como base de discu-
sión, las proposiciones del Comité de 
los Cinco si se modificaran con arreglo 
a los deseos de Italia. 
En la entrevista que el señor Musso-
lini ha celebrado hoy con el embaja-
dor de Francia hay otro indicio de es-
peranza. Con gran interés se ha recibi-
do la noticia de que el señor Laval se 
entrevistará de nuevo con los señore;1 
Edén y Aloisi antes de su salida parr 
París." 
El diario "Star" dice que, como me-
dida de precaución, se ha pedido a lo? 
hoteles de Stresa que reserven habita-
ciones, 
. • « •• s 
LONDRES, 20.—Esta tarde se tenía 
una esperanza, débil es verdad, en el 
hecho de que el señor Mussolini no ha-
ya opuesto una negativa inmediata a 
las proposiciones del Comité de los Cin-
co, como lo hizo cuando la Conferencia 
de París al formularse las sugestiones 
francobrítánicas. 
Parece que la actitud británica en el 
conjunto de la cuestión se ha afianzado 
hasta en el último detalle. Hasta parece 
que no se está dispuesto a esperar inde-
finidamente la contestación del señor 
Mussolini a las proposiciones del Comi-
té de los Cinco. 
Esta "rigidez" de la actitud inglesa 
—por lo menos tal como se expresa en 
Londres—se debe, seguramente, al he-
cho de que la minoría hasta ahora hos-
til a la aplicación estricta del «Cove-
nant» se va reduciendo de modo sin-
gular. 
Etiopía pondrá reparos a las proposiciones 
No está dispuesta a aceptar la policia internacional 
Ayer hubo un desfile frente al palacio del Negus 
ADDIS ABEBA, 20.-Con motivo del do la conclusión de que 1^ sanciones 
banquete ofrecido por el Negus a los 
representantes de la Prensa internacio-
nal, el emperador ha declarado que no 
aceptaría jamás un mandato que vio-
lara el principio de la independencia del 
país. 
"Durante dos mil años—dijo—hemos 
sido un pueblo absolutamente indepen-
diente y hemos demostrado sobradamen-
te que sabemos gobernar sin tutela. En 
mi calidad de soberano y defensor de 
mi pueblo mandaré, en caso de guerra, 
al Ejército, al que llevaré ante el ene-
migo. 
Sin embargo, espero que se logrará 
impedir que entremos en lucha con los 
italianos. 
No podemos hacer concesiones econó-
micas ni territoriales sin compensación 
o sin que logremos que Italia no saque 
la espada. 
Como estado independiente, asegura-
mos también la libertad económica de 
nuestro país." 
Las proposiciones de Ginebra 
ADDIS ABEBA, 20.—Cinco mil hom-
bres seleccionados han celebrado una 
parada militar frente al Palacio Impe-
rial, exhibiendo las modernas armas del 
Ejército etiope. Formaron fuerzas de 
Infantería con máuseres, lanceros, Ca-
ballería con ametralladoras montadas, 
baterías antiaéreas de dos pulgadas 
arrastradas por muías, unidades motori-
zadas consistentes en nuevos camiones 
americanos con pesados cañones. 
La parada ha sido el último ensayo 
para la fiesta del 27 de septiembre, fies-
ta tradicional que se celebra cada año 
al final de la estación de lluvias. La pa-
rada es uno de los principales aconteci-
mientos de la fiesta, y termina con una 
impresionante ceremonia, en la cual los 
soldados juran su lealtad al emperador 
y prometen hazañas heroicas, que po-
drán ser necesarias en el caso cíe que 
los italianos ataquen a Etiopía. 
Mientras se celebraba este ensayo ge-
neral, el emperador y sus consejeros 
económr^as conducirían tambiénJlWl 
conflicto armado, es decir, a la perra-
Estas delegaciones se preguntan, en 
vista de ello, si la integridad y la in-
dependencia de un Estado negro situa-
do muy lejos de toda esfera de interés 
europeo, vale la pena de un conflicto 
mediterráneo, teniendo en cuenta que 
tal conflicto podría ser difícilmente lo-
calizado. Este es el punto de vista de 
los círculos holandeses y escandinavos 
entre otros en los que se critica la ac-
titud de Inglaterra. 
Sólo la Pequeña Entente se muestra 
satisfecha del desarrollo de los aconte-
cimientos. Prefiere un buen acuerdo en-
tre Francia y Alemania prometiéndose 
de él más reales ventajas para la poli-
tica en la Europa central, que el Es-
tado más bien transitorio que existia 
hasta ahora entre Francia, Italia y Ru-
sia. 
L a opinión de Austria 
. . . 1 
Después de criticar duramente el dis-
curso de sir Samuel Hoare, la Prensa 
austríaca acusa ahora a Inglaterra de 
sembrar el camino para una conflaga-
ción europea concentrando su Marina en 
el Mediterráneo. 
El diario "Neuia Keit Weltblatt". que 
por lo general refleja la opinión guber-
namental, dice que Londres está prepa-
rando sanciones económicas y militares 
contra Italia. Según este diario, Italia 
no puede permanecer indiferente fren-
te a la concentración de los barcos de 
guerra británicos en Malta y las islas 
griegas. Los preparativos militares han 
llegado a hacerse en la región europea. 
El diario continúa diciendo que no se 
puede pensar que Europa, con el fin da 
mantener la paz colonial, se deje arras-
trar a una guerra europea. Señala que 
nadie esperaría nunca que Austria, que 
es un país débil económicamente, y una 
pequeña potencia, participase en sancio-
nes militares y, por lo tanto, no corre 
el peligro de ser arrastrada a una gue-
rra europea, "pero se encontrará a Aus-
tria en la linea de aquellos países que 
consideran la aplicación de violentas 
Figuras de la jornada política de ayer. En el centro, el señor Lerroux. Arriba, de izquierda a derecha, los 
señores Alba, Gil Robles y Martínez de Velasco. Abajo, los señores Calderón (don Abilio), Koyo Villanova 
y Alvarez (don Melquiá.des) 
Continúan los preparativos militares de I n g l a t e r r a e I t a l i a ! ^ s u s 
medios militares 
Más barcos mercantes ingleses Uam ados a Malta. Se dice que dos divi-
siones italianas han sido enviadas al Dodecaneso. En Gibraltar las gen-
tes han comprado quince mil velas 
Motorización del Ejército y 
vos aviones 
nue-
GIBRALTAR, 20.—Como consecuen-iy submarinos, cuya nacionalidad se des-] también 
cia de la advertencia dada por las auto-! conoce. Estas noticias coinciden con el ; Press, 
ridades a los habitantes de la ciudad 1 hecho de que un pontón italiano se abas- i 
para qué éstos se provean de velas pa- teció ayer de combustible, 
ra estar prevenidos en caso de una sus-
La Escuadra inglesa pensión de la luz, en Gibraltar y en los 
pueblos españoles cercanos se han ven-
dido más de 15.000 velas. Han quedado 
agotados los almacenes. El puerto está 
cerrado con alambradas. 
Los simulacros 
veinte submarinos. — United 
Aviones de bombardeo 
ingleses en Grecia 
Ayer bajaron la mayor parte de 
las Bolsas 
GRECIA, 20.—El Gobierno griego ha 
AMSTERDAM, 20. — En los circuios 
políticos se anuncia que los esfuerzos 
del Estado Mayor holandés para apre-
surar la motorización parcial de las 
conferenciaban dentro del palacio sobre 
las últimas proposiciones de paz que | medidas de presión como un mstrumen-
serán hechas por Etiopia. Si fueran in- lto no apropiado para la salvaguardia da 
aceptables para Italia, se cree aquí que la paz europea y que creen que, renun-
solamente una intervención de las gran-
des potencias podría impedir que esta-
llara la guerra. Cuando más, según los 
observadores locales, Etiopía ofrecerá a 
Mussolini importantes intereses econó-
micos, como se cree que la ya muy dis-
cutida idea de una fuerza policíaca in-
ternacional seria inaceptable, a menos 
que dicha fuerza estuviera bajo el con-
trol (Tel emperador. 
Haile Selassie, según se informa, ha 
reiterado su actitud hacia la esclavitud 
como respuesta a las acusaciones he-
chas por Italia en Ginebra. Insiste en 
que es muy moderno en su opinión so-
bre este problema, pero, en vista de las 
condiciones especiales de Etiopía, está 
convencido de que la esclavitud debe ser 
eliminada gradualmente, evitando el 
romper demasiado súbitamente el teji-
do de relaciones sociales estab'ecidas. 
Se dice, finalmente, que el Empera-
dor y sus consejeros han discutido la 
situación que resultaría si el Gobierno 
LONDRES, 20.—La Agencia Reuter autorizado a diez aviones pesados de ¡fuerzas militares, especialmente las te-j italiano aceptara las propuesta.-: del Co-
ALGECIRAS, 20.—Continúan los si-
mulacros aéreos en Gibraltar, haciéndo-
se ahora de noche. Comienzan los ejer-
cicios a las nueve de la noche. Salen 
dos "hidros" que remolcan hasta bas-
tante altura otros tantos globos, que 
constituyen los blancos. Mientras se 
ROMA, 20.—Italia tiene el propósito realizan los vuelos funcionan los pro-
de continuar con sus planes en Africa tyectores de la plaza, y una vez des-
del Este, sin considerar las consecuen-
cias. Esto se ha sabido de fuente auto-
rizada, después que el embajador de 
Francia, Chambrun, celebró lina conver-
sación de dos horas y media con Mus-
solini. 
En los medios franceses dicen que no 
ven posibilidad de que se llegue a un 
acuerdo, y se mostraban francamente 
pesimistas. 
Se cree que el embajador de Francia 
ha entregado a Mussolini un mensaje 
de Laval instándole para que haga po-
sible una solución de la disputa en Gi-
nebra. 
El embajador de Inglaterra, Sir Eric 
Drummond, también ha conferenciado 
con Fulvio Suvitch, el subsecretario de 
Relaciones Exteriores. Sir Eric se mos-
traba también pesimista después de la 
entrevista. 
Se decía esta noche que, en la reunl<5n 
de Gabinete de mañana, Mussolini ha-
rá conocer sus objeciones a las propo-
siciones de la Sociedad de Naciones. 
Circula, incluso, el rumor en algunos 
sectores que las operaciones militares en 
Africa del Este comenzarán mañana sá-
bado: pero se duda de esto, porque la 
estación de las lluvias rio ha terminado 
aún completamente. Además, todavía no 
es seguro que Mussolini esté completa-
mente dispuesto a arriesgar ^ Proba-
bilidades de una intervención británi-
ca El hecho de que ciento catorce bar-
cos de guerra ingleses se encuentran ac-
tualmente estacionados en el Mediterrá-
neo, es motivo de grandes reflexiones 
en muchos sectores de Roma, en donde 
«e interpreta este movimiento de la flo-
cubiertos los supuestos enemigos con-
vergen los rayos en ellos, comenzando 
los disparos de las baterías de la plaza. 
Se pueden apreciar perfectamente des-
de los pueblos próximos los efectos de 
las explosiones de los proyectiles y las 
columnas de humo que dejan al. estallar. 
Esta tarde, a las tres, entró en el 
puerto el crucero "Exeter" y a las seis 
Mediterráneo 
publica una lista de los navios de gue-
rra ingleses actualmente en el Medite-
rráneo y su reparto en los diferentes 
puertos: 
En Gibraltar están los cruceros de 
batalla «Hood» y «Renown», con cua-
tro cruceros, nueve destructores y tres 
barcos busca-minas. 
En Alejandría hay veintinueve navios 
de guerra ingleses, entre ellos el «dread-
nought» «Resolution», que tiene a bor-
do al almirante sir William Fisher, que 
llegó el día 18. La Escuadra está for-
nada por varios "dreandoughts", entre 
ellos el «Revenge» y el «Valiant», tres 
cruceros, los dos barcos portaaviones 
«Glorious» y «Courageus» y un barco-
hospital. 
Al puerto de Aden han llegado diez 
barcos de guerra, entre ellos los cruce-
ros «Norfolk» y «Colombo». 
En Haifa hay tres cruceros y dos sub-
marinos. 
En Port Said están estacionados el zarparon con rumbo al 
cinco grandes destroyers para hacer «dreadnought» «Barham», el crucero 
maniobras. «Dispatch» y un destructor. 
Llegó el paquebot italiano "Giulío La Agencia añade que a Suez llegó 
Cesare" con pasajeros y zarpó de nue- el día 18 un aviso, pero éste continuó 
vo seis horas después. su ruta. 
u ' i De Singapur anuncian la llegada a 
Pasa sobre Malaga una aquel puerto del portaaviones "Ker-
mes» y tres destroyers, el 18 de sep-
escuadrilla extranjera tiembre. 
En esta 
bombardeo de la Gran Bretaña para que|rrestres, son consecuencia de la agra-jmité de los Cinco, cosa que nad-e cree, 
vuelen sobre Grecia en ruta a Egipto'vación de la situación internacional. |En este caso, se cree que Etiopia in-
durante los siete días próximos. Las fuerzas aéreas serán reforzadas sistirá sobre un limite máximo para el 
Los aparatos podrán aprovisionarse 
de combustible en las bahías de Phale-
ron y Myrambellos, en Creta. 
La Agencia de Atenas dice que la 
próxima visita de la Escuadra britá-
nica a varios puertos gne^ns fué anun-
ciada mucho antes de que empezara la 
cuestión etiope, y es una visita que se 
celebra normalmente todos los años. 
La oficiosa Agencia de Atenas anun-
cia que el presidente del Consejo, señor 
Tsaldaris, que actualmente se encuen-
tra en Ginebra, ha desmentido categóri-
camente los rumores según los cuales 
el Consejo de ministros del próximo 
miércoles se ocupará de la cuestión de 
la entrada de navios de guerra italianos 
en los puertos griegos. 
Maniobras aéreas en Egipto 
con una serie de nuevos aviones y un 
número bastante considerabie de caño-
nes antiaéreos. 
Las reservas de municiones, que du-
rante muchos años han sido mínimas, 
por razones de economía, serán conside-
rablemente aumentadas. 
Las fronteras de Suiza 
MALAGA, 20.—Esta tarde ha vola- Malta 
do sobre Málaga una escuadrilla de ¡ 
aviación compuesta de siete aparatos 
«Price», extranjeros, al parecer. 
Los aparatos volaban hacia Gibral-
tar, sin que haya sido posible localizar 
su nacionalidad, aunque todo hace su-
relación no se 
Los preparativos en Malta 
MALTA, 20.—La isla está preparada 
para hacer frente a cualquier ataque 
, di un Ejército, Marina o Aviación mo-
P ° ^ / „ ^ ^ T ? r - i ^ r ^ ^ i ^ - n o s . Numerosos barcos Legan a es-
E L CAIRO, 20.—Las maniobras de 
la flota aérea egipcia, que terminan 
hoy, han durado cinco días y han sido 
dirigidas por oficiales ingleses. 
Han consistido, sobre todo, en ejer-
cicios de lanzamiento de bombas sobre 
objetivos colocados en el desierto. 
Ha sido establecida la unión entre 
el Cuartel general inglés y la nueva 
menciona jbase aérea, instalada en la costa este 
del canal de Suez, unión que queda ase-
gurada por aviones. 
Las tropas motorizadas, estaciona-
das en Helmich, cerca de E l Cairo, han 
recibido orden de estar dispuestas a 
una expedición al desierto. 
Comunican de Bassorah que están en 
ha seguido con marcado interés el paso' puerto diariamente) dese^barcando 
de los aparatos. j enormes cantidades de armas, muni-
Submarinos en Canarias cionGs y aviones. 
En las pistas de carreras, los campos 
LA LAGUNA, 20.—Ayer tarde circu-1 de polo y de golf se desarrolla gran 
laron algunos rumores de que desde va- actividad. Durante el día y la noche, 
ríos puntos del litoral norte y por al-1 sin descanso, mecánicos se dedican al 
BERNA, 20.—La Agencia Telegráfica 
suiza desmiente, de fuente autorizada, 
la información de un periódico socialis-
ta, según la cual Suiza habia puesto 
bajo las armas a 12.000 soldados para 
guardar la frontera Sur. 
Si hay agresiones en Europa 
LONDRES, 20.—La contestación in-
glesa a las preguntas planteadas por 
Francia en caso de agresión en Europa, 
no será entregada antes de mediada la 
semana que viene. 
Este retraso ha de interpretarse co-
mo un deseo de que la contestación 
tenga un carácter lo más concreto po-
sible. 
Determinadas personalidades, general, 
mente influyentes, desean, en efecto, que 
el documento revista una forma más 
explícita que el mero párrafo del dis-
curso de sir Samuel Hoare en Ginebra 
que se refiere a este punto. 
El Pacto Kellogg 
establecimiento de la colonización eu-
ropea, como teme el Gobierno etiope que 
de otra manera la penetración blanca 
pudiera tener el efecto de privar a los 
indígenas de la soberanía territorial que 
tradicionalmente a ellos pertenece. 
El Gobierno etiope considera esencial 
el mantenimiento de una política de 
puerta abierta por la cual se concede 
derechos económicos iguales a todos los 
intereses que no abriguen aspiraciones 
políticas. 
Las autoridades han declarado: "Con-
sideramos que esta política es esencial, 
no solamente para el propio desenvolvi-
miento económico e industrial del pais, 
sino también para la continuación de 
su soberanía e integridad. Un interés 
económico dominante por parte de una 
nación conduciría casi inevitablemente 
a una preponderancia política." 
Armas para Etiopía en Aden 
NUEVA YORK, 20.—El secretario de 
cam^ñoTefuerzos pirarlas b¡¡erk7reaS!^ado. señor Hu :̂f_n_un _d^c^o PfQ; 
inglesas del golfo Pérsico. Varios puer-
gunos vapores habían sido vistas nu-
merosas unidades de guerra. Hoy se 
ha confirmado la noticia por un men-
saje telefónico recibido del semáforo de 
Anaga, que dice que a 35 millas se dis-
tinguían a las cuatro de la tarde una 
escuadrilla, al parecer, de destructores 
mu imiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiM 
En todos los colegios: 
imiimiimiimimiiimiiiiiiimiiimi 
tos van a ser fortificados. 
Tropas al Dodecaneso 
montaje de aviones de bombardeo. La 
línea de la costa ha sido reforzada con 
artillería pesada, y en las playas ba-
jas se han colocado alambradas elec-
trificadas. Se calcula que actualmente 
hay en la isla tres mil soldados, y de 
un momento a otro se espera la lle-
gada de otros tres mil, entre artille-
ros, infantería e ingenieros. A pesar de 
todos estos preparativos guerreros, la 
población da muestras de gran tran-
quilidad, aunque esta noche se han re-
gistrado síntomas que indican que las 
gentes se aprovisionan de combustibles. 
Se ha constituido una Junta de Con-
trol de productos alimenticios para 
aconsejar al Gobierno en todas las 
cuestiones referentes a los abasteci-
mientos y los precios de los alimentos, 
asi como también para investigar los 
principales almacenes de productos ali-
menticios. Esta Junta ha sido desig-
nada de acuerdo con una orden para 
impedir la inflación de los precios. Los 
refugios de botes-salvavidas están sien-
do reforzados, con el fin de que pue-
dan resistir a los bombardeos. Las ca-
retas de gases asfixiantes, al precio de 
aproximadamente diez pesetas. 
Aunque los datos no son oficiales, se 
cree que llegarán a la bahía dos flo-
tillas de destructores, lo que supone un rra, asegurar las comunicaciones entre 
total de diez y ocho navios, asi como Abisinia y los Estados Unidos. 
LONDRES, 20. — Los periódicos se 
pierden en conjeturas acerca del desti-
no de las dos últimas divisiones italia-
nas que han embarcado y que repre-
sentan un efectivo de 35.000 hombres. 
Estas tropas salieron para Eritrea, 
pero no han pasado por el Canal de 
Suez. En Roma se dice que esas divi-
siones han desembarcado en Tripolita-
nía; por consiguiente es de suponer que 
no sea asi y hayan sido enviadas al Do-
decaneso. 
Los periódicos se preguntan qiié quie-
re Italia hacer en esos parajes. 
Los periódicos también discuten la 
cuestión de si Egipto está expuesto a 
un ataque procedente de Libia. Ambos 
países están separados por una cadena 
infranqueable de dunas de arena. Los 
italianos no podrían vencer este obs-
táculo de no tener a su disposición fuer-
tes columnas motorizadas, y este mate-
rial les falta. 
Se sabe que cerca de 10.000 soldados 
ingleses y 12.000 egipcios están concen-
trados en Egipto y el Sudán. 
Radiotelegrafistas yanquis 
WASHINGTON. 20.—A consecuencia 
de la decisión adoptada por el Depar-
tamento de Marina, cuatro operadores 
de "radio" han embarcado ayer con 
rumbo a Abisinia, para, en caso de gue-
nunciado ante el micrófono y dirigido a 
la Sociedad pacifista "Worlfl Peacc 
Ways", ha expresado la confianza de 
los Estados Unidos en el Pacto Kellogg 
y ha declarado especialmente: 
"Opinamos que las diferencias inter-
nacionales pueden y deben ser arregla-
das por medios pacíficos, tales como se 
preven en el Pacto de París, que no es 
hoy menos valedero que en el momento 
de ser concertado." 
L a Bolsa de Londres 
LONDRES. 20.—El único factor que 
afecta a la Bolsa sigue siendo el de la 
situación internacional. Ayer tarde hu-
bo una baja general de precios y el 
mercado apareció débil también esta 
mañana. 
Apenas si se hicieron transacciones 
en el mercado de oro, pero la cotiza-
ción avanzó cuatro peniques. Los pre-
cios de las mercancías han subido. Tam-
bién subieron ayer para el trigo, maíz, 
azúcar, lino, algodón, goma y estaño. 
Los cambios extranjeros son los más 
afectados al parecer por los aconteci-
mientos de Europa. Ha habido gran de-
manda de dólares, tanto del mismo Lon-
dres como del Continente. Los titules 
italianos representan un mercado muy 
pequeño. El "Times", en un comentario 
sobre los efectos de la crisis actual en 
el crédito exterior de Italia, señala que 
el empréstito del 7 por 100 emitido en 
Londres en 1927 para financiar el plan 
de obras públicas se cotizó ayer a 52, 
lo que coloca el crédito italiano nomi-
nalmente en el 20 por 100 de su base. 
ROMA, 20.—Según comunican de Jl-
buti, considerables cantidades de ma-
terial de todas clases se han amonto-
nado en los muelles de Aden, con el 
fin de transportarlo a Zeila y de allí a 
Gig Giga, donde están ya preparados 
300 autobuses suministrados a Etiopía 
casi todos por Inglaterra. 
En Jibuti se cree probable la ocu-
pación de Harrar por las tropas bri-
tánicas en el momento en que empie-
cen las hostilidades. En Garabida es-
tán ya concentradas tropas coloniales 
británicas motorizadas. 
Las concesiones 
LONDRES, 20.—Ante el temor de que 
se suponga que el concesionario señor 
Rickett tiene apoyo en los circuios di-
plomáticos ingleses, el Gobierno ha in-
tervenido cerca de la Compañía norte-
americana de radiodifusión para que 
Rickett no pronuncie ante el micrófono 
su anunciado discurso a los Estados 
Unidos. 
* * * 
LONDRES, 20. — El doctor Martin, 
ministro de Abisinia, ha recibido al fi-
nanciero norteamericano s e ñ o r Leo 
Chertock, concesionario de Abisinia. 
Terminada la entrevista, la Legación 
ha publicado un comunicado declaran-
do que la cuestión de la concesión y el 
empréstito ha quedado satisfactoria-
mente solucionado por ambas partes. 
Vacilación en las peque-
ñas potencias 
GINEBRA. 20.— Después del éxito 
que ha tenido de nuevo la idea de la 
Sociedad de Naciones y el principio de 
la seguridad colectiva, como consecuen-
cia de los discursos de Sir Samuel Hoa-
re y el señor Laval, varias delegaciones 
gínebrinas, sobre todo las de los más 
pequeños Estados, han tenido que vol-
verse a dar cuenta de la realidad de las 
cosas. , 
Los peritos ingleses y franceses que, 
por primera vez, desde que la Sociedad 
de Naciones existe, han examinado las 
posibilidades de una aplicación de los 
efectos posibles de sanciones, han saca-
ciando a las sanciones militares, se con-
tribuye a reducir la zona de peligro". 
Llaman a barcos ingleses 
SOFIA, 20.—Los vapores ingleses sur-
tos en los puertos de Varna y Bourgas 
han recibido hoy orden de zarpar inme-
diatamente para Malta. 
Dos príncipes de Saboya 
ROMA, 20.—El "Boletín Oficial" del 
ministerio de la Guerra publica un de-
creto destinando los príncipes Filiberto 
y Adalberto de Saboya al mando de tro-
pas del Africa oriental. 
Mañana saldrán para Africa Orien-
tal tres vapores con dos mil mulos y 
material, y pasado mañana el trasatlán-
tico "Piamonte" llevará tres mil cami-
sas negras para igual destino. 
El "Giornale d'Italia" dice, con refe-
rencia a los transportes de tropas a 
Libia, que se trata de efectivos poco 
considerables para sustituir a las tro-
pas indígenas destacadas en Eritrea. 
En Libia reina calma; no obstante, 
ante ciertos movimientos sospechosos de 
extranjeros, el Gobierno italiano quiere 
estar en condiciones de hacer frente a 
cualquier eventualidad. 
* » * 
ATENAS, 20.—Veinticinco hidroavio-
nes y aeroplanos de bombardeo han lle-
gado hoy a la isla de Leros con car-
gamento de material de guerra. Se in-
forma que en la isla han sido construi-
dos aeródromos, almacenes, hangares y 
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Ataque inglés a Laval 
LONDRES, 20.—El "News Chronicle" 
comunica, a propósito de las conversa-
ciones entre los señores Edén y Laval: 
"Uno de los motivos para el pesimismo 
inglés es la actitud de doble juego del 
señor Laval y el tono de la Prensa fran-
cesa. La última entrevista entre los se-
ñores Edén y Laval no ha dado satis-
facción en todos los puntos. Tal vez el 
señor Laval no ha obrado como nego-
ciador honrado, pero se teme demasiado 
que continúe dispuesto a traicionar a la 
Sociedad de Naciones, por los bellos ojos 
del señor Mussolini. 
E l periódico opina también que dos 
hechos obligan en última instancia al 
señor Laval a dar preferencia a la So-
ciedad de Naciones. El señor Herriot, 
que tiene en Francia muchos más par-
tidarios que el señor Laval, es uno y 
otro el que Inglaterra haya arrebatado 
a Francia el primer puesto en la direc-
ción de los asuntos de la Sociedad de 
Naciones. 
E l enviado especial del «Times» en 
Ginebra anuncia que en los circuios 
franceses e ingleses se desmiente que 
Laval haya solicitado de los británicos 
la promesa de no adoptar en ningún 
caso otras medidas hacia Italia que me-
didas económicas. 
A propósito de las declaraciones de 
Mussolini publicadas ayer por el «Daily 
Maib el corresponsal hace notar que 
las cesiones de territorios propuestas en 
favor de Italia tienen otro valor que 
el de «simples desiertos». En estas pro-
posiciones están comprendidas muy fér-
tiles comarcas entre el pais de Juba y 
la meseta abisinia, comarcas que los 
italianos podrían muy bien colonizar. 
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Arde un a lmacén y se queman m á s de doscientos mil kilos de carbón en Jaén £1 decreto de Trigos 
suprime las Juntas 
Protestan en Cuenca con motivo de la distribución de las escuelas en que han de cursar prácticas 
los alumnos profesionales. Un obrero hiere gravemente al encargado de un economato, que le ha-
bía despedido, en Santa Lucía (León). Hoy se celebrarán en Oviedo dos Consejos de gue-
rra, uno de ellos contra el director de "Avance" 
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ANTEQUERA, 20.—La Policía prac-itablece que se haga el reparto tenien-
tlca averiguaciones para esclarecer el do en cuenta el número de orden expe-
rumor de que una gitana había aban- dido en los tres cursos de carrera y 
donado a una niña de dos meses, des-
pués de intentar matarla. La pequeña 
presentaba casi mutilado el dedo me-
ñique de la mano derecha y golpes en 
la región nasal y rodilla izquierda, de 
pronóstico grave. Además, y por defi-
ciente alimentación, tiene aspecto es-
quelético. Se busca a la gitana en cues-
tión. 
La niña fué recogida por Dolores Pé-
rez Alvarez (a) "La Pregonera", que 
ha incurrido en contradicciones al de-
clarar, por lo que se sospecha que se 
puso de acuerdo con Gertrudis para que-
darse con la niña y explotar con ella la 
caridad pública. 
Preso muerto al fugarse 
BURGOS, 20.—En el tren correo de 
Irún venían, custodiados por un sargen-
to y tres números de la Guardia civil, 
ocho presos de Bil'sao, para cumplir 
condena en esta ciudad. A la salida de 
agujas de la estación de Quintanapalla, 
uno de los presos logró librarse de la 
cadena con que iba sujeto al asiento y, 
dando un salto por la ventanilla, des-
apareció. Los guardias dispararon sus 
fusiles cuando el fugitivo huía a campo 
traviesa. El tren paró y salieron en 
persecución del fugado la pareja de es-
colta y otra de las que los vigilaban. 
Como no hiciera caso de la voz de alto 
de los guardias, éstos dispararon sus 
fusiles y 
GIJON, 20.—Dfinitivamente está se-
ñalada para mañana, en el cuartel de 
Pelayo, de Oviedo, la vista de dos Con-
sejos de guerra, uno contra los solda-
dos del regimiento de Milán, número 3, 
Inocencio Pardo Sánchez y otro, acu-
sados de abandono de servicios; y el se-
gundo, correspondiente a la causa se-
guida por el Juzgado 6 de Oviedo con-
tra el director del desaparecido perió-
dico socialista "Avance", Javier Bueno, 
para el que se piden doce años y un día 
resultó muerto. Ŝe llamábale prisión, más un millón de pesetas de 
Raimundo Arcocha, de veintidós años, indemnización. Este Consejo se celebra-
jornalero, de Sestao, y había sido con- rá a las once. Actuará de defensor don 
denado por hurto a dos años y cuatro Mí. Moreno Mateo; presidirá el Tribu-
meses por la Audiencia de Bilbao. nal el señor Tamayo Orellano, y actua-
Condena por homicidio rán de vocal Ponente, el teniente señor 
Fernández Tejedor, y de fiscal, el te-
niente auditor don Juan Lázaro Fer-
en el examen final de reválida. 
Así se ha dado el caso de que alum-
nos que obtuvieron los primeros núme-
ros en la carrera han sido clasificados 
con los últimos lugares al tener en cuen-
ta la Junta de gobierno de la Normal, 
para dicha distribución, la clasificación 
de reválida solamente. 
Los padres de los alumnos perjudica-
dos han protestado también y se pro-
ponen dirigirse a los tribunales y al 
ministro de Instrucción pública para 
reclamar contra esta interpretación de 
la ley. Los vocales de la Junta señores 
Niño y Teruel han protestado también. 
Se espera que el ministro de Instruc-
ción intervenga para soluc ionar el con-
flicto y haga cumplir lo dispuesto en 
e! citado decreto. 
Hoy, dos Consejos en Oviedo 
BURGOS, 20.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra 
César Quevedo Ruiz, por dos delitos de 
homicidio. El hecho ocurrió en el pueblo 
de Arija, en abril último. En ocasión en 
que se encontraban en una taberna va-
rios amigos, entró un grupo de socia-
listas, que insultaron a César y acaba-
ron por cogerle y arrastrarle hasta la 
calle, donde le hicieron varios disparos, 
que le causaron treinta y cuatro heri-
das. E l agredido consiguió desasirse de 
sus contrarios y sacó una pistola con 
la que realizó varios disparos a boca-
jarro. Resultó muerto el presidente de 
la Casa del Pueblo, Manuel Villapun, 
que hacía dos días había salido de la 
cárcel de Burgos, y con heridas graves 
el conserje de la referida casa, Félix 
Zamanillo, que también falleció a los 
dos. días en el Hospital, y herido grave 
un hermano de Manuel. El fiscal pidió 
para el procesado la pena de veintiocho 
años de prisión, y la defensa, la absolu-
ción. A las diez de la noche se dictó sen-
tencia, por la que se le condena a cua-
tro años por homicidio y seis meses por 
tenencia ilícita de armas, además de 
10.000 pesetas de indemnización a las 
familias de las víctimas. 
Cuatro heridos graves 
nández. 
El sumario por los suce-
en accidente 
CADIZ, 20.—En la carretera de Al-
calá de los Gazules a Facinas un ca-
mión de harina sufrió la rotura de los 
frenos y se precipitó por la carretera 
hasta volcar en una cuneta. Resultaron 
heridos Juan Chacón y los cargadores 
Antonio Gamaza, Antonio González y 
Antonio Guerrero, que fueron traslada-
dos al hospital. Chacón sufrió heridas 
tan graves que hubo que amputarle un 
brazo. 
Flotilla de destructores 
a Ceuta 
CARTAGENA, 20.—Esta noche zar-
pó con rumbo a Ceuta la primera flo-
tilla de destructores, integrada por el 
"Almirante Valdés", "Sánchez Barcaiz-
tegui" y "Lepanto", 
Protesta de normalistas 
en Cuenca 
CUENCA, 20.—Esta mañana, al pro-
cederse en la Escuela Normal del Ma-
gisterio a la distribución de escuelas 
en las que han de realizar el curso de 
prácticas los alumnos profesionales, se 
produjo un gran revuelo al protestar 
algunos alumnos de la forma en que se 
hizo la distribución. 
Esta es hecha por la Junta de Go-
bierno de dicha Normal, en sesión pú-
blica, y la discusión se produjo al con-
siderar los perjudicados que se había 
interpretado erróneamente el decreto de 
25 de junio del corriente año, que es-
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sos de Trubia 
GIJON, 20.— Dada la actividad que 
viene desplegando el Juzgado militar 
número 1 de Gijón, a cargo del coman-
dante señor Costel, es casi seguro que 
dentro fle quince días quede terminado 
el sumario por los sucesos de octubre 
en Trubia, que revistieron extraordina-
ria gravedad. E l Juzgado se dedica ex-
clusivamente a ultimar esta causa, lle-
vando ya ocupados unos 1.180 folios. 
Están encartados más de cien sujetos, 
todos ellos actualmente en prisión. 
* * * 
GIJON, 20.—El teniente señor Alea-
ga, del Juzgado 3 de Oviedo, solicitó de 
la autoridad correspondiente el trasla-
do de Carlos Vega, detenido hace días 
en Barcelona, y al que se acusa de ha-
ber intervenido en la voladura de las 
cajas de la sucursal del Banco de Es-
paña en Oviedo. 
Arde un almacén de carbón 
la supresión del Instituto se reunieron 
los padres de familia y acordaron vi-
sitar en Comisión al ministro y elevar 
una instancia suscrita por las fuerzas 
vivas, en la que se fundamenta la pe-
tición de mantenimiento del Instituto 
en que aquí existe un número superior 
de matrículas a las que exige la ley. 
Un muerto y cuatro heridos 
en choque 
MURCIA, 20.—En la carretera gene-
ral a Alicante, y próximo al empalme 
con la de Fortuna, un "auto" de turis-
mo, que marchaba a gran velocidad, fué 
a chocar con un carro, a causa de la 
poca visibilidad existente por el polvo 
que había levantado otro vehículo. 
Resultó muerto José Sánchez Tirao, 
uno de los ocupantes del "auto", y he-
ridos, Antonio Faura, José García Ca-
rreño y Pedro Sánchez Marín. Este con-
ducía el coche. 
También resultó herido el carrero Sal-
vador Campillo. 
Los congresistas de Ento-
mología en Tenerife 
TENERIFE, 20.—A bordo de la mo-
tonave «Villa de Madrid» han llegado 
treinta congresistas del Congreso In-
ternacional de Entomología, que acaba 
de celebrarse en Madrid. Entre ellos 
vienen los señores Caufery y Jeannet, 
de París; Goldidt, de Berlín Silvestre, 
de Roma y Uverdy, de Londres, que en 
la cap;ital de España recibieron el tí-
tulo de doctores «Honoris Causa» de la 
Universidad Central. 
Al frente de los expedicionarios vie-
ne el catedrático español don Ignacio 
Bolívar, director del Museo de Historia 
Natural de Madrid. Aquellos permane-
cerán en esta isla unos ocho días, para 
realizar estudios en los montes Mer-
cedes, Orotava y Los Silos. También 
subirán al Pico de Teide y visitarán 
otros lugares de la isla. 
A su llegada fueron recibidos por 
las autoridades locales y catedráticos. 
Se registra un terremoto 
TOLEDO, 20.—Los aparatos del Ob-
servatorio han registrado un violento te-
rremoto a las dos horas, cinco minutos 
y cincuenta y dos segundos, a una dis-
tancia de 15.000 kilómetros. 
* * * 
TUDELA, 20.—Durante la presente 
semana y con motivo de la inaugura-
ción de los cursos de orientación agrí-
cola, organizados por la Sociedad de 
Estudios Vascos, se observa gran afluen-
cia de forasteros. El Ayuntamiento ha 
organizado fiestas en honor de éstos. 
Mañana y el domingo se celebrará un 
gran concurso regional de ganado y 
clausura de la Semana Vasca, con asis-
tencia del señor Aizpún. 
Contra los alarmistas 
ZARAGOZA, 20—Se ha organizado 
una brigada especial para perseguir a 
quienes se dediquen a propalar noticias 
alarmistas que serán castigados con 
severas penas. 
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agradable y siempre eficaz. ¡Cuidado con 
imitaciones! 
E l nuevo decreto sobre trigos, redac-
tado por los señores Gil Robles y Vela-
yos, que publica hoy la "Gaceta", tie-
ne las siguientes directrices: 
E l preámbulo hace notar el carácter 
transitorio del decreto, hasta que se 
haga la ley que regule definitivamente 
la producción y el comercio del trigo. 
El artículo I crea un Comité provin-
cial en cada provincia, integrado por 
un ingeniero agrónomo, dependiente del 
ministerio, dos representantes de los 
productores del trigo, uno de ellos per-
teneciente a las Asociaciones Agríco-
las, que será nombrado por las mismas, 
y otro que represente a los labradores 
no sindicados, nombrado por el minis-
tro y dos representantes de los fabri-
cantes de harinas, con igual caracterís-
tica. 
Quedan disueltas todas las Juntas 
provinciales y las Juntas comarcales, 
manteniéndose las delegaciones locales. 
El Comité determinará en cada provin-
cia, teniendo en cuenta el peso especí-
fico, las escalas actuales de precios, y 
sobre todo y principalmente las condi-
ciones de calidad y emplazamiento, una 
tabla de tasas. 
E l ministro podrá suspender la apli-
cación de estas tasas en caso de noto-
ria discrepancia con las que acuerden 
provincias de análoga situación. Este 
Comité es el único vendedor de trigo. 
No habrá preferencias, sino el estricto 
orden cronológico, para la venta de las 
partidas de trigo ofrecidas. Sin embar-
go, el Comité provincial está autoriza-
do para establecer una preferencia para 
las partidas pertenecientes a los peque-
ños labradores y para hacer una divi-
sión de las partidas ofrecidas por los 
restantes. 
Por sí o por sus delegaciones, el Co-
mité es el único que expedirá las guías 
de venta de trigo. Los productores se 
dirigirán al Comité ofreciendo las par-
tidas de trigo, directamente, por medio 
de sus Alcaldías o por medio de las 
Asociaciones Agrícolas. 
Este Comité, para los efectos de la 
designación del precio del pan, será adi-
cionado con dos panaderos. 
B i l b a o t e n d r á u n a d e l a s m e j o r e s e s t a c i o n e s d e E u r o p a 
Ayer fueron adjudicadas las obras, que costarán cerca de 11 millones 
E l "hair tendrá 40 metros de longitud por 25 de ancho y 23 de altura 
JAEN, 20.—En Santiago de la Espa-
da, un incendio destruyó un almacén de 
carbón, que contenía 276.000 kilos de 
combustible, de los cuales sólo se logra-
ron salvar 64.000 kilos. Se pudo evitar 
que el fuego se extendiera a un pinar 
espesísimo y grande. Se cree que el si-
niestro ha sido casual. 
Encargado herido por 
un obrero 
LEON, 20.—En Santa Lucía, el obre-
ro panadero empleado en los Econo-
matos de Hullera Vasco-Leonesa, Vi-
cente Fierro, de veintiocho años, hirió 
gravemente con un cuchillo al encar-
gado de dicho Economato, Isaías Fer-
nández Serrano, que le había despedi-
do anteriormente del trabajo, por su 
mal comportamiento, después de haber-
le amonestado varias veces. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia civil. 
Detenciones por cohecho 
MALAGA, 20. —Con motivo de las 
detenciones practicadas por la Policía, 
por supuesto intento de soborno a los 
miembros que.componían el Tribunal de 
Jurados el día 12 de junio del año ac-
tual, en que comenzó a verse la causa 
instruida contra el matrimonio com-
puesto por Salvador Sepúlveda Sánchez 
y Rosa del Río Norcha, acusados de do-
ble parricidio y asesinato, el Juzgado 
de instrucción de Coín, que interviene 
en el asunto junto con el de Málaga, ha 
continuado su labor, ordenando esta 
mañana la detención de los componen-
tes de aquel Jurado, José García, José 
Guerrero Gómez, Blas González Gonzá-
lez, Manuel García Cerón, Pedro Gue-
rrero, Juan Gutiérrez, Juan González 
Villalobos y Francisco Jiménez López, 
y de los suplentes Juan Marín y José 
García Márquez. 
Los tres detenidos con anterioridad, 
Angel del Río Sepúlveda, familiar de 
los procesados; Juan Guerrero Merino 
y Antonio Domínguez, que por cierto 
son los tres testigos más importantes 
que aportaba la defensa, han sido tras-
ladados a mediodía de hoy a Coín. En 
este pueblo, según nuestros informes, 
serán sometidos a un careo con los que 
componían el Jurado el día en que por 
primera vez se celebró este juicio. 
Aun se ignora el día en que se ve-
rificará la revisión de la causa. 
L a supresión del Instituto 
de Mora 
MORA, 20.—Al tenerse noticias de 
A las once de la mañana de hoy han 
sido abiertos los pliegos de los proyec-
tos para la adjudicación de las obras 
para la nueva estación del ferrocarril 
que la Compañía del Norte instalará en 
Bilbao y en el mismo emplazamiento 
que la actual de Abando. 
Ha sido concedida la preferencia a 
don José Macazaga, de Bilbao, que ofre-
ce una baja del 3,20 por 100 en los pre-
cios. Se presentaron cuatro concursan-
tes. 
Las obras costarán más de 
10.500.000 pesetas 
E l importe total de las obras ascien-
fines de 1931 se suspendieron las obras 
a causa de varias dificultades surgi-
das, después de haber invertido cerca 
de un millón de pesetas. Posteriormen-
te se reformó el anterior proyecto 
—actualmente aprobado—con ventajas 
de edificación, servicios y emplaza-
miento; permite una amplia plaza de-
lante del edificio, que será uno de 
los más bellos adornos urbanos de Bil-
bao, y que quedará estratégicamente 
enlazada con la Plaza Circular. Los 
terrenos que el Norte cede para dicha 
plaza suponen más de 500.000 pesetas. 
La plaza dará acceso a un gran ves-
tíbulo de viajeros, en la estación, de 
traza monumental—40 metros de longi-
cuarenta metros de altura y aprovecha-
da toda ella para oficinas. Punto de vis-
ta arquitectónico y aspecto utilitario, 
estrechamente unidos. La marquesina 
que cubre los andenes será _ enteramen-
te metálica, y la iluminación de aqué-
llos se conseguirá por grandes venta-
nas laterales, de indudables ventajas 
sobre la luz cenital en esta clase de edi-
ficios. 
Las salas de espera tendrán una dis-
posición original. Emplazadas en la pro-
longación de los andenes y sobre el gran 
vestíbulo, ofrecerán una hermosa pers-
pectiva, gozando de inmejorable limpie-
za y ventilación, que difícilmente se con-
seguiría en locales de menos cubicación. 
cuales 7.100.000 corresponden a las que | ta la clave de la bóveda—. Conjunto 
han de ser ejecutadas por c o n t r a t a severo, sobrio trazado, sencilla decora-
Fachada de la futura estación de Bilbao 
de a más de 10.500.000 pesetas, de laS|tud por 25 de ancho y 23 de altura has- E l servicio de mercancías, agrupado en 
la misma zona, consta de dos accesos: 
uno por la Plaza Circular y el otro por 
la calle de Bailón. 
La formación y recepción de trenes, 
con arreglo a las características de Bil-
bao, están aseguradas para poder si-
tuar trenes de sesenta unidades (má-
ximo admitido) y poder formarlos de 
treinta unidades. Las vías de formación 
son seis, con una capacidad media de 
32 a 36 vagones; las de recepción, cin-
co, enlazadas con la vía de maniobras, 
que llega hasta la entrada del túnel de 
Cantalejas. 
(2.500.000 pesetas serán invertidas en 
el edificio de servicio). 
E l resto será destinado a vías y apa-
ratos. Como partidas importantes, den-
tro de esa cifra de 7.100.000 pesetas, po-
demos citar: movimiento de t i e r r a s 
(más de 500.000), muelle de pequeña ve-
locidad (más de 700.000 pesetas), mue-
lle de gran velocidad (más de 350.000 
pesetas), edificios auxiliares (300.000 pe-
setas) y adoquinado (250.000 pesetas). 
El proyecto significa singular alivio pa-
ra el paro obrero, tanto en lo que se 
refiere a mano de obra como en los ma-
teriales a adquirir. 
Las obras dieron comienzo en octu-
bre de 1929, según proyecto presentado 
en 1925, con intervención de la Junta 
de Obras del Puerto, Ayuntamiento y 
Compañías del Norte y Portugalete. 
Despuéá de varios trabajos se presen-
tó el proyecto definitivo, redactado por 
la Compañía del Norte ©n 1928 y apro-
bado por la superioridad en 1929. A 
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Ingenieros Agrónomos 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A MONTERO Grandes éxitos en últimoa exá-menes. — Profesorado Integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pralM Madrid. Teléfono 22001. 
ción, formidable amplitud. Una gran 
escalera imperial, volada, comunica el 
vestíbulo con los andenes, que tendrán 
180 metros de longitud—cubierta—, y 
serán cinco: tres para viajeros y dos 
para carretillas de equipajes: de este 
modo la circulación no será estorbada. 
Desde los andenes se disfrutará una 
magnífica vista sobre el vestíbulo, do-
minando las salas de espera en él em-
plazadas y un gran restaurante aisla-
do con artísticas vidrieras. 
Esa visibilidad supone notable como-
didad al viajero. Condiciones de este 
tipo no podrán mejorarlas las mejores 
estaciones de Europa. 
L a torre del reloj tendrá 
40 metros de altura 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S - - I N G E N I E R O S O E M I N A S 
LA ACADEMIA MEJOR ORGANIZ ADA. LA DE MAYORES EXITOS 
i A T O R O 
Avenida Eduardo Ife-
to, 21. Teléfono 20022. M A D R I D 
Frente por frente a la entrada prin-
cipal serán emplazados dos ascensores 
de subida a los andenes, y en el mis-
mo frente se dispondrá la facturación 
de equipajes; la entrega de éstos y sa-
lida de viajeros se realizará por varias 
puertas de la amplia fachada recayen-
te a la calle de Hurtado de Amézaga. 
Los servicios de Intervención del Es-
tado, Correos, Gabinete Médico, etc., 
han sido dispuestos con gran amplitud, 
comodidad y con arreglo a los moder-
nos adelantos. Con objeto de evitar la mo-
notonía que la horizontalidad de la larga 
fachada a Hurtado de Amézaga produ-
ciría, se levantará la torre del reloj a 
Muelles y servicios auxiliares 
En el proyecto, obra del arquitecto 
de la Compañía del Norte don Alfonso 
Fungairifio Nebot, figuran: un muelle 
de gran velocidad de 180 metros de lar-
go por 12 de ancho; otro de pequeña 
velocidad, con vía central, de 170 me-
tros de longitud por 30 de anchura; 
otro de automóviles y varios descubier-
tos, todos con patios debidamente ado 
quinados. 
Los servicios auxiliares de Depósito 
de Máquinas, Recorrido, Talleres. Dor-
mitorios, etc., quedarán ampliamente do-
tados para poder hacer frente al trá-
fico que pueda sobrevenir en un plazo 
de tiempo prolongado. La estación re-
sulta fácilmente comunicada con la de 
la Concordia, mediante un pasadizo de 
70 metros de largo; y está contigua a 
la futura estación de Portugalete. 
De esta manera quedan enlazadas las 
principales líneas férreas que afluyen a 
Bilbao. 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e 
E S L A V A —"Marcelino fué por vi-
no", comedia de los señores Muñoz 
Seca y Pérez Fernández 
A través de algunas escenas movi-
das e interesantes, se van apreciando 
a lo largo de los tres largos actos una 
falta de ritmo, de proporción y de equi-
librio que desconcierta por completo 
la comedia y obliga al público, en una 
especie de vaivén, a incorporarle o des-
interesarse de ella en unas alternativas 
muy parecidas a las del personaje Ro-
cío, comunista en unas ocasiones y ca-
pitalista en otras. 
Porque, como va siendo tradicional 
en la colaboración Muñoz Seca-Pérez 
Fernández, el conflicto social, visto en 
Andalucía, es tema principalísimo de 
la comedia. 
Aquí la desmoralización de una bo-
dega de Chiclana está contenida por un 
asturiano, que la combate con energía, 
con valor y con caridad. Nada hay que 
oponer a esto, si la energía no tuviera 
demasiados usos de fachenda, si el va-
lor careciera de dejos de desafío; si la 
caridad, además de estar en los hechos, 
estuviera también en maneras y pala-
bras..., y sobre todo, si este personaje 
tuviera contradictor; si ya que se in-
tenta una obra de cierto contenido, se 
le dieran notas reales, y no se pintaran 
tipos tan convencionales que se plegan, 
dóciles, a las insinuaciones del autor, 
de tal manera que no se puede evitar 
el pensamiento ante alguna escena prin-
cipal, que ocurre y se desenlaza como 
sucede en la escena, porque uno de los 
personajes no pasa de ser un muñeco 
convencional. 
Como es convencional que tres hom-
bres estén enamorados de una tonta, 
y como es convencional el tipo senti-
mental de Peluso, y como es el desen-
lace previsto y adivinado desde muy 
lejos. Lo sentimental fatiga un poco 
por sostenido y porque se produce en 
una situación única, y lo cómico, no 
como chiste aislado, sino como fondo 
de la comedia, flaquea y se interrumpe 
por la cabida que se le quiere dar a lo 
sentimental. 
Abundan los atisbos, los aciertos ais-
lados, los momentos felices, que van 
jalonando la marcha, un poco lenta de 
la comedia, por otra parte limpia y 
correcta. 
E l desequilibrio fatigó y desorientó a 
los intérpretes, como si tuvieran que 
decir frases de ritmo difícil. Hubo acier-
tos, pero no facilidad, soltura y alegría. 
Aurora Redondo hizo un prodigioso 
estudio de su papel, pero contenida por 
el tope lógico de que, mientras más ton-
ta pareciera, más inverosímil tenían 
que resultar sus triunfos amorosos. Ra-
faela Rodríguez, esa magnífica actriz 
que es en escena gracia verdad y ale-
gría, se vió obligada a tan rápidos cam-
bios de actitud, que el darle notas de 
verdad píe un triunfo enorme. 
Valeriano León, tipo central, hizo su 
creación personalísima de siempre. ¿Pe-
ro es posible que un asturiano, que lle-
gó de niño a Sevilla, hable asturiano 
puro como si acabara de salir de su 
tierra? Este y otros convencionalis-
mos le impedían soltura y espontanei-
dad. Otra víctima fué Pomes. Ni el 
grumete del último falucho tiene tra-
zas tan lamentables: es un tipo todo 
exageración y todo sentimiento a tan 
fuertes dosis, que perdió aplomo y ver-
dad. 
Muy bien Julián P. ^Avila, Melgares, 
Benito Cobeña y Alfayate. 
Tras el primer acto se produjo cierta 
reserva en el público; con todo, hubo 
calor y aplausos para que, por corres-
ponder a ellos, saliera a escena el se-
ñor Muñoz Seca. 
Jorge DE LA CUEVA 
vestido, la obra no tiene peligro moral. 
Sin ello sería un delicioso espectáculo 
infantil. L 0 
M A R A V I L L A S . — Inauguración da 
temporada 
Con la vieja comedia de Mario y San-
doval "Los gansos del Capitolio", que 
tanto hizo reír a dos generaciones, se 
presentó ante el público, al frente de 
sus huestes, Pepe Isbert, en compañía 
de María Brú. Dos actores muy queri-
dos del público madrileño. 
La comedia, con su gracia un tanto 
inocentona, hizo reír al numeroso pu-
blico y sirvió, por su reparto, para pre-
sentación del excelente conjunto de com-
pañía. Hubo muchos aplausos. 
C E R V A N T E S . — " L a del manojo 
de rosas" 
Con este éxito de la pasada tempo-
rada, todavía vivo y fresco, se presentó 
compañía de Felisa Herrero, que fué 




LONDRES, 20.—Según una informa-
ción del enviado especial en Addis Abe-
ba del "Daily Telegraph" el Emperador 
de Etiopía ha aceptado las proposicio-
nes de la Comisión de las Cinco Poten-
cias a condición de que Italia no reci-
ba ninguna concesión económica espe-
cial.—United Press. 
E l rey Jorge acorta las 
vacaciones 
LONDRES, 20.—El Rey ha anticipa-
do su regreso del castillo de Balmoral, 
porque, según parece, desea estar en 
contacto estrecho con sus ministros en 
estos momentos de tensión internacio-
nal. 
E l primer ministro Baldwin, ha con-
vocado a los ministros a una reunión 
extraordinaria que se celebrará el mar-
tes. Se cree que en el caso de que el 
Gobierno adopte alguna resolución im-
portante se convocaría a la Cámara de 
los Comunes para reunirse en sesión 
extraordinaria. 
1.1 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
si compra un billete para el sorteo de la 
"Ciudad Universitaria" en la afortunada 
Administración de Loterías de la calle 
del Barquillo, número 10. E l adminis-
trador, don Enrique Murciano, sirve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
T E A T R O R O S A L E S . — ' T r e s hom-
bres y yo", comedia de Antonio 
Bertoluci y César Ordas y Avecilla 
Le falta a esta comedia, para ser un 
vodevil desenfadado, eso: desenfado, 
gracia, agilidad, situaciones. Le sobran 
empaque, prurito impertinente de mo-
dernidad y tono de suficiencia que se 
traduce en un diálogo engolado, alti-
sonante a veces, con aspiraciones que, 
al fin y al cabo, dan en lugares comu-
nes expuestos con énfasis. 
Por lo demás, tiene todo lo necesa-
rio para el vodevil: asunto escabroso, 
escenas inmorales, audacias fáciles, fra-
ses y chistes malsonantes, con la des-
ventaja de que en el vodevil, el mismo 
tono, la intención cómica y la desenvol-
tura de la manera, suavizan y liman 
un tanto las intenciones, mientras que 
la manera enfática y altisonante hace 
la inmoralidad más dura, la audacia 
más cruda y el cinismo más desagra-
dable y repulsivo. 
La representación no pasó de media-
na, y lo mismo sucedió con el entusias-
mo del público. 
J . de la O. 
Z A R Z U E L A . — " L a vuelta al mun-
do en ochenta días" 
Queda muy lejano Julio Verne en es-
ta adaptación teatral. Ni siquiera vale 
acordarse de él. Veintún cuadros son 
muchos cuadros para mantener, además, 
un interés teatral, y mucho menos cuan-
do se quiere hacer solamente a base de 
tramoya, feliz en algunos momentos en 
otros desgraciada. Eso es, sin embar-
go, lo más interesante y sensacional, por 
lo menos para los espíritus infatiles y 
para los que se deleitan con espectácu-
los ya archivables de efectismo de tra-
moya. Lo demás, diálogo, acción, tra-
ma, manera, teatro, en una palabra, es-
tá ausente en toda la exhibición aven-
turera, muy semejante a esas películas 
en serie que hoy nos hacen reír ante 
tanto dislate. Perdidos los autores en la 
maraña de tantos exotismos juegan a 
lo indio, a lo japonés y a lo americano, 
sin fortuna en lo dramático y en lo có-
mico. 
A parte de algunos bailables, que son 
lo mismo en todas las razas, y en los 
que poco más, o menos lo que falta es 
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¡ N o tenga ve l l o ! 
Hace tan feo. L«s hombres huyen 
de las barbudas. Quítelo en segui-
da con el Nuevo DEPILATORIO 
KAP1DOB. No irrita: es buenísi-
mo y barato. Tiene la garantía de 
la marca Intea. Destruye la raíz 
y no vuelve a salir. Pídalo en per-
fumerías. 
P I C A D I L L O ^ t l T . 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo, Azcárraga. 11. LA COBUÑA. 
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U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O J 
con grandes s ó t a n o s , mejor calle 
Puente VaJlecas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Per fu-
m e r í a , plaza céntr ica , p r ó x i m o 
cinco colegios y Mercado. R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
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C A N A S 
I » i 
O HIGIENICA ^ 
LA CARMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos 
[ blancos a BU color primi-
tivo a los quince días de 
aarse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x V« e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni ia 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc 
ción General de Sanidad. 
Ibantiago de üompostcla. 
(Casa Central) 
L E C H E 
G A R A N T I A 
D E P U R E Z A 
Teléfono 61116 M A D R I D $m 
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L A O R G A N I Z A C I O N D E L S E N A D O 
% ^ ¿ a M 2 ^ ^ . ^ 6 1 1 0 en senad0 ^ 
K l S Í i01". Francia con el 
^ e l e ^ r 1 0 " 1 ^ ™ senado-
^miciniS POTÍ 108 dele^clos de los 
ha Í HÍ / DePartamentoS. No sov 
Nitidario de tal sistema. Para la 
kesentación política ya existe la (S-
K SS^Sí E1.Senad0 ha de ^Pon-
bebo W°element0 de ^Posición, que 
¿2? Ü68' n0 en el sentid0 ^ cla-Bes que se opongan y que lleven « i« 
cc^n parlamentaria "uní lucS^e ' l i -
S Sil rePre^ntación de las diver-
^ e d a ^ ^ T ,qUKe constituyen la 
. í r a Í . y ûe deben estar representa-
responde al criterio orgánico democrá-
tico. 
E l número de senadores no debe ser 
crecido; debería ser menor aún que en 
anterior Senado y no exceder de dos-
cientos o doscientos cincuenta, a lo más, 
los senadores. Tal número permitiría 
una adecuada representación y ponde-
ración de los elementos sociales para 
que sus diversas categorías pudieran te-
ner debida intervención en la función 
legislativa. 
Si el Senado ha de responder a su 
I verdadera finalidad, no debe ser orga-
i- nismo que viva en cada una de sus 
etapas al compás de la vida de la Cá-
mara popular. La duración para el &resen̂ acirtnmffi1«Kar debidamente la re-
plementos div Estado, como desempeño del cargo debe ser mayor 
total Rpnr V308 de la vida nacionall que en ésta. Así lo muestra la expe-
Industria- i i f01011 del traba30' de la riencia. Su renovación no debe ser te 
íronni- A V e emento obrero, del pa- tal ni coincidir necesariamente con 1 
ciencia, de la técnica; de de la Cámara popular. Debe hacerse 
LL _ anza^ de la administración, deben renovación parcial, evitando asi en el 
ejercicio del Poder legislativo los ejem-
plos no beneficiosos de constantes cam-
bios bruscos, de movimientos electora-
les pendulares, que no ofrecen siempre 
ventajas para los intereses generales 
del Estado. El mantenimiento, sí no 
de un elemento permanente, de una 
mayor duración para quienes ejercie-
ran el cargo de senador en virtud de 
S n e r ¿ l a . n u e v a camara: de n 
G 5 S t S ésÍasf.existen como un elemen-
to político distinto del individual de la 
Cama» popular. La representación de-
K J S l í S * 6 a ba8c de los elementos 
b»ganiZados, de los organismos socia-
ea representativos de las distintas es-
eras de actividad: Sindicatos obreros 
V patronales, Cámaras de Comercio 
Agrícolas, UniversidaHí.., A~OT designación de la Cámara o por razón 
Coléelos le Aho^aH^ ? ' ^cademia5. de altos cargos oficiales, el verificar 
pl sfñado u^a r!n^o' Í M * debe sei la renovación parcialmente en cada una 
dos Stio^s \ i n P MentaClÓn de Parti-Ide las categorías por terceras partes. 
S ^ n t S ' S e ^ T e CoToZ ^ ^ a una d-ación de ^ 0 
En el régimen parlamentario ha de 
procurarse unir la democracia con la 
pficacia, y la intervención de la técni-
Da cada día es más necesaria, en la la-
bor legislativa de la técnica, en sus 
^versos aspectos y modalidades, para 
que la ley ^ueda ser eficaz, adecuada 
Internamente a la necesidad y fin que 
la motivan, aparte lo relativo a profun-
da modificación del procedimiento par-
lamentario—solamente esbozada entre 
nosotros y que no admite aplazamien-
to—, la existencia del Senado permiti-
na llevar al mismo un cierto número 
ie personalidades no elegidas, no some-
tidas a lucha electoral alguna, designa-
das por la misma Cámara por coapta-
ción, que precisamente por estar aisla-
dos en su designación de las luchas po-
líticas, por su activa intervención en 
la vida nacional, puedan ser no sólo re-
presentación de la técnica, sino elemen-
tos de asesoramiento en el actuar do 
â Cámara, La designación por coap-
tación no constituye novedad. Ha exis-
tido en Francia; existe en Bélgica. El 
proyecto inglés de 1917 preveía la de-
signación de senadores por una Comi-
sión común de las dos Cámaras, dán-
dole carácter mixto, puesto que el res-
to de los miembros de la Cámara de los 
Loree se proponía fuera elegido por la 
Cámara de los Comunes fuera de su 
pono, según distribución geográfica. No 
pon escasos los partidarios del método 
enunciado, naturalmente prefijando con-
diciones de capacidad que deberían re-
unir los designados, incluso acudiendo 
a la formación previa de listas con in-
tervención de organismos sociales, pa-
ra seleccionar de entre ellos la Cáma-
ra los que llamase a su seno. 
Las condiciones de capacidad para el 
desempefio del cargo de senador deben 
per distintas de las de los diputados. 
Sin ir en todas las categorías a crite-
rio muy restrictivo, deben señalarse 
condiciones para la elegibilidad, mayor 
edad que para el Congreso y en deter-
minadas categorías, naturalmente, otras 
condiciones de capacidad. Quizá la va-
riedad de condiciones, según las catego-
rías, el amplio número de éstas que 
otorguen la elegibilidad, pudieran faci-
litar la aceptación de la exigencia de 
condiciones, ya que el ejemplo belga 
sibílidad de un reflejo del cambio que 
hubiera podido operarse en la vida so-
cial. 
¿Qué poderes, qué facultades deben 
corresponder a la segunda Cámara? 
Las opiniones están divididas. Para unos 
sus poderes deben ser limitados. En de-
finitiva, prácticamente, no debería po-
der hacer otra cosa que practicar un 
veto suspensivo. Para otros, sus funcio-
nes, sus facultades debían ser las mis-
mas de la Cámara popular. 
El Senado debe ser un órgano del Po-
der legislativo, debe tener facultades 
análogas a las de la Cámara popular, 
pueden otorgarse en materia económi-
ca ciertas preeminencias a ésta. Lo que 
es indudable es que la organización del 
Senado debe, cuando menos, llevar con-
sigo, el que los proyectos de ley no 
aprobados por la Alta Cámara tengan 
que ser objeto de nueva deliberación 
por la primera y que sí en segunda de-
liberación el Senado no otorgaba su 
asentimiento, no pudiera la Cámara po-
pular deliberar sobre el mismo proyec-
to durante un cierto período de tiempo. 
Tales son para mí esquemáticamente 
enunciadas las bases de una reforma 
que juzgo necesaria para una normali-
dad política, reforma que permite ma-
tices muy varios que en los Estados han 
sido objeto de acuerdos transacciona-
les entre los partidos de Gobierno pa-
ra llevar a la ley constitucional sólo 
las bases esenciales de la organización, 
dando asi a ésta permanencia, y dejan-
do para la ley ordinaria más fácilmente 
reformable las modalidades de aplica-
ción de los principios fundamentales, 
modalidades que pueden variar. 
José GASCON Y MARIN 
nueve años en el ejercicio del cargo, 
podría facilitar el que la institución 
respondiera al carácter que justifica la 
existencia de la misma. 
Plantéase el problema de si, otorga-
do al Jefe del Estado, como necesaria-
mente debe otorgarse en el régimen 
parlamentario el derecho de disolución, 
derecho sin trabas, como característica 
del régimen puro, tal derecho debe al-
canzar a disolver el Senado al mismo 
tiempo que la Cámara. Si el Senado 
fuese una representación de elementos 
puramente de partidos políticos, se jus-
tificaría su disolución posible. Aun así, 
adviértase cómo no siempre se prevé 
la disolución del Senado correlativa-
mente a la del Congreso. Sí el Senado 
es representación de categorías socia-
les, la disolución debería limitarse a la 
de la Cámara popular, a lo sumo para 
circunstancias muy excepcionales po-
dría otorgarse al Jefe del Estado el 
hacer cesar a los senadores que hubie-
ran ya ejercido su cargo al menos un 
cierto período de tiempo, procurando 
de esta forma la posibilidad sin rom-
per la existencia de elemento que ase- PLANETAS: Luce toda la noche Sa-
gure la continuidad de permitir la po- turno; luceros de la tarde, Júpiter, Mar-
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LUNA menguando (nueva 
el viernes 27). En Madrid 
sale a las 12,52 de la noche y 
no se pone hasta las 3,39 de 
la tarde del doming-o. 
SOL: En Madrid sale a las 6 y se 
pone a las 6,16; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 8 m., 5 s. Dura el día 12 ho-
ras y 16 minutos, o sea, tres minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L M E N U D E N C I A S 
No conviene que se hable tanto y 
con tanta mofa de ese tren abisinio que 
sólo circula de sol a sol, tarda dos días 
en el viaje y cuesta al viajero 500 fran-
cos. No conviene, porque a veces las 
censuras y las mofas tienen consecuen-
cias muy raras. Ocurre, en efecto, que 
lo censurado se toma inesperadamente 
como modelo. Y no vaya a resultar que 
ese tren se ponga de moda entre nos-
otros. 
* * •» 
Los cronistas de sociedad, cuando se 
refieren a una señora casada que puede 
ser más conocida por su apellido pa-
terno, suelen decir: «La señora de Sán-
chez (de soltera, Pérez)...» 
Antes decían «née» Pérez». 
Esto está muy bien; pero algo les 
falta para conseguir en todos los ca-
sos la perfecta identificación de la nom-
brada. Es muy frecuente, sobre todo 
refiriéndose a muchachas, que se las 
imiimimiiimi ¡iimimiiimi 
cite por diminutivos, abreviaturas o de-
nominaciones caprichosas y extrava-
gantes que no se parecen nada al nom-
bre que les pusieron en la pila. 
Lili, Lelé, Lalá, Totó, Tutú, Chichi, 
Nené, Niní, Naná, Peché, Meré, Dodó... 
¡Cualquiera sabe cómo se llaman de 
verdad! 
Invito a los cronistas a que siempre 
que las citen de ese modo nos aclaren 
la cuestión, diciendo, por ejemplo: «La 
señorita Rupi Beleño (bautizada Ruper-
ta)...» 
Así será posible saber de quién se 
trata y cuándo es su santo y no caere-
mos en falta el día que lo celebre. 
* * * 
Los grandes hombres han nacido' 
para los grandes problemas y los gran-
des problemas nacen para los grandes 
hombres. 
Cuando no hay en el mundo grandes 
problemas los grandes hombres se mar-
chitan tristemente, faltos de lo que pu-
diera llenar su vida. Y cuando no hay 
grandes hombres, los grandes proble-
mas andan como tontos de aquí para 
allá sin que nadie los ataque y los re-
suelva y acaban por secarse y reducirse 
a polvo. 
En el momento actual no cabe duda 
de que hay en el mundo grandes pro-
blemas y grandes hombres. Pero es ne-
cesario que exista la debida proporcio-
nalidad entre ellos, de manera que el 
problema encaje en la cabeza del hom-
bre io mismo que un sombrero a la 
medida. 
Viendo todo lo que ocurre, cualquie-
ra pensará que los grandes problemas 
son de mayor tamaño que la cabeza 
de los grandes hombres; y éstos se ha-
llan un poco en ridículo lo mismo que 
aquel que tiene la cabeza demasiado 
pequeña para su sombrero, y no pue-
de evitar que se le entre hasta las 
orejas. 
* * * 
Los gladiadores de Roma desfilaban 
te y Mercurio (algo difícil de ver), to-
dos a poniente. 
Otoño y turismo 
El turismo de otoño tiene sus áreas 
naturales en el centro de la Península 
y en las costas levantinas. 
Madrid en septiembre tiene un má-
ximo de horas de cíelo despejado: unas 
diez cada día. Y, como consecuencia de 
ellas, temperatura a veces algo eleva-
das; eso ocurre con la de ahora—má-
xima de 30°—que es comienzo del ve-
ranillo clásico de San Miguel. En oc-
tubre, y sobre todo en noviembre, de-
crece ese número de horas a seis y 
hasta a cinco. Las temperaturas, claro 
está, bajan desde octubre a compás de 
esa falta de sol. 
Alicante no tiene en septiembre tan-
tas horas sin nubes como Madrid, pe-
ro en cambio, aun disfruta de ocho o 
de seis en octubre y noviembre. Las 
Temperaturas máximas del día 20 
oscilaciones de temperatura durante el 
día son grandes en esa época del año. 
Barcelona, finalmente, se conserva 
en los tres meses con unas seis horas 
de sol cada día; casi ni má^ ni menos 
en unos que en otros. Y su temperatu-
delante del César, saludándole antes de 
morir, y realizando de este modo un 
homenaje de valerosa resignación. 
Tan valientes como aquéllos son los 
Gobiernos que se deciden a restringir, 
en aras del bien público, los ingresos 
de los ciudadanos cuyo voto han de pe-
dir más tarde. No por juego, como 
aquellos luchadores se lanzan al com-
bate, sino por salvar los intereses ge-
nerales del país; pero también debe-
rían desfilar ante el pueblo—César de 
hoy—diciéndole con la misma heroica 
serenidad: 
—Los que van a hacer economías, 
te saludan. 
Tirso MEDINA 
ra durante el día es parecidísima a la 
de la noche. 
Estos son los tres tipos de ciudades 
para el otoño turístico: soleada y calu-
rosa al principio, Madrid; también so-
leada, aunque no tanto, y con grandes 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20. — En Cataluña 
existe la impresión de que, sean cua-
les fueren los avatares de la crisis de 
Madrid, poco o nada habrá de influir 
en la marcha y composición política 
del Gobierno de la Generalidad. Hoy 
por hoy, parece que no hay más solu-
ción en la región autónoma que el ac-
tual Gobierno de la Generalidad, o un 
Gobierno francamente de Esquerra y 
Alianza Obrera. Claro es que, con vis-
tas a la política nacional, hay cierta 
expectación con motivo de la más o 
menos fundada posibilidad de que la 
Lliga Catalana entre a formar parte 
del Gobierno de Madrid, y hasta se co-
tiza la cartera de Estado, que podría 
dar a la Lliga ocasión de quitarse el 
sambenito de separatista que pesa so-
bre ella en algunos sectores de opinión 
del resto de España. 
Pero como en Cataluña van a seguir 
las cosas como hasta ahora, siguen en 
pie los problemas políticos y adminis-
trativos planteados. Y entre ellos des-
pierta una cierta expectación el pró-
ximo concurso de médicos hidrólogos 
de -te, Generalidad de Cataluña. Es un 
viejo pJeito que está dando no poco 
juego, y que ha provocado ya numero-
sos recursos contencioso-administrati-
vos. Ya cuando en 1931 Casares Qui-
roga disolvió el Cuerpo de médicos de 
balnearios, los perjudicados promovie-
ron un pleito que ganaron en forma 
tal, que hubieron de ser repuestos. 
Mientras tanto, la Generalidad convo-
có un concurso de médicos hidrólogos 
de acuerdo con la ley de aguas minero-
medicinales, aprobada por el Parlamen-
to catalán. Pero el concurso se falló 
haciendo caso omiso de la ley, sin más 
trámite ni garantía que la arbitraria 
voluntad del consejero de Sanidad, doc-
tor Dencás. 
E l artículo 59 de la ley catalana dis-
pone que «será mérito preferente para 
figurar en la lista de médicos hidró-
logos, el haber ejercido efectivamente 
el cargo en un establecimiento hidro-
mineral durante cinco años consecuti-
vos, o diez en diferentes etapas». A 
pesar de ello, Dencás nombró directo-
res de los mejores balnearios a sus 
Temperaturas mínimas del día 20 
oscilaciones de temperatura, Alicante, 
y templadita y entoldada por igual, 
Barcelona. 
Lectores: Hay una amenaza de cam-
bio de tiempo por el Poniente, pero to-
davía... calorcito. 
METEOR 
R. P. G. (Padrón, Coruña).—No es a 
nosotros a quien debe dirigir los datos 
de un ave anillada que encontró, sino 
al Instituto Forestal de Investigacio-
nes, Sección de Entomología y Verte-
brados. Puente de .San Fernando. Ma-
drid. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Las presiones altas 
ocupan todo el Centro y Sur del conti-
nente, hasta el Occidente de Italia. So-
bre el Marruecos francés y el Golfo de 
Cádiz continúa la zona de presiones dé-
biles. E l mal tiempo está desde las Is-
las Británicas al Báltico, por donde avan-
za la borrasca del Atlántico. 
Por España, queda el cielo nuboso por 
la cuenca del Ebro y Sur de Andalucía. 
E l resto del país está despejado, con 
vientos flojos. 
I t a l i a ha construido un 
submarino para Rumania 
MILAN, 20.—Ha llegado al puerto de 
Pola el submarino "Delphinul" destina-
do a Rumania, que ha sido construido 
en los astilleros de Quarnero, en Fiume. 
A bordo del submarino va una Comi-
sión de la Marina rumana. 
E l navio navega aún bajo pabellón 
italiano, porque todavía no se ha efec-
tuado la entrega oficial a Rumania. 
amigos políticos y correligionarios, que 
no reunían ninguna de las condiciones 
exigidas, ni hablan actuado jamás como 
médicos hidrólogos, ni habían ejercido 
la especialización propia de cada bal-
neario. Los nombramientos de médi-
cos de Caldas de Montbuy, La Garrl-
ga. Tona, Vallfogona, etc., son de una 
elocuencia incontrastable. Los médicos 
que, según el espíritu y la letra de la 
ley debieron ser preferidos, fueron in-
justamente postergados o excluidos. 
Prr si todo ello fuera poco grave, so-
brevino la complicación de que recien-
temente el Tribunal de lo Contencioso 
ha resuelto la reposición de los anti-
guos médicos de baños, y esto ha re-
percutido en algunos balnearios cata-
lanes, en los cuales se ha producido 
dualidad de direcciones. Y en vista (ie 
todo ello y de las irregularidades, in-
justicias y ligerezas que estigmatizan 
la lista formada por Dencás para mé-
dicos hidrólogos, el actual Gobierno de 
la Generalidad acordó anular los nom-
bramientos y citar a nuevo concurso. 
Ello provocó el que los destituidos pro-
moviesen a su vez un recurso conten-
ciosoadministrativo que, según nues-
tras noticias, se ha resuelto dando ppr 
buena la disolución decretada por la 
Generalidad. E l decreto de Dencás con-
culcaba a todas luces el espíritu y la 
letra de la ley, otorgada por los mis-
mos que tenían la obligación de cum-
plirla. 
Ahora, el actual Gobierno de la Ge-
neralidad, y más concretamente el con-
sejero de Sanidad, doctor Huguet, es-
tán dispuestos a resolver tan debati-
do y apasionante asunto en forma que 
no dé lugar a quejas, protestas y sus-
picacias. Se ha formado un Tribunal 
integrado por los doctores Serra Ra-
bos, Bellido y Cardenal, en representa-
ción, respectivamente, de la Generali-
dad, la Academia de Medicina y la 
Asociación de propietarios de balnea-
rios, para fallar las solicitudes pre-
sentadas de acuerdo estrictamente con 
lo que dispone la ley vigente en Cata-
luña. Y es de esperar que ya en lo su-
cesivo no habrá ni el menor indicio de 
motivo para que los médicos sigan en-
tablando pleitos contenciosos contra la 
Generalidad.—ANGULO. 
C o n s e j o s d e g u e r r a p o r los 
s u c e s o s d e V a l l s 
BARCELONA, 20.—Esta mañana en 
el salón-biblioteca de la Comandancia 
militar se celebró el Consejo de guerra 
por los sucesos de Valls en octubre del 
año pasado. Los procesados son nueve: 
el alcalde, tenientes de alcaldes y va-
rios vecinos. Según el apuntamiento, el 
día 6 de octubre el alcalde ordenó, por 
medio de un bando, el paro general co-
mo protesta contra la formación del 
nuevo Gobierno. Más tarde convocó a 
¿ma Asamblea general, terminada la 
cual, en manifestación fueron al Ayun-
tamiento y desde el balcón proclamó el 
Estat Catalá. La manifestación fué di-
suelta. En aquel momento se declaró 
el estado de guerra, pero a pesar de 
ello, el alcalde y los grupos pusieron 
la bandera separatista en el balcón. El 
fiscal solicitó la pena de ocho años pa-
ra el alcalde, siete para los tenientes de 
alcalde y seis años y un día para los 
vecinos. 
La sentencia condena al alcalde Vic-
toriano Casaprína, al teniente de alcal-
de Antonio Martí y a los concejales 
José Piña, Antonio Fabregat. Pablo 
Curchido, Daniel Martín y Luis Gar-
cía, a seis años de prisión; a los con-
cejáles Agustín Clariana y Francisco 
Ollet, a tres años; a Juan Sendra, a 
cuatro; a Francisco Casellas. a tres (es-
te individuo era corresponsal de "L'Hu-
manítat"); a Isidoro García, a José Ra-
ventós y a Enrique Fané, a dos años, y 
a Francisco Martí Catalá, a un año. 
Todos ellos disfrutaban libertad provi-
sional. 
N o t a d e l g o b e r n a d o r 
BARCELONA, 20.—Esta tarde faci-
litaron la siguiente nota: 
«Contrariamente a la noticia apare-
cida en algunos diarios de Madrid, se-
gún la cual los médicos hablan aconse-
jado a don Juan Pich y Pon un reposo 
completo y que dejara toda actividad 
política, el gobernador general de Cata-
luña, tiene interés en hacer constar que, 
efectivamente, su estado de salud es 
completamente satisfactorio. En la ac-
tualidad se dedica activamente, como 
presidente de la Generaldiad al estudio 
y redacción de varios decretos, el pri-
mero de los cuales ha aparecido en el 
«Boletín Oficial» de la Generalidad de 
Cataluña de hoy, sobre restricciones en 
los gastos del Gobierno autónomo y otros 
asuntos de no menos interés. Como al-
calde de Barcelona y presidente de la 
Comisión de Hacienda del Ayuntamien-
to, celebra estos días reuniones para 
estudiar y adaptar a la realidad las po-
sibilidades presupuestarias de la ciu-
dad. Así es que, seguramente, la noti-
cia de referencia ha sido motivada por 
una confusión, que se complace en des-
mentir.» 
L a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
d e V a l d e z a f á n 
TORTOSA, 20.—Por falta de consig-
nación tendrán que suspenderse las obras 
del ferrocarril de Valdezafán a San Car-
los de la Rápita. La Empresa ha des-
pedido ya a 400 obreros, la mayoría de 
éstos padres de familia. E l sábado pró-
ximo se celebrará en el Ayuntamiento 
una reunión de fuerzas vivas de la ciu-
dad y pueblos comarcanos afectados 
por las obras, con el fin de tomar acuer-
dos relacionados con la suspensión de 
los trabajos. 
El diputado señor Bau ha anunciado 
una interpelación al Gobierno, tan pron-
to se reanuden las tareas parlamenta-
rias, sobre la suspensión de la subasta 
del trozo Tortosa-Amposta, correspon-
diente al ferrocarril citado. 
Folletín de EL DEBATE 
GEORGES THIERRY 
6 7 ) 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
«n Africa, tomaste el nombre de señor Ignacio, qué 
poco me has comprendido, gran maestre de * E l As de 
Bastos"! ¿Piensas que vas a poder continuar prepa-
rando tranquilamente tu huida, intentándolo, por lo 
menos, haciendo caso omiso de lo que tengo que de-
cirte? ¡No, en verdad!... Conde de Ceryzol. ¿te acuer-
das de que un día, allá en tierras de Africa del Sur 
arranqué de tus manos, sin conocerte, a un desdicha-
do negro a quien torturaba^ cruelmente, de la mane-
ra más inhumana y brutal? Aquel negro era Totilo-
tombo. ¿Y no vas a pagar el abominable suplicio a 
que lo sometiste? 
Tadeo Bielsky se interrumpió un momento para pro-
seguir en el mismo tono de voz: 
—Tampoco habrás olvidado que hubo un tiempo un 
verdadero y auténtico conde de Ceryzol, al que con en-
gaños condujiste precisamente a Africa para hacerlo 
desaparecer y apoderarte así de su nombre, de sus tí-
tulos de nobleza y de su cuantiosa fortuna. ¿ Y no vas 
a sufrir el castigo que reclama la muerte alevosa de 
aquel hombre?... Te acordarás también de los cobar-
des atentados que consumaste para robar los "gemelos 
del Sur", en los que se habia prendido tu codicia; de los 
sufrimientos que hubieron de padecer mis inocentes 
hijos, de laus lágrimas que vertió su desolada madre, 
de mi dolor de padre, en fin. ¿Y no va a caer sobre 
ti, conde de Ceryzol, la sanción de que te hiciste me-
recedor por tan espantosos crímenes? 
Se hizo una nueva pausa, muy breve, y el explorador 
continuó implacable: 
—Después de aquello, como si no fuera bastante to-
davía, has osado poner la mano sobre mi hermano Va-
lerio, porque tuvo el valor de desenmascararte, porque 
impidió tu proyectado matrimonio con esa noble y vir-
tuosa joven que responde al nombre de Holanda de 
Merymans; y te has atrevido a secuestrarla, lo mismo 
qift a Valerio. Conde de Ceryzol, ¿qué has hecho? 
¿ Pero es que no vas a satisfacer en la medida debida 
por todos tus robos, por todos tus asesinatos, por tus 
infinitos crímenes de toda índole? Hasta ahora lograste 
escapar de las manos de tus perseguidores, pero la 
buena estrella que te venía acompañando no puede 
prolongarse más tiempo, ha terminado para tí, conde 
de Ceryzol. 
El facineroso, rechinando los dientes, pretendió ha-
blar. Tadeo impidiólo sin más que hacer un gesto, y 
concluyó terriblemente solemne: 
•—Voluntaria y premeditadamente te atraje a esta 
isla, en la que todo estaba preparado de antemano 
para recibirte como merece ser recibido un hombre de 
tu laya. Podéis dar por . llegada vuestra hora, conde 
de Ceryzol, porque la suprema justicia de Dios ha 
querido entregaros en nuestras manos. 
—¡Tadeo Bielsky—gritó iracundo desde abajo el ban-
dido—, ni tú vales más que yo ni eres mejor que yo! 
¡Sobre tu conciencia pesa un asesinato. Tadeo Bielsky! 
¡Tú también eres un asesino! 
—¡Mientes! E l único hombre que ha muerto de cuan-
tos llegasteis hasta aquí ha caído bajo una bala do 
tu revólver. Acabas de matarlo tú cuando huía. De 
mí puedo deciros que nada haré para atentar contra 
vuestra vida. Responderéis de vuestros crímenes, pri-
mero, ante los hombres; más tarde, ante Dios. Y si 
la justicia humana fuera implacable, que Dios tenga 
misericordia de vosotros. Estos son mis deseos y estos 
los votos que formulo. 
Uno de los bandidos que rodeaban al conde fuése 
separando de él poco a poco y llegó al chaparral, donde 
había escondido su fusil, apoderándose del arma. Ta-
deo Bielsky, que en principio no se dió cuenta de la 
maniobra, advirtiólo a tiempo, cuando el forajido apre-
taba el gatillo. Dió un salto atrás y la bala no hizo 
sino chamuscar el ala de su sombrero. 
Como si nada hubiera ocurrido, imperturbable y se-
reno, el explorador añadió aún: 
—Jefes de "El As de Bastos", os he dicho ya cuanto 
tenía necesidad de deciros. Estáis libres, y lo seréis 
por algún tiempo todavía... Ningún mal os será hecho 
ni nada se intentará contra vosotros, mi palabra de 
honor responde de ello. Podéis partir cuando queráis; 
nadie lo impedirá. 
Una vez que hubo pronunciado estas últimas pala-
bras abandonó el puente con paso ligero y desapare-
ció de una manera súbita y misteriosa, como si aca-
bara de tragárselo la tierra. Los bandidos, estupefac-
tos al principio, vacilantes y temerosos después, ter-
minaron por continuar su avance hacia el torrente. 
Lo vadearon sin dificultad, sirviéndose del impro-
visado puentecillo de piedras, y una vez en la orilla 
opuesta, se aplicaron a trepar para salir del precipi-
cio. Lo consiguieron, no sin poner a contribución todos 
sus esfuerzos. Y estaban ya arriba, coronando el borde 
de la sima, cuando se dejó oír de nuevo, burlona y 
amenazadora, la voz de Tadeo Bielsky, que decía: 
—¡Buen viaje( señores, buen viaje! 
C A P I T U L O V i l 
¡ V i c t o r i a I 
No se había equivocado el conde de Ceryzol al con-
siderar sospechoso el buque inoportuno que viera la 
víspera en alta mar, cuando se dirigía a la isla, y 
que en dos o tres ocasiones le había salido al paso 
como si fuera vigilando al vapor fletado por los ban-
didos. No se había equivocado, no, porque aquel barco 
era el que conducía al señor de Merymans, que, con 
una fuerte escolta de hombres resueltos, saliera del 
puerto de Niza con rumbo a las Azores para reunirse 
en la Isla Afortunada con Tadeo Bielsky y dar la 
batalla definitiva a los bandidos. 
Sino que el conde se limitó a abrigar sospechas más 
o menos vehementes, mientras que el abogado y el 
capitán de su navio reconocieron desde un principio al 
buque corsario. Para que no les quedase la más pe-
queña duda, para adquirir la certeza de que no se 
engañaban, el capitán, obedeciendo a sugerencias del 
señor Merymans, aumentó la velocidad a que navegaba 
e hizo como si se alejara a todo vapor. La estrata-
gema, como ya se ha visto, dió el resultado que se 
perseguía con ella. Creyéndose desembarazado del mo-
lesto espía, el conde de Ceryzol no tuvo inconveniente 
en abordar en la isla tan pronto como se hizo de 
noche. Pero antes que él y su gente llegaron el padre 
de Rolanda y los hombres que lo acompañaban. E l 
capitán del barco del señor Merymans. después de ha-
ber dado un rodeo para despistar a los de "El As de 
Bastos", había venido a tomar posiciones delante de 
la isla, al otro lado del lugar en que había echado el 
ancla el vapor corsario. En seguida trató de comunicar 
con los habitantes de la isla, para lo cual ordenó que 
desde el puente, se hicieran señales; mas éstas que-
daron sin respuesta, por mucho que se Insistió, hasta 
el punto de que el señor Merymans se sintió dominado 
por una viva inquietud que no podía dominar. ¿Es-
tañan realmente en aquella escondida isla Tadeo Biels-
ky y su mujer? ¿No se habría padecido un error al 
determinar la situación geográfica del lugar en quo 
habían ido a refugiarse? ¿Y si se trataba de una aña-
gaza de los bandidos que los habían atraído a parajes 
tan remotos y apartados para caer sobre ellos de im-
proviso y despojarlos con más facilidad? En cualquier 
caso, y fuera de ello lo que quisiera, el señor de Me-
rymans y el capitán del buque resolvieron atracar re-
sueltamente en la isla y desembarcar sin pérdida de 
tiempo para llevar la tranquilidad al ánimo de los 
Bielsky. Una ,vez en tierra, la tripulación, numerosa 
y admirablemente armada, se bastaría para rechazar 
cualquier tentativa de los de "El As de Bastos", en 
el supuesto de que a su vez intentaran saltar a tie-
rra, cosa que todavía no se habían atrevido a hacer 
en pleno día. 
Mediaba la tarde cuando se realizó el desembarco 
con el orden más perfecto y después de haber previsto 
todas las incidencias posibles. Quedaron a bordo unos 
cuantos hombres para tener cuidado del buque, y los 
demás iniciaron el avance. E l señor do Merymans, aun 
no restablecido por completo de la grave enfermedad 
en que lo sumió el rapto de su hija, era conducido en 
una camilla. Al cabo de una hora de marcha, durante 
(Continuará.) 
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E l que mató al chófer, sentenciado a muerte 
T r e i n t a a ñ o s p a r a l o s o t r o s d o s p r o c e s a d o s 
E n el banquillo de los acusados, Eu-
genio Tejedor, León García y Julio Fer-
nández. En el estrado de la acusación, 
el fiscal, señor Navarro. E n el de las 
defensas, los señores Baibontín y Va-
lero Martín. 
E l Tribunal lo componen los magis-
trados señores V e i t e s (presidente), 
Arizcun, Cremades, Cobián y Santaló. 
Dice el fiscal en su escrito de con-
clusdones provisionales que los tres pro-
cesados se pusieron de acuerdo para 
atracar a don Vicente Tarodo, propie-
Ismael Arco cierra la lista de loa tes 
tígos del fiscal. Presenció la fuga de Te 
jedor hasta alcanzar el "taxi" de Pla-
za. Después sonó el disparo y salió del 
vehículo. 
E l señor Valero Martin propone cua-
tro testigos, pero sólo comparecen Juan 
Muñoz y Manuel Palomo. 
Pintan a los procesados como perso-
nas intachables, sólo capaces de come-
ter un crimen empujados por el ham-
bre que padecían. Sin embargo, el fis-
cal les hace preguntas como las si-
tarlo de una tienda en el Puente de gUientes-
Vallecas que diariamente llevaba ¡a _ ¿ U s t e d sabe si alguno ha sido pro-
recaudación a su domicilio. E n efecto, icesado egtafa? 
el día 27, entre nueve y diez de la no-, . r-rtf^ j „ „ „ „ „ „ ^ , „ , „ 
, ' i „ j , -»T Í. i —¿Usted desconoce que dos de ellos 
che, cuando salía del «Metro», en la .„/;„„ « , „ , ^ , 
estación del Retiro, con un saqúito que estabAan fichad°s como atracadores? 
contenía 1.450 pesetas, fué acometido' Pesai\de (lue según usted d ce 
a golpes por Eugenio y León, mientras llevabfn mucho tiempo parados, no Ig-
Julio amenazaba a Tarodo con una pis- "orará ^ frecuentaban asiduamente 
tola. Después los agresores huyeron en bares ? l e r n a s , donde hacían los con-
diversas direcciones. .siguientes consumos. 
Tejedor, que llevaba el saco, tomó el1 Terminada la práctica de las prue-
t":.ímetro que conducía Agustín Plaza,'ba5' el fiscal significa al Presidente su 
y al resistirse éste a ponerle a salvo, de«eo de meditar si debe modificar o no sus conclusiones, y la Sala acuerda sus-
pender el juicio 
Las conclusiones definitivas. 
le disparó un Uro,  consecuencia, del 
cual falleció ocho días después. E l se-
ñor Tarodo resultó herido. 
E l fiscal califica estos hechos como 
constitutivos de un robo del que resul-
tó homicidio, otro de lesiones y otros 
dos de tenencia de armas. De los pri-| Al reanudarse el juicio, el fiscal for-
meros son autores todos los procesados, muía sus conclusiones definitivas, que 
Una pena de muerte 
con la agravante de premeditación, y 
deben imponérseles sendas penas de 
muerte. 
De las tenencias de armas son res-
discrepan de las provisionales en que 
aprecia en Tejedor las agravantes de 
premeditación y alevosía en la ejecu-
ción de la muerte de Agustín Plaza, por 
ponsables Eugenio y Julio, a quienes, lo que pide para él la pena de muerte, 
debe imponérseles penas de cinco y Para León García y Julio Fernández 
tres años, respectivamente. Pide tam-
bién el señor Navarro 50.000 pesetas de 
indemnización a la familia del chófer. 
Declaran los procesados 
E l primero en declarar es el proce-
Bado Eugenio Tejedor. Dice: 
—Me puse de acuerdo con mis com-
pañeros pc.-a atracar al señor Tarodo, 
aun cuando no es cierto que estudiáse-
mos durante varios días qué camino se-
guía cuando transportaba la recauda-
ción de su tienda. 
solicita treinta años de reclusión. 
Conocidas las conclusiones del fiscal 
los defensores formularon, al cabo de 
un rato, las suyas. E l señor Valero Mar-
tín sostiene en ellas que sus defendi-
dos,-Eugenio Tejedor y Julián Fernán-
dez, son autores de un robo del que re-
sultaron lesiones leves—las del señor 
Tarodo—, por el que deben sufrir tres 
años, ocho meses y un día de cárcel. 
Por la tenencia de armas deben ser 
condenados a otros tres años. L a muer-
te de Agustín Plaza, de la que es cul-
pable solamente Tejedor, la califica al-Después relata en la forma conocida 
cómo fué perpetrado el hecho, y afirma temativamente de homicidio por im-
que la muerte de Manuel Plaza fué inJ Prudencia, que el Código castiga con 
voluntaria, pues al sostener u:. forcé- f 3 J cuatro meses de privación 
jeo con él se le disparó la pistola que f l ^ t e r i a j ^ 
llevaba. 
León García Palacios, otro de los atra-
cadores, justifica el planeamiento del 
atraco por el hambre y miseria que, 
dice, atravesaba su familia. Relata los 
hechos y cómo se efectuó su deten-
ción en un portal de la calle de Alcalá. 
A Julio Fernández, tras de decir que 
la pistola que llevaba nunca pensó uti-
lizarla y que obró impulsado por el 
hambre, el fiscal le somete a un minu-
cioso interrogatorio. 
Fiscal: ¿Cuándo planearon el atraco? 
Procesado: Se nos ocurrió en el mo-
mento. 
con la atenuante de no haber tenido el 
procesado intención de causar mal de 
tanta gravedad. L a sanción justa seria 
en este caso de veinte años y un día 
de reclusión. 
Terminados los informes, se levanta 
la sesión para continuarla por la tarde. 
La sesión de la tarde 
Congreso E s p a ñ o l Pro 
Médico en Zaragoza 
S e c e l e b r a r á d e l 6 a l 1 1 de o c t u b r e 
ZARAGOZA, 20.—El día 6 de octu-
bre ee inaugurará en esta ciudad el 
I Congreso Español pro Médico, que du-
rará hasta el día 11. 
Los temas que han de discutirse son 
los siguientes: "Seguro social de enfer-
medad", "Enseñanza médica", "Política 
sanitaria" y "Moral médica". Aneja al 
Congreso habrá una Exposición. 
E n honor de los congresistas se cele-
brarán numerosas fiestas y agasajos. 
E l día 10 presenciarán, desde una tri-
buna especial, el desfile de las fuerzas 
que regresen de las maniobras de Ara-
gón. 
L a sesión inaugural estará presidida 
por un miembro del Gobierno y el sub-
secretario de Sanidad. 
Las inscripciones deben dirigirse al 
secretario general, doctor Enrique No-
guera, Moncayo, 18, Zaragoza. 
A J E _ D R E Z 
Brillante exhibición de Koitanowskl.— 
E n el local social del Madrid F . C. el 
maestro belga jugó anoche una sesión 
de ocho partidos simultáneos a la ciega 
contra ocho fuertes jugadores. 
Ganó en seis tableros e hizo tablas 
en los dos restantes, conducidos por 
los señores R. Suárez y H. Coronado. 
IIIIBIIIIIHIIRIIIIIRIIIIB n ¡HlHllHlia:» liTWWilllS 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
T r u e b a g a n a l a s e g u n d a e t a p a d e l a V . a S a l a m a n c a 
Berrendero sigue en cabeza de la clasificación general. Lazzek nueco cam-
peón de Europa de semipesados. E l japonés Negami bate el record 
mundial de los ochocientos metros libres en natación 
SALAMANCA, 20.—A las ocho y 
veinte de la mañana se dió la salida 
en Ciudad Rodrigo a los corredores 
en el mismo tiempo; 3, Acosta, 3 horas 
48 m 30 s; 4, Rozado, 3 h. 49 m. 30 s.¡ 5, 
Cenamor, 3 h. 51 m. 20 s.; 6, Bujedo, 
que participan en la Primera Vuelta 3 h. 56 m.; 7, Casas, en el mismo tiem-
Ciclista a Salamanca. L a segunda eta- po; 8, Cano, 4 h. 20 s.; 9, Salom, en el 
pa, Ciudad Rodrigo - Sequeros - Béjar,¡mismo tiempo; 10, Iradier, 4 h. 45 m.; 
consta de 96 kilómetros; todo el recorrí- 11, Cestero, 4 h. 44 m. 30 s.; 12, López, 
do es muy duro y las condiciones del U h. 11 m.; 13, Martín, en el mismo 
terreno poco propicias para la mar- tiempo; 14, Ratero, 4 h. 25 m. 30 s.; 
cha. Abundaron las averías y pincha-
zos. Y todos fueron unidos hasta la 
Cuesta de Jara, donde había estable-
cida una prima, que ganó Berrendero, 
seguido de Bujedo y Trueba. 
E l equipo capitaneado por Casas kilómetros. 
15, Jimenes, 4 h. 43 m. 3 s. 
E l corredor Francisco Ramos entró 
en el control cuando se había cerrado 
éste. 
Han hecho una velocidad media de 
aprieta grandemente, y hace que los 
corredores marchen a buen tren. A los 
pocos kilómetros se despegan del pelo-
tón Berendero, Trueba y Casas, seguidos 
de cerca por un grupo capitaneado por 
Lisardo, que a los pocos metros se une 
a ellos. 
Berrendero se detiene unos momentos 
para cambiar de tubular, pero se une 
rápidamente al pelotón. Pasan por Se-
queros, donde hay un control de apro-
visionamiento, y entran los primeros 
Berrendero y Trueba, seguidos muy 
de cerca por Lisardo, Cenamor y Cam-
pos. 
L a ventaja obtenida por Berrendero 
y Trueba aumenta considerablemente, 
y así continúan solos hasta Béjar, don-
Clasiñcación general 
L a clasificación g e n e r a l es la si-
guiente: 
1, Berrendero, 8 h. 1 m.; 2, Trueba, 
8 h'. 2 m.; 3, Acosta, 8 h. 4 m. 30 s. 
Premio de la Montaña para el mejor 
escalador: 
1, Berrendero, 20 puntos; 2, Trueba, 
16; 3, Acosta, 8; 4, Bujedo, 6. 
Mañana se correrá la tercera y ul-
tima etapa, Béjar-Alba-Peñaranda-Sa-
lamanca. 
E n la etapa de hoy han sido agasa-
jados todos los corredores con gran en-
tusiasmo. 
Spelcher-Le Gréves, a Nueva York 
PARIS, 20.—Los corredores franceses de entran a las doce y siete minutos.1 gpg^gj. y Le Gréves han sido invita-
Orden de entrada 
L a clasificación de esta etapa es: 
1, Trueba, 3 h. 47 m.; 2, Berrendero, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
el 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " 
gran éxito de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, todos los días, tarde y noche, 
en el T E A T R O ESLAVA, por la Compa-
ñía Aurora Redondo-Valeriano León. 
A las cuatro y cuarto se reanudó el 
juicio. Asiste más público que por la 
mañana. E l fiscal, señor Navarro, afir-
ma que solicita penas tan graves, en 
defensa de la sociedad y del orden ju-
rídico, y aue hará un examen minucio-
F . : ¿Uno de ustedes siguió a T a r o d o d e log hechoSi que excluya toda po-
desde el Puente de Vallecas, usted se 
unió en Atocha, León en Sol y todos si-
guieron hasta Retiro? 
P.: Sí; pero no sabíamos adónde iba 
Tarodo. Sólo suponíamos que llevaba el 
dinero. 
E l defensor, señor Valero Martín, 
continúa el interrogatorio. E l procesa-
do le dice que pasaban una miseria tre-
menda en su casa, que está alejado de 
todo grupo político y que no se propo-
nían realizar daño alguno a la victima. 
Los testigos 
Comienza el desfile de testigos con 
la declaración de don Vicente Tarodo. 
Cuenta cómo todos los días transpor-
-.ba la recaudación desde la tienda 
hasta su domicilio, sito en la calle de 
Claudio Coello. 
Con gran precisión relata cómo los 
atracadores García Palacios y Tejedor, 
a la salida del «Metro», le golpearon 
v olentamente con unas porras o con 
las culatas de las pistolas hasta que ca-
yó al suelo. Cuando se rehizo ya le 
sibilidad de error. Los defensores re-
conocen en parte los hechos llevados a 
cabo por sus patrocinados, y, sin em-
bargo, piden para ellos penas muy di-
ferentes. Existe claramente la agra-
vante de premeditación. Los atracado-
res siguen a su víctima desde hace 
unos días y averiguan el camino que 
el señor Tarodo recorre diariamente 
desde el establecimiento a su domici-
lio. E s más, se ponen de acuerdo los 
tres procesados, y uno de ellos acuer-
da llevar armas. Todo ello no es pro-
ducto de la imaginación, sino que está 
plenamente comprobado en el sumario 
y en las mismas declaraciones de los 
procesados. No obstante, éstos dicen 
que si hicieron estas declaraciones fué 
por los malos tratos recibidos en la 
Comisaría. Pero, si les obligaron a de-
clarar otra cosa, ¿cómo está esta de-
claración ? 
No existen, pues, esos malos tratos. 
Es una herejía jurídica hablar de la 
existencia en este caso de homicidio 
involuntario. No puede hablarse de im-
prudencia, cuyos caracteres no se dan habían quitado el dinero. 
F . : ¿Usted no duda que los que le «n los hechos de este juicio. Y en cuan-
golpearon fueron García Palacios y Te- to a la atenuante de no querer causar 
jedor ? 
T.: E n absoluto. 
F . : Y el otro, ¿le amenazaba con una 
pistola ? 
T.: Me amenazó uno, pero no me pu-
de fijar tanto. 
Los defensores, señores Balbontin y 
¡Valero Martín, le interrogaron breve-
mente. 
E l guardia Mariano López es el tes-
Higo siguiente. Oyó un disparo y vió a 
tan graves daños, que uno de los der-
fensores apumta, es absyurdo suponer 
que pueda concurrir, ya que los pro-
cesados dispararon a bocajarro sobre 
su víctima, conscientes deíl daño que 
podían causar. No puede juzgarse se-
paradamente el robo del homicidio, ya 
que existe entre ambos una unión ín-
tima directa; sin homicidio no pudo 
existir el robo, que quedaba impune con 
la muerte del chófer Plaza. Son dos 
, delitos disbintois, pero indivisibles a los 
un hombre que salió precipitadamente; efectos de la penalidad, según tiene 
de un coche. Lo persiguió, y luego, en afirmado en varios fallos el Tribunal 
el interior del vehículo encontró una Supremo. 
pistola montada. Analiza los diversos elementos com-
Continúa la prueba con la declara- probatorios de la existencia en el ho-
ción de Antonio Castillo. A preguntas micidio de la agravante de alevosía. L a 
del fiscal dice: premeditación no es inherente al deli-
—Estaba en la calle de O'Donnell es- to de robo y puede ser considerada co-
perando a la novia, cuando sonó un mo elemento constitutivo de otra cir-
disparo, y un individuo, desde las pro- cunstancia agravante. 
ximidades de un taxímetro, salió hu-
yendo. Detenido, se le ocupó un saco 
con dinero. 
F . : ¿Vió usted al chófer herido? 
T . : No. 
E l ujier llama a Fernando Franco. 
Reconoce a Tejedor y dice: 
—Estando en la calle de O'Donnell, 
cerca de la estatua de Espartero, vi 
la huida de Tejedor, quien intentó to-
mar un "taxi", y al poco tiempo sonó 
un disparo. Inmediatamente se apeó del 
"taxi", tratando de huir por la calle 
de O'Donnell. 
E l guardia Miguel Marin, que persi-
guió a León García hasta detenerlo cer-
ca de la iglesir. de San Manuel y San 
Benito, dice que no llevaba armas. 
Ricardo Gómez, otro guardia, sube a 
continuación a estrados. Prestaba ser-
vicio en la puerta de la casa del se-
ñor Lerroux. Intervino en la detención 
de Tejedor, y atestigua que llevaba el 
eaquito del dinero. 
Los guardias Ceferino Martínez, Je-
sús Alonso, Juan Carrión, hacen decla-
raciones semejantes a los anteriores. 
Don Ricardo Peral, agente de Vigilan-
cia, ratifica con su declaración las ma-
Pide se imponga a los procesados la 
pena que solícita en sus conclusiones 
definitivas. 
Informan las defensas 
E l señor Balbontin, defensor de León 
García, dice que hay muchas personas 
que tienen odio profundo a los atraca-
dores. E l repudia el delito de atraco, 
pero no odia a estos infelices, que la 
miseria y el hambre arrastran a los 
hechos que se juzgan. 
Se extiende en amplias consideracio-
nes sobre la Justicia, y pasa después 
a examinar los hechos y la participa-
ción que en ellos tuvo su patrocinado. 
Explica la calificación jurídica que 
hizo por la mañana: delito de robo con 
lesiones leves. Su defendido no tuvo la 
voluntariedad de cometer el homicidio, 
y en buena lógica no se puede mante-
ner la tesis del fiscal, porque León fué 
detenido en la misma puerta de la es-
tación del «Metro» e ignoraba lo ocu-
rrido después de la agresión al chófer 
Plaza. 
Toca de pasada la afirmación del fis-
cal que califica de herejía la afirma-
ción de la existencia de un delito de 
C i n e m a X : " C h u - C h i n - C h o w n " 
(Alí Babá y los 40 ladrones), soberbia 
adaptación del cuento de Las mil y una 
noches. Extraordinario éxito. CINEMA 
X completamente reformado, con novísi-
ma instalación sonora Bauer, es el Ca-
pítol del Noviciado. 
L a o b r a c u m b r e d e P e m á n 
"Noche de levante en calma", se repre-
senta con clamoroso éxito, tarde y no-
che, en el FONTALBA. Encargue sus 
localidades al teléfono 14419. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — (Compañía lírica.) 
6,45: "Los claveles" y " E l puñao de ro-
sas"; 10,45: "La del manojo de rosas" 
(por Felisa Herrero). Butacas, a 3 pese-
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
Grandes funciones de circo. Nueva com-
pañía. Exito enorme de Los osos come-
diantes. Los chimpancés artistas. Los 
Sosman, grandes "clowns", y todas las 
grandes atracciones. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: " E l baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. (30-1-34.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45, y 
10,45: "Doña Mariquita". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 y 
10,45: "La Papirusa". Butacas, a 1,50. (2-
1-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en calma", de Pe-
mán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Curro Gallardo"; 10,45: reposición de 
"Los gavilanes". Exito formidable de Sa-
gi-Vela y toda su compañía. Debut del 
tenor García Guirao. Butacas, 3 y 2 pe-
setas. 
M A R A V I L L A S . — (Compañía comedias 
Brú-Isbert.) 6,30 y 10,45: "Los gansos del 
Capitolio". 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!!" Triunfo grandioso de Muñoz 
Seca. Risa, interés, emoción. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "La mancha blanca". (Exito gran-
dioso.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45 y 10,45: "La vuelta al mun-
do en 80 días". Exito colosal. 
P L A Y A D E MADRID. — Abierta de 
nueve de la mañana a nueve de la no-
che. Entrada con baño, días laborables, 
una peseta. Almuerzos, tés. Autobuses: 
Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES/ — (Refrigerado.) 11 
de muerte, que, a su juicio, no debe 
aplicarse. 
E l defensor de Tejedor y de Fernán-
dez, señor Valero Martín, justifica ha-
berse encargado de la defensa de los 
procesados, cuyos familiares le implo-
raron accediera a ello. Rinde tributo al 
chófer Plaza, fallecido, y pasa a exami-
nar los hechos minuciosamente. Rebate 
la agravante de premeditación, que el 
fiscal mantiene por considerar que la 
premeditación es inherente al delito de 
robo. No quiere hablar de atenuantes, 
pero no hay que olvidar que existe e! 
hambre de muchos días en los hogares 
de los procesados, que les impulsó a 
los hechos que nosotros depuramos. Ni 
a León García ni a Julio Fernández st 
puede, en buena lógica, acusarles de 
participación en el homicidio. Está E u -
genio Tejedor, quien si pudo disparai 
contra los guardias que les perseguían 
no lo hizo. ¿Por qué el fiscal afirma 
que con alevosía agredió al chófer Pía- í $ ; O'^er Hardy Jimmy Durante, Lupe 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta: "Gasolina en el desier-
to" (Buster Keatón, segunda semana). 
"En plena línea del Ecuador" (documen-
tal, en español). Revista femenina. Eclair 
Journal, con las grandes maniobras mi-
litares en Italia, Francia y Estados Uni-
dos. "Más fuerte que un toro", primer 
dibujo de la temporada del popular "Po 
peye, el marinero". 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: "Princesita" 
(Gloria Stuart-John Beal). (17-9-35.) 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Lilian Har-
vey y Tullio Carminati en "Vivamos esta 
noche". (14-9-35.) 
BARCELO—6,45 y 10,45: Nancy Carroll 
en "Buque sin puerto" (comedia, revis-
ta, policíaca de gran espectáculo). (10-
8-35.) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta): "Crisis mundial" (pe-
lícula española, por Antoñita Colomé y 
Miguel Ligero). Domingo, 4,30 (infantil): 
dibujo en colores, Charlot y " E l vaque-
ro torbellino". 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: la pareja de moda, William Po-
well y Myrna Loy en "La tela de ara-
ña" (Evelyn Prentice), versión española. 
Metro Goldwyn Mayer. (14-9-35.) 
CARRETAS.—Continua, una peseta: 
Noticiario Fox 36 (sucesos de actuali-
dad). "Un día de toros" (parodia bufa 
de una corrida, por la troupe Méndez). 
Revista Para-nount número 2 (de rigu-
roso estreno, con noticias de Addis Abe-
ba). "Las cuatro hermanitas" (Kathari-
ne Hepburn y Jean Parker. Versión in-
glesa. 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30. ¡Exito colosal! Un programa úni-
co, formidable, extraordinario. "Un bre-
ve instante" (Carole Lombard y Gené 
Raymond), la bellísima opereta: " E l mo-
do de amar" (hora y media de risa con 
Maurice Chevalier y Ann Dvorak), y " E l 
lobo feroz" (dibujo en colores de Walt 
Disney). 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta: "Maria Luisa de Austria", 
y "Pecadores a medias". 
C I N E D E L A OPERA. — Teléfono 
14836. 6,45 y 10,45: "Noche de Mayo" (por 
Kate de Nagy). 
C I N E D E L A PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,45 y 10,45: " E l rosario". (Gran-
dioso éxito). (17-9-35.) 
CINEMA A R G U E L L E S . — Teléfono 
45346 . 6,45 y 10,45: "Oro en la montaña". 
(11-4-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "¿Quién 
mató al doctor Crosby?" (policíaca), y 
"Letty Lynton" (en español, por Joan 
Crawford y Robert Montgomery). 
F I G A R O . — (Refrigerado. Teléfono 
23741.) 6,45 y 10,45: "Huyendo de la que-
ma" (Virginia Cherrill), y " E l viajero 
solitario" (Lionel Barrymore). (18-9-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6,45 y 10,45: "Ana 
Vickers". (Cárcel de Mujeres.) Lunes: 
"Tres lanceros bengalíes". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxito: 
"Oro en la calle" (por Albert Prejean 
y Danielle Darieux) (17-9-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "La pequeña co-
ronela". (E l más grandioso éxito de 
Shirley Temple.) (17-9-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount y Femenina. "De 
jolgorio" (muy cómica) y Documenta-
les. Primer salón en Madrid que pro-
yecta sobre pantalla super-luminosa Dia-
ton. 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor. 6.) Con-
tinua desde las 4,15: "A la luz del can-
delabro" (Elisa Landi) y "Todo por el 
amor" (Jean Kiepura y Lucien Baroux). 
Butaca, una peseta. (16-11-33.) 
PROGRESO.—(Gran semana Para-
mount.) 6,45 y 10,45: "Canción de cuna" 
(11-12-34.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40; " E l 
refugio", con Maureen O'Sullivan y Ro-
bert Montgomery. Próximo lunes: Fer-
nand Cravey y Max Dearly en "Si yo 
fuera el amo" y la familia Pamplinas 
en " E l campeón de pega". (3-5-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,45 y 
10,45: "Barcarola" (por Gustav Froelich). 
K O Y A L T Y . — 6,45 y 10,45: "La novia 
universitaria" (Buster Crabbe y Mary 
Carlisle) y " E l fiscal vengador" (Ralph 
Forbes y Adrianne Ames). Butacas, una 
peseta. (3-3-35.) 
" • p S ^ n n A ? í 0 H ~ A LAST 6'45 ^ l0'45: muladas por los Clubs L e v a n t e T G i m -
Perdone, señorita", por John Gilbert y náotinn J 
"Fiesta en Hollywood" (con Stan Lau-
Automovilismo 
Entrenamiento en Lasarte 
SAN S E B A S T I A N , 20.—El segundo 
entrenamiento de los coches que par-
ticiparán en el Gran Premio fué pre-
senciado por un enorme gentío, no obs-
tante el fuerte calor. Corrieron 15 co-
ches. Nuvolarí dió una vuela a 157 ki-
lómetros; Caraciola corrió una vuelta 
a 158, y en la última marchó a 221 
durante un kilómetro; Wimille alcanzó 
una velocidad de 162,752, y Varzi co-
rrió una vuelta á 164.909. 
Football 
Revisión de Altabix 
MURCIA, 20.—El campo de Altabix 
ha sido sometido a nueva revisión, 
acordándose informar en sentido favo-
rable para el Club propietario. Obede-
cía esta revisión a las protestas for-
Vr . . , , . . . . , , homicidio por imprudencia temeraria, 
nifestaciones de los testigos que le han Recientemerite cl tribunal de Oviedo 
precedido. Sm embargo, como ellos, no dictó sentencia en la se reconocía 
vió la agresión de que fué victima el ]a existencia del delito de homicidio por 
chofer Plaza. imprudencia y hubo siete disparos que 
Pedro Gómez Aragón es testigo pre- hicieron blanco en el cuerpo de la víc-
sencial de la fuga de los atracadores tima. Es el caso de un teniente ex-
y contribuyó a la detención del León. tranjero del Tercio, cuya condena rati-
Apenas apresado, llegó el señor Tarodo, ficó el Tribunal Supremo, y no cree que 
con la cara llena de sangre, que reco- los obreros españoles no tengan el mis-
noció al detenido como uno de los que mo trato de favor que un teniente ex-
le agredieron. I tranjero. Termina censurando la pena 
za, de quien nada podía temer? 
Alude al caso de Sirval y rechaza 
la agravante de alevosía. Termina pi-
diendo justicia. 
A las seis y media el Tribunal se 
retira a deliberar para dictar senten-
cia. 
L a sentencia 
Vélez y Mickey Mouse). (7-5-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l po-
deroso Barnum". 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: gran éxi-
to; la formidable pareja William Powell 
y Myrna Loy en "La cena de los acu-
Asistió a la inspección el presidente 
del Colegio de Arbitros de Valencia y 
el vicepresidente del de Murcia. 
Arbitro para el Suiza-Francia 
P A R I S . 20.—El árbitro inglés Mr. Le-
vingston ha sido designado para dirigir 
, Lenox" (por Greta Garbo y Clark Ga-
recaida es de acuerdo ble). (23-4-32.) L a sentencia con la petición definitiva del fiscal, es 
decir, pena de muerte para Eugenio 
Tejedor y treinta años de reclusión ma-
yor para León García y Julio Fernán-
dez, además de las penas inferiores por 
tenencia de armas y las indemnizacio-
nes correspondientes. 
sados" (una gran película del famoso el encuentro entre los equipos naciona-
DI^TT0TrTC^T*S- Van Dike)- í12-2"35-) l^s de "football" de Suiza y Francia 
S ' » ^ ^ ? ^ e r r a 0 6 1 6 1 3 ^ ^ ^ 27 ^ ^ ** 
Nuevo Comité regional 
GIJON. 20.—Ha quedado constituido 
el Comité regional de "football" para 
las provincias de León, Zamora y Fa -
lencia, con residencia en León, en la 
siguiente forma: Presidente, don Sal-
vador Ferrer; vicepresidente, don Luis 
Conti; secretario, don Julio Moral; te-
(EI anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
sorero, don Luis González Alvarez; con-
tador, don Ramón Alvarez Arias. 
Alemania triunfa 
B E R L I N , 20.—En Berlín Alemania 
venció en "football" a Polonia por 1 a 0. 
E l tanto fué marcado por Conen en la 
primera parte. • . , 
E n Steeein, el equipo B de Alemania 
ha vencido, por 5 a 0, al de Estoma. 
Imposición de sanciones 
E l Comité de Competición del grupo 
Castilla-Aragón ha acordado imponer 
una semana de suspensión a los juga-
dores del Valladolid, Villar y Fernan-
do por haber insultado a los jueces de 
linea en el partido jugado contra el Za-
ragoza el pasado domingo. 
L a selección catalana 
B A R C E L O N A , 20.—La Federación 
Catalana ha designado la siguiente se-
lección para enfrentarse a la andaluza 
el día 24 en Las Corts; Nogués; Zaba-
lo, Pérez; Edelmiro, Solé, Balmanya; 
Ventolrá, Raich, Escolá, Fernández y 
Bosch. 
Carreras de galgos 
Gran reunión para esta tarde 
Por lo avanzado de la temporada, la 
reunión de galgos de hoy, sábado, se 
celebrará por la tarde, a las cinco. 
Para dar todo el interés necesario a 
la jornada bastaría el trofeo Golden's 
King, que viene a ser el campeonato 
nacional de tercera categoría. Pero, los 
orp-anizadores han querido asegurar el 
éxito de esta primera reunión vesper-
tina, dando, además, una gran carrera 
de primera categoría. Ciertamente, no 
se sabe cuál es más interesante entre 
estas dos pruebas; muchos son parti-
darios de las eliminatorias y no pocos 
optan por la otra, debido a la clase de 
los participantes. 
E n el trofeo Golden's King se inscri-
bieron nada menos que ochenta y un 
galgos de tercera categoría, pero, con-
forme a las exigencias del programa 
han sido seleccionados treinta y dos, 
los que forman un campo de ocho en 
cuatro carreras. 
Con relación a la prueba de primera, 
a excepción de «Alacrán», que está fue-
ra de Madrid, figuran los seis mejores 
galgos de la pista madrileña, sin fal-
tar los debutantes. Los buenos aficio-
nados creen en la victoria de «Leo's 
Fancy», de modo que este galgo puede 
ir contra el campo que está formado 
por «North Star», «Vidette», «Merry 
Scales», «Sweeter Gift» y «Double De-
clare». L a distancia, 500 yardas. 
EXCLUSIVAS CASTIULA 
Lawn tennis 
Derrota de Tilden y Vines 
N U E V A Y O R K , 20.—En el campeo-
nato de América, profesionales. Tilden 
y Vines han sido derrotados por Lott y 
T U 
dos a participar en los Seis Días de 
Nueva York, que se celebrarán en el 
próximo noviembre. 
Holandeses en la Vuelta a Francia 
AMSTERDAM, 20.—M. Desgrange ha 
pedido a la Federación holandesa que 
designe un equipo de cuatro corredores, 
por lo menos, para participar en la pró-
xima Vuelta. Parece que se declinará 
la invitación, por no considerarse fácil 
encontrar corredores capaces de resistir 
el esfuerzo a que obliga la intervención 
en prueba tan dura con el «Tour» fran-
cés. 
Pugilato 
E l combate Max Baer-Joe Loui s 
POMPTON LAKU, 20.—John Roxho-
reugh, manager de Joe Louis, ha dicho 
que éste se entrena en un lugar que se 
mantiene en el mayor secreto y que 
practica la defensa de los golpes bajos, 
a los que pudiera recurrir Max Baer. 
Louis, por su parte, piensa combatir 
limpiamente. 
Baer se entrena en el campamento de 
Speculator, de Nueva York. E n los en-
trenamientos ha dejado «k. o.» a Abe 
Feldman, quien, por primera vez en su 
vida, ha sido derribado. 
E l campeón mundial Bradoford ha di-
cho, a propósito de este combate, que 
Baer es mucho mejor luchador que Louis 
en el cuerpo a cuerpo, pero éste último 
ataca mejor con la izquierda al cuerpo. 
Espera que la lucha termine por «k. o.». 
Las apuestas están en proporción de I* ^"f6 %u,l T c T r 
7 a 5 a favor de Louis. 
Lazzek, campeón de semipesados 
V I E N A , 20.—El campeón de Europa 
de los semipesados, el tialiano Merlo 
Preciso fué descalificado en el combate 
contra el austríaco Lazzek, en el déci-
motercero asalto por agredir al árbi-
tro. Hasta ese momento el italiano lle-
vaba ventaja sobre su contrario. E n 
esta pelea se ponía en juego el titulo 
de campeón. E l público intervino violen-
tamente al final de la lucha. 
Kid Jan a vence a Bell va en Lisboa 
L I S B O A , 20.—En el Coliseo de Lisboa 
se ha celebrado esta noche, ante unos 
seis mil espectadores, un combate entre 
Kid Jana, campeón francés de pesos 
semipesados, y el portugués, de la mis-
ma categoría, Horacio Bellva. E l fran-
cés venció por puntos. 
A continuación se han celebrado los 
siguientes combates: Quintino, portu-
gués, venció por puntos al español Me-
ra I I ; Alonso, español, derrotó al por-
tugués Kid Olivera, por puntos; Cañó-
te, español, venció al negro inglés Jac-
ques Davies. 
Natación 
Nuevo «record» mundial 
TOKIO, 20.—El nadador japonés Ne-
gami ha batido el «record» del mundo 
de los 800 metros libres en el tiempo 
de 9 m 55 s. 8/10. E l anterior lo osten-
taba su compatriota Schozo Makino con 
10 m. 1 s. 4/10. 
L a travesía del puerto de Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—El próximo do-
mingo, día 22, se celebrará la X trave-
sía del puerto. Para esta prueba se ha-
llan inscritos todos los equipos barce-
loneses. 
Se espera la inscripción de los nada-
dores madrileños Cuñat, Flores y Ruiz 
Vilar. Este año no tomarán parte en la 
prueba nadadores extranjeros. 
GALGOS EN E L STADIUM 
T R O F E O GOLDEN'S K I N G 
Campeonato nacional de tercera ca ego-
ríá L cuatro eliminatorias y final en 
la misma reunión. 
Sensacional "match" de Leo's Fancy con-
tra los cinco mejores ^ f g " » ~ __, 
BAR - ORQUESTA - R E S T A U R A N T E 
E S T A T A R D E , A LAS CINCO 
iiniiiiniiniiimiiiiiHiiB •iiii«iiiiii¡iiiimiii»iiii«ii""¡i|"«!i 
Alonso, Sucesor Alfonso 
ORTOPEDICO CONSTRUCTOR 
Fuencarral, 98 
Ortopédico del Hospital Militar y 
otros Centros. 
lliWIHM •llllHillllllinilinillllillIlBIIHB • ü i l i l H 
La fórmula D. D. D. le li-
brará de las molestas en-
fermedades de la piel 
Pida en seguida un frasco de muestra 
Algunas gotas de la F O R M U L A 
D. D. D., remedio ideal para combatir 
las erupciones, eczemas, comezones, et-
cétera, bastarán para suprimir las mo-
lestias que estas enfermedades traen 
i consigo y le proporcionarán un sueno 
reparador, descanso necesario para que 
al día siguiente se levante con nuevas 
energías para emprender sus quehaceres 
cotidianos. L a curación definitiva empie-
za a la primera sensación de alivio. Pien-
se usted que para obtener este resulta-
do bastan únicamente algunas gotas de 
la FORMULA D. D. D. 
He aquí lo que certifica el doctor don 
Manuel Pernal, del Colegio de Médicos 
de Cádiz: 
"Habiendo probado en un caso rebel-
de de sicosis de la barba una infinidad 
de preparados, escéptico por el fracaso 
obtenido con los mismos, intenté su cura 
con la Fórmula D. D. D. y me complazco 
en manifestar que a los quince días de 
tratamiento se hallaba el enfermo com-
pletamente restablecido." 
Para que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos durante un mes, y por correo, un 
frasquito del mismo a todos los que lo 
soliciten por escrito a los Laboratorios 
Viñas, Sección A, Claris, 71, Barcelona, 
remitiendo al propio tiempo 1,20 pese-
tas en sellos de 0,30 pesetas para gastos 
de remesa y demás. 
•iiiiiniiiiiiiiiiniiniii: • • n n P P H • a i 
Después de 6 lavados con 
jabón corriente, en estas 
inedias ya se nota un punto 
corrido. Vea lo que descubre 
cl microscopio. El uso de 
jabón corriente ha debilitado la 
fibra y los hilos se rompen. 
¿ C o m o m o s t r a r 
e l e g a n c i a • • • • 
llevando medias 
deslustradas 1 
Usar medias impecables es un complemento 
indispensable de toda gracia feminina. 
Afirman los psicólogos que el saberse bien 
vestidp inspira confianza y desenvoltura 
realzando la personalidad y cl encanto 
personal. Ahora bien, hoy en día no es 
lujo llevar medias bonitas, sabiendo como 
hacerlas durar. Es tan fácil y seguro de 
lograr este propósito con sólo lavar las 
medias en agua fría con el Nuevo Lux 
evitándose así los puntos corridos. El Nuevo 
Lux permite lavar sin frotar y es exento de 
sosa y otras substancias nocivas. 
Pruebe Vd. gratuitamente el Nuevo Lux. 
Recibirá una muestra del Nuevo Lux y un 
folleto instructivo de la manera de lavar las 
prendas modernas si recorta este anuncio y 
lo envía con su nombre y dirección a 
A N T O N I O M U G U E R Z A 
( S e c c i ó n L u x ) 
Apartado 9 .085 .—Madr id 
Con un paquete de Nuevo Lux de una 
peseta pueden lavarse 132 pares de medias. 
En cambio 20 
lavados con Lux 
no han perjudi-
cado la seda de 
estas medias 
como se ve en 
el círculo al 
lado. Cosa 
natural, pues, 
con Lux nada 
de efectos nocivos, nada de 
sosa ni de frotamiento. 
" D E " 
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M-LX 509-083A S-50 
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^ T O R R E S M U Ñ O X J ^ 
^ R ^ - A f t o X X V . - N ú m . 8.05 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 21 de soplícmbrc de IM8 
L A V I D A E N M A D R I D 
U n r é g i m e n v i a b l e 
no dé la o taSear Un po^ito en tor-
pue to en T ^ n0 es ^te nuestro 
puesto en el periódico. 
tad^T'r48/8^8 P0P m ^ cor. 
le del / a ,1CCt0r n0ticia al ^ t a -
eoil C,feSarro110 Palpitante acon-
tecimiento político. 
^ n o ? ' miSÍÓn de Cronistas ™ m e -
S J * Pala010 de los prohombres lla-
mados a consulta por el Jefe del E s -
¡Y es que Madrid se p^ece por los 
espectáculos gratuitos! 
No faltaba en los alrededores el cha-
ca de la democracia, que a propósito 
del desfile de políticos, trazaba la apo-
logía de algún gobernante arrincona-
do, entre la indiferencia de la masa, 
que se aburría oyéndole como un blo-
que de ostras. 
* * * 
Y a propósito de mariscos. 
Y a están llenos los escaparates de 
bichos de mar. Y a acabó la veda de 
los neos aperitivos que nos manda el 
Cantábrico, lo que permite empapar la 
cerveza en variadísimos productos de 
pesca. 
Enfrascados en tan delicioso depor-
te, olvidamos el problema político, o 
lo soslayamos por quiméricas rutas, al 
arrullo de la euforia del momento. 
Un amigo nos acompaña y mira con 
desganado desdén las frescas almejas, 
las crujientes cigalas, los rojos can-
grejos, los barnizados bigaros y las ro-
sadas gambas. 
—Qué. ¿no tienes gana? 
—No. Y cuidado que me gustan es-
tas cosas. 
—Pues come y calla. 
—No. Ya sabes que estoy a régimen. 
—Te compadezco. 
—Haces mal. Me va muy bien con 
mi programa alimenticio. Hoy. al al-
morzar, me he hinchado de riquísima 
langosta. 
E n f a v o r d e l o s b a r r i o s h u m i l d e s 
E l a l c a l d e o f r e c e r e m e d i a r l o s a b a n d o n o s s e ñ a l a d o s 
e n e s t a s c a l u m n a s . U n e l o g i o a l o s g e s t o r e s q u e h a n 
r e a l i z a d o l a r e c o g i d a d e m e n d i g o s . C o n c u r s o p a r a 
a d j u d i c a r e l t e a t r o E s p a ñ o l 
Un soldado herido muy C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s 




alcalde prometió solemnemente i —Se nos ha achacado—dijo el señor 
en sesión, "toda actividad e in-|Salazar Alonso—que no hemos inven-
para terminar con las vergüen-
zas urbanas que E L D E B A T E ha de-
nunciado estos días. 
L a Cuesta de los Ciegos se termina-
rá lo antes posible por encima de to-
das las dificultades administrativas. E n 
cuanto a los barrios de la Arganzuela 
y del Carmen, la decisión del alcalde, 
a iniciativa de los gestores de Acción 
Popular, ha sido más enérgica e inme-
diata. Apenas leyó las informaciones, 
y adelantándose al ruego que le hicie-
ron en sesión los señores Soler y Ote-
—Sí, hombre, sí. Es mi plato de to-
dos los días. 
—¿Pero no te habían mandado los 
médicos el pescado blanco? 
—Pues eso es... ¿Es que hay pesca-
do más blanco que la langosta?—COR-
BA.CHIN. 
L a E x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s 
m m m m m 
U n a l m a c é n d e p a j a d e s t r u i d o p o r 
u n i n c e n d i o 
Un automóvil atrepelló en la carre-
tera de Extremadura, cerca del cuar-
tel de Artillería, al soldado de Inten-
tencia Juan Recio Escobar, que fué 
trasladado al Hospital militar de Ca-
rabanchel. donde los médicos le apre-
ciaron heridas de pronóstico muy gra-
ve en la cabeza. 
O t r o a t r o p e l l o 
Mario del Fresno Pita, de cuarenta 
y nueve años, domiciliado en el hotel 
294 de la Colonia Popular Madrileña, 
fué atropellado en la salle de Emba-
jadores por el automóvil de la matrícu-
la de Madrid número 54.477, que con-
ducía Armando Ordóñez. Fué asistido 
en la Casa de Socorro de la Inclusa de 
lesiones de pronóstico reservado. E l con-
ductor del coche quedó a disposición del 
Juzgado. 
A r d e u n a l m a c é n d e p a j a 
A las once de la noche se declaró un 
incedio en un almacén de paja situado 
en la calle de Orense, 96 y 98. E l fuego 
se propagó rápidamente y produjo bas-
tante alarma en el vecindario. Acudió 
rápidamente el Servicio de Incendios, 
que dominó el siniestro, aunque no pudo 
evitar que quedaran destruidas comple-
tamente las existencias. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Escuelas y maestros 
D o n J o a q u í n G a r c í a G a l l o , g e s t o r 
d e l e g a d o de A s i s t e n c i a S o c i a l , a 
q u i e n d e d i c ó u n e l o g i o e l A y u n t a -
m i e n t o p o r s u é x i t o e n l a r e c o g i d a 
de m e n d i g o s 
d e l a t i e r r a 
E l próximo martes será inaugurada, 
«n la zona de recreos del Retiro, y por 
el Presidente de la República, la pri-
mera Exposición regional de productos 
de la tierra. Se han repartido por toda 
España tarjetas de identidad para los 
que deseen obtener las rebajas conce-
didas por los ferrocarriles. 
E l Comité organizador se propone so-
licitar del Gobierno una concesión espe-
cial para Aragón y la Rioja, que sirva 
de broche de oro a la Exposición. 
P l e n o d e l a C . d e C o m e r c i o 
ro, dictó un decreto para que, salvan-
do todos los trámites administrativos, 
en razón a la urgencia del caso, pues 
se halla amenazada la salud de los ve-
cinos del barrio de la Arganzuela, se 
proponga una solución. 
Uno y otros dedicaron frases ama-
bles a la campaña de nuestro periódi-
co en favor de los barrios humildes. 
* * • * * . . 
E l Ayuntamiento, por boca de su al-
calde, enalteció ayer la labor de los se-
ñores García Gallo y Otero, a cuyo es-
fuerzo personalísimo, en unión del se-
ñor Rodríguez Dorado, ha sido debido el 
éxito de la recogida y clasificación de 
los mendigos. 
tado nada nuevo y que de esto se ve-
nía tratando hace doce años. No pre-
tendemos otra cosa que el ir cumplien-
do lo que otros proyectaban y nunca 
llegaban a realizar. Así ha sucedido con 
los mendigos. Y esto mismo va a ocu-
rrir con la recogida de basuras. Tal 
vez España está más necesitada de 
obras que de ideas y de leyes. 
* * * 
Se ha desechado la compra de la Ala-
meda de Osuna, que se ofrecía al Ayun-
tamiento al precio de dos millones y 
medio de pesetas. Sin embargo, se ten-
drá en cuenta esa oferta al estudiar la 
extensión de Madnd y. especialmente, 
los proyectos de expansión por la parte 
Este. Se espera que el precio se reba-
jará más adelante a menos de la mitad, 
y la colaboración de la Diputación y 
del Gabinete de Accesos para aceptar 
la oferta. A aquella, en efecto, le inte-
resa tanto como al Ayuntamiento la 
unión viaria de Madrid y de Alcalá de 
Henares, los dos pueblos tan ligados en 
su historia. L a vieja sede universitaria 
sería una especie de ciudad terminal 
de Madrid. 
E l alcalde sugiere al Gabinete de Ac-
cesos y Extrarradio que emprenda, de 
acuerdo con la Diputación y el Ayun-
tamiento, esa entrada de Madrid. Lim-
piaría a la capital de barrios inmundos. 
beneficiaría a los pueblos cercanos y ¡ * 
abriría nuevas perspectivas turísticas y! Cursillo de perfeccionamiento en Ciu-
urbanas a Madrid. E s a vía ideal cru- dad Rodrigo.—-Se autoriza a don Adolfo 
zaría por el centro de la Alameda de Maillo, inspector de Primera enseñanza 
Osuna. ê Salamanca, para organizar un cursillo 
de perfeccionamiento para maestros en 
Ciudad Rodrigo, concediéndole como ayu-
da para los gastos del mismo la cantidad 
de 2.000 pesetas. 
Nueva Asociación.—Por el ministerio 
se ha otorgado autorización para el le-
gal funcionamiento de la Asociación de-
nominada 'Agrupación de Directores de 
Escuelas graduadas de seis o más gra-
dos". 
Creación de escuelas.—Publicó la "Ga-
ceta" la relación de escuelas creadas de-
finitivamente a que se refiere la orden 
de fecha 16 de septiembre. Se crean en 
total 17, 4 de niños, 2 de niñas, 5 mix-
tas a cargo de maestro; 2 mixtas, a car-
go de maestra, y cuatro de párvulos. 
Cursillos especiales.—Se van publican-
do por los Tribunales la relación de los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio del cursillo especial. Ayer la pu-
blicó el de Guadalajara y convoca para 
el lunes próximo, 23 del corriente, a las 
nueve de la mañana, para dar comienzo 
al segundo ejercicio. 
Jubilaciones.—Se jubila a don Jeróni-
mo Sarmiento, maestro del Hospicio de 
León; a don Manuel Soto de la Rosa, de 
Pesquera de Duero (Valladolid); a doña 
Aurea Riopérez. de L a Puente (Segovia); 
a doña Luisa Borrego, de Priego del Ca-
mino (Zamora); a doña Isabel Vila, de 
Canovellas (Barcelona); a doña Miguela 
Deret Franco, de Villanueva del Gállego 
(Zaragoza); a doña Carmen Pérez, de 
Freila (Granada), y a don José Here-
dero Sanz, de Andio (Guipúzcoa). 
E l día 24 se celebrará, en la Cueva 
de Covadonga. la boda de la bellísima 
señorita Carmen Liniers y Cañedo, hija 
de la condesa viuda de Liniers y nieta 
de los finados condes de Agüera, con el 
distinguido joven don Francisco José do 
Ibarra y Gorbeña. 
—También, el día 12 del próximo oc-
tubre, se celebrará la boda de la en-
cantadora señorita María Teresa Osbor-
ne y Tosar, de antigua familia andalu-
za, con el joven aristócrata, don Fran-
cisco Javier de Olaso. ísa^j^ 
—Está concertada la boda de la en-
cantadora señorita Elena Victoria Le-
win y Aguinagalde, con el oficial del 
Ejército español don Fernando Gonzá-
lez-Conde y Borbón, hijo de los mar-
queses de Villamantilla de Perales. 
L a novia es hija del conocido finan-
ciero don Benito Lewin y Auser y de 
su distinguida esposa, y el novio es hijo 
de don Diego González-Conde y García 
de la Cuesta, marqués de Villamantilla 
de Perales, caballero hijodalgo de la 
Nobleza de Madrid, y de doña María 
Luisa Borbón y de la Torre, hija del 
general don Francisco de Borbón y 
Castellví. 
Hermanos del novio son: don Diego 
Luis, don Alfonso, casado el 19 de mar-
zo de 1932, con Cachita López de Sa-
gredo y Bessieres; Cristina, casada el 
año pasado con don José Piqueras; Pi-
lar, que casó el 7 de marzo pasado con 
el aviador don Severiano de Madaria; y 
María Luisa. 
L a petición de mano tendrá lugar en 
fecha próxima, y la boda se celebrará 
a fines de año. 
= L a señora de don Ignacio Osborne 
Vázquez, hijo del recientemente finado 
conde de Osborne, nacida Ana María 
E l Teatro Español va a ser adjudi-
cado en concurso libre, de acuerdo con 
unas bases que redactará su Patronato, 
por un año. L a compañía concesiona-
ria no pagará canon alguno. 
Acordó también el pleno municipal ce-
der el teatro para representar con toda 
dignidad escénica una obra dramática 
del hispanófilo argentino señor Larreta. 
* * * 
Según datos que obtenemos a última 
hora, ayer fueron recogidos otros ochen-
ta y tres mendigos. 
De los ya clasificados fueron trasla-
dados al Ayuntamiento de Canillas 4. 
a Vallecas 1. a Carabanchel 4, a Cham-
berí 2, a la Dirección de Seguridad (ma-
leantes) 2. al Hospital General 2, y fue-
ron puestos en libertad, por carecer de 
antecedentes, 15. Es ta última cifra in-
dica que. para evitar represiones injus-
tas, sólo se someten al régimen de tra-
bajo y educación a los que han sido re-
cogidos otras veces; es decir, a los pro-
fesionales. 
Han empezado a llegar los donativos 
al Ayuntamiento. Varias personas ca-
ritativas han pagado el traslado de al-
gunos indigentes a sus pueblos respec-
tivos. E l primer donativo de esta clase 
ha sido el de doña Carmen Olivares en 
favor de una mendiga de Salamanca. 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado, se ha reunido el pleno de la 
Cámara de Comercio. 
Unánimemente se acordó que. dada la 
grave crisis por que está atravesando 
La industria y el comercio, se hagan to-
das las gestiones que sean precisas para 
que el Ayuntamiento desista de esta-
blecer la décima sobre la contribución 
industrial, para lo que le autoriza un 
reciente decreto del ministerio de Tra-
^Igiialraente se acordó protestar de la 
Orden miinsterial de 25 de julio, por 
virtud de la cual se establece para los 
patronos la obligación de conceder a 
los dependientes vacaciones retribuidas. 
E l presidente dió cuenta de las ges-
tiones realizadas con motivo de las re-
clamaciones formuladas por los vende-
dores de pescados al por mayor y el ple-
no acordó solicitar la reforma de la Or-
denanza número 11. a ñn de que se ten-
ga la seguridad de la permanencia y 
continuidad en las concesiones. 
Co-i motivo de celebrarse el año pró-
ximo el X X V aniversario de la ley que 
reorganizó las Cámaras de Comercio, 
se acordó que una Comisión estudie y 
lleve a efecto el proyecto de don Hila-
rio Crespo para la celebración de una 
Feria de Muestras en Madrid, organi-
zada por la Cámara de Comercio. 
También se acordó protestar contra 
la creación del Consorcio obligatorio de 
fabricantes de harinas que pone nuevas 
trabas a la libertad del comercio. 
Por último, la Cámara acordó contri-
buir con 1.000 pesetas a la suscripción 
S e r t a en favor del chófer Plaza, y con 
250 a la de la panadera muerta en el 
barrio de Peña Grande. 
Otras no^s 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L E S M U E B 
Infantas). LINAR. 
(Viernes .20 de septiembre de 1935) 
L a solución del problema político 
planteado la ven así los diarios de la 
mañana: 
"A B C": "No valdrán presiones, ha-
bilidades ni artificios para sacar la 
crisis de su cauce y torcer la solución 
legítima. E l Gobierno tiene que ir a 
las Cortes, y su formación ha de aco-
modarse a la viabilidad que le ofrezca 
la disposición de las fuerzas parla-
mentarias, si no ha de correr la mis-
ma suerte que el ensayo de abril. Será, 
por consiguiente, lo que debe ser, no 
lo que quieran intereses y propósitos ile-
gítimos, codicias personales o maqui-
naciones arbitrarias: y* además, no po-
drá ser otra cosa porque las circuns-
tancias no permiten pensar en la diso-
lución de las Cortes." 
"Ahora": "Cerrar en seguida el pa-
réntesis, acoplar los ministros que que-
den a las cartas que también quedan, 
tiene una ventaja: la de la rapidez en 
la reconstitución del Gobierno y que 
éste actúe, se presente a las Cortes el 
día 24 y vigile la situación internacio-
nal, que debe ser lo que nos preocupe 
preferentemente. ¡Ah!; pero no nos en-
gañemos; si eso se hace, el Gabinete 
resultante no lo será de larga vida. 
Podrá dar cima a la ley Electoral y al 
Presupuesto para 1936, que no son 
obras desdeñables, y alguna otra de 
tipo económico concreto; pero nada 
más. Ese no puede ser el Gabinete que 
vaya a la revisión constitucional, y si 
se echasen las elecciones municipales 
por delante de ésta tampoco sería* se-
guramente, en su estructura reducida, 
el que las presidiese. Para las eleccio-
nes municipales, o para la revisión 
constitucional, que presupone las gene-
rales, es indispensable ensanchar la ba-
se del Gobierno, dando entrada en él a 
todas las fuerzas políticas de centro que 
hoy no lo integran.> 
" E l Sol": "Se recordaba anoche que 
hoy, día 20, termina el plazo para la 
conversión, decretada recientemente 
B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n a B I B L I O T E C A " P A X " 
Don que reside en ... provincia de calle de 
núm. , se suscribe a 
BIBLIOTECA FAX por ejemplares de cada nú-
mero y por el tiempo de (1) para lo cual envía 
por giro postal la cantidad de pesetas. 
de de 193 ... 
'Fecha) 
(Firma del suscrlptor) 
Al señor Gerento de la 
(1) Trimestre pesetas. 
Editorial Católica". 
Alfonso XI . 4. — Apartado 466. — Madrid 
Semoslre. 10 pesetas—Año. 17 nepptn» 
por el ministro de Hacienda, y se decía 
qu- hubiera sido de mal efecto termi-
narla con una crisis abierta. Pensando 
así se explica cierta nebulosa que cu-
bre la zona política, a partir del Con-
sejo del miércoles en el Palacio Na-
cional, y aceptando tal supuestoi esta 
tarde o mañana pueden llegar los es-
perados acontecimientos. Desde luego, 
lo que nos cuesta trabajo creer es que 
el secreto de todo esto esté en la con-
versación que tendrá hoy el señor Le-
rroux con el jefe del partido agrario." 
" E l Liberal": "Tenemos por inevita-
ble la crisis... E l Gobierno de España 
tendrá probablemente que enfrentarse 
con una guerra internacional, que es 
hoy preocupación del Universo entero 
y verdadero; deberá inspirar confian-
za dentro y fuera de España; pesar 
con la balanza de precisión de la neu-
tralidad sus resoluciones... Y ese Go-
bierno no es el que preside desde junio 
el señor Lerroux... No decimos con 
esto que deba ser análogo al que cayó 
en 1933, porque comprendemos que lo 
que aquel Gobierno representaba tiene 
que ser rehabilitado por las urnas; pero 
sí que debe ser un Gobierno de altura, 
lo más parecido posible al Gobierno 
provisional, en el que estaban repre-
aentados todos los partidos guberna-
mentales, -on sus primeras figuras en 
el banco azul." 
" L a Libertad": "No hay otra solu-
ción que un Gobierno de concentración 
republicana. E n él pueden tener cabida 
algunos elementos de procedencia libe-
ral y democrática que han demostrado 
suficientemente su buena voluntad y 
su amor a España. Y si las dificulta-
des para la formación de un Gobierno 
de este estilo fuesen insuperables, que-
daría el recurso constitucional de un 
Gobierno de políticos, en su mayoría 
independientes y técnicos, y sobre todo 
de espíritu indiscutiblemente liberal y 
democrático, que fuese directa e inme-
diatamente a la consulta del Cuerpo 
electoral, que es quien debe fijar, en 
definitiva la orientación política del 
país." 
* * * 
Mucha información sobre la crisis y 
pocos comentarios editoriales. 
«Informaciones» cree que el país pue-
de estar tranquilo. 
«Ignoramos qué será, en deñnitiva, 
lo que se haga. Lo que sí podemos afir-
mar al país es que puede estar tran-
quilo e irse a sus ocupaciones y diver-
siones apaciblemente. Si el lector nos 
hace el honor de creer que meditamos 
las palabras, será tan buen entendedor 
como conviene que en este trance lo 
sea.» 
con alarde de independencia en las per-
sonas, en la gobernación del país. De-
searíamos que todas las fuerzas polí-
ticas de orden pensaran muy seriamen-
te en esta grave contingencia, ya que 
la crisis total ha surgido antes de lo 
que se esperaba.» 
Y «Heraldo» publica un bonito suelto 
en primera página para demostrar a 
sus lectores, que él sabía todo lo que ha 
pasado desde el martes por lo menos. 
S e g u n d a de f e r i a 
en C a z o r l a 
OAZORLA, 20. — Segunda de feria, 
con tres novillos de Celso Tuñón, para 
Niño del Barrio, Eduardo Cepeda y 
Arturo Alvarez. Lleno completo. 
Primero.—Negro. Niño del Barrio da 
cuatro verónicas buenas. E l novillo to-
ma cuatro puyas, arrancando de lejos. 
Un espontáneo es alcanzado, sin con-
secuencias. Bien en banderillas. 
Segundo. — Negro. Magnífico ejem-
plar. Cepeda es aplaudido en lances y 
en quites con Arturo. E l toro está bra-
vísimo. Cepeda comienza la faena con 
buenos pases por alto, rodillazos, un 
molinete y larga un pinchazo. Necesi-
ta más faena. Entra de nuevo y de-
güella. 
Tercero.—Negro como el anterior. 
Arturo Alvarez da tres vrónicas bue-
nas templando. (Palmas.) Cepeda es 
aplaudido en un quite de rodillas. Mae-
ra banderillea bien. Arturo brinda y 
retira al peonaje. E n el centro del ani-
llo da dos pases por alto; se descon-
fía y torea distanciado. Cuadra y aga-
rra una estocada caída, que mata. 
Cuarto.—Otro ejemplar magnífico. Se 
arranca en tablas, y Niño del Barrio no 
hace nada con la capa. Un picador es 
abroncado. E n cambio, se aplaude a 
otro picador en otra vara. Nada en qui-
tes. Los banderilleros se lucen. Niño del 
Barrio empieza la faena con un pase por 
alto, seguido de un molinete y otro pa-
se de pitón a rabo. Interviene el peona-
je, y el espada sale perseguido. Se cua-
dra y arrea un pinchazo. (Pitos.) 
Quinto.—Magnífico ejemplar, muy no-
ble y sin malicia. Siembra el pánico de 
salida. Arremete contra los caballos con 
coraje. Nada en quites. Cepeda, a pe-
sar de lo bueno dej toro, hace una fae-
na distanciada y miedosa. Un pinchazo 
malo (Pitos.). 
Sexto.—Otro toro de muy buena es-
tampa. Arturo Alvarez le lancea bien, 
el toro recarga, y recibe cuatro puya-
zos. Los banderilleros cumplen. Arturo 
Alvarez retira a la gente y empieza con 
pases por alto y un molinete colosal. 
Sale perseguido, y sigue con otros pa-
ses, para una estocada hasta el puño. 
(Ovación y oreja.) 
R a d í o t e l e f o n í 
«La Nación» pide a los hombres pú-
blicos no olviden sus responsabilidades. 
«Ante ella, nosotros tenemos que de-
cirles a los hombres públicos, que no 
olviden las responsabilidades del mo-
mento, y muy especialmente aquella ac-
tividad revolucionaria, que a estas ho-
ras está buscando por todos los cami-
nos imaginables, un resquicio para me-
terse, aunque sea de modo disimulado, 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—9,30: 
Fin.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "Sigur y Jo-
salfar", "Danza macabra".—14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Pot-pourri de operetas", 
"Coppelia", "Marcha militar en mi ma-
yor".—15: Música variada.—15,15: Dia-
rio hablado.—15,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Rosamunda", "La Temprani-
ca".—15,50: Noticias de última hora.— 
16: Fin.—17: Campanadas. Música li-
gera.—17,30: "Guía del viajero". Conti-
nuación de la música ligera.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Impresiones gallegas: 
"Meus amores", "Cantan os galos", 
"Maruxiña", "Foliada de Mujia"; "A 
neníta", "Cantiga de berce"; "Lonxe 
d'a terriña", "Canto de pandeiro". 
18,30: Diario hablado.' Cotizaciones de 
Bolsa. Emisión femenina. Crónicas pa-
ra la mujer.—20,15: Diario hablado. 
Selección del acto tercero de "La Wal-
kyria".—21: Conciento por el sexteto 
de Unión Radio: "Marta", "Serenata", 
"En la época de Recocó", "Los gavila-
nes", "Enseñanza libre", "Los zíngaros 
caminan", "Zambra".—22: Campanadas. 
22,5: Diario hablado. Cante flamenco. 
Recital de canciones americanas: El 
limonero", "Ay qué sentimiento trai-
go", "Aires andaluces", "Las marga-
ritas". "Regresando", " E l cisne". Mú-
sica de baile.—23,45: Diario hablado.— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonia. "Marcha 
eslava", "El conde de Luxemburgo", "La 
dulzaina del Charro", "Los picaros es-
tudiantes", "Romanza en fa", "Moros y 
cristianos". "La procesión del Rocío", 
"Ave María". "Albaes". "Don Gil de Al-
calá". "La vida en sociedad por radio", 
por Ernesto Nieto.—17.30: Notas de sin-
tonía. Concierto sinfónico.—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Notas de 
sintonía. Orquesta de la estación: " E l 
Y 
Cátedras de Universidades.—Por el mi-
nisterio de Instrucción pública ha sido 
declarado desierto el concurso previo de 
traslado para proveer la cátedra de De-
recho Administrativo, de Murcia, y se 
dispone se anuncie al turno de oposición 
libre la posesión de dicha cátedra. 
Asimismo también han sido declara-
das desiertas las oposiciones a la cáte-
dra de Filosofía del Derecho (Licencia-
tura), vacante en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Madrid. 
Se anuncian a concurso previo de tras-
lado la provisión de la cátedra de Farma-
cología experimental, Terapéutica gene-
ral y Materia médica, vacante en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla. También se anuncia, en concur-
so la provisión de la cátedra de Quí-
mica inorgánica, vacante en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Za-
ragoza. 
L a "Gaceta" del 20 del corriente pu-
blica la relación de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las oposiciones a las 
cátedras de Farmacología experimental, 
Terapeútica general y Materia médica de 
las Facultades de Medicina de Salaman-
(turno de Auxiliares) y Valladolid (tur-
no libre). 
Ingreso en las Escuelas de Ingenieros 
Industriales.—El ministerio de Instruc-
ción pública ha resuelto dispensar de la 
aprobación de las asignaturas corres-
pondientes al título de Bachiller, que exi-
ge el artículo 10 del Reglamento de 11, 
de octubre de 1926, para el Ingreso en las' 
Escuelas de Ingenieros a aquellos alum-
nos a quienes en enero de 1933 faltara | 
aprobar tan solo una de las asignaturas 
que el propio artículo exige se aprueben 
en dichas escuelas para obtener el in-
greso, i 
Interventores de Hacienda.—Ha sido I 
nombrado por traslación interventor de 
Hacienda de la provincia de Barcelona, 
don Enrique Menéndez Alcón. 
Vázquez Torre, ha dado a luz felizmen-
te, en Sanlúcar de Barrameda, una pre-
ciosa niña, que hace el número nueve 
de sus hijos. 
E n el bautizo, celebrado en la parro-
quia de San Joaquín, de aquella pobla-
ción, ha recibido la pequeña el nombre 
de Elisa. 
= E n San Sebastián acaba de ser ope-
rada de apendicítis, con toda felicidad, 
la bella señorita Solé Maestre y Lasso 
de la Vega, hija de los marqueses de 
Gómez de Barreda. 
San Mauricio 
Mañana celebran su santo la señora 
Fernández-Urrutia de Lledó; el duque de 
Gor; los marqueses de la Regalía, To-
rrehermosa y Vallbona, y señores Van 
Vollenhoven, Narváez y Melgar, Fernán-
dez-Durán y Alvarez de las Asturias Bo-
horques. Melgar y Rojas, Alós y de Bo-
badilla. 
Viajeros 
Han salido para Infantes el conde de 
Rascón. 
Han regresado: de San Sebastián, don 
Roberto Morena Morrión; de Benidorm, 
señora de) Antuñano; de Zaraúz, don An-
tonio Salado; de Irún, don César del Cam-
po; de Viana de Cega, don José Mangla-
no; de San Sebastián, el conde de Roma-
nones; de Retes de Tudela, doña Eloísa 
Paredes; de San Sebastián, don Francis-
co Bergamín; de Vitoria, doña Matilde 
Escribano; de Utiel, don Rafael Marín; 
de Llodio, los marqueses de Urquijo; de 
Soano, don Epitacio García; de Chipio-
na, don Gerardo Fernández; de Montejí-
car, doña Joaquina Domingo; de Ríose-
quillo, don Crisógono Pérez; de L a Isla, 
doña Esperanza Rubio; de Cáceres, la con-
desa de los Corbos; de Suances. don Emi-
lio Larru; de Puenteviesgo. doña Amalia 
Fernández de la Puente; de Cervera del 
Río Alhama. doña Amelia Díaz; de Ta-
rragona, doña Josefa Cañellas; de Ma-
nacor. don Guillermo Calmes; de Ven-
talhama, doña Pilar Ruiz. 
Se ha trasladado de Espinosa de los 
Monteros a Segovia. el marqués de Ci-
loeches. 
Necrológicas 
Ha fallecido en Madrid la señora doña 
María Castro Enrici. esposa del doctor 
Alfonso Cruz Carrasco, laringólogo de la 
Lucha Antituberculosa y del Colegio Na-
cional de Ciegos. Rapidísima la enfer-
medad ha vencido una naturaleza jo-
ven, y roto la felicidad de un hogar cris-
tiano que hace poco se había consti-
tuido. Acompañamos en su dolor al doc-
tor Cruz Carrasco y demás familiares. 
Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la virtuosa señora doña Teresa Mo-
nasterio Arrillaga de Esteve. L a conduc-
ción del cadáver al Cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro se efectuará 
hoy a las cuatro de la tarde. 
—También falleció ayer en Madrid el 
señor don Gabriel Gómez-Acebo y Va-
rona, ingeniero de Caminos. E l traslado 
del cadáver tendrá lugar esta tarde, a 
las cuatro y media, al Cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
n í a 21 Sábado.—Santos Mateo, apos-
obispo; Iflgenia. virgen; Joña.,, profeta. 
^ A X ^ Ó n ^ S u r n a . - San Marcos. 
^ r v f M a r i a - A las 12 - i sa . r ario y 
comida a cuarenta mujeres pobres que 
postea don Eduardo Aranaz. 
C0C0rte de María. -De la Buena Dicha 
icrlesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
v i y San Antonio de la Florida; de la 
Presentación, iglesia de las Ninas de Le-
^ a r e n t a Horas.-Religiosas f ^ T n 
rías de don Juan de Alarcon. A las 8. ex 
posición; a las 10. misa » las 
6. completas y procesión de r e w r v a ^ , 
Santa Iglesia Catedral.-A l f «; m's* 
y ejercicio para la Archicofradia del 
I C de María; a las 7.30. rosarlo can-
tkdo en la Capilla del Pilar. 
Basílica Pontificia.-A las 6 rosario, 
bendición y salve. ^ i _„ .i^i r>\. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pj 
lar.—A las 8.30. solemne función saba-
tina, para las diversas asociaciones del 
Pilar y fieles, terminando con salve can-
^Parroquia de San pil lán -Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 6 tar-
de, estación, rosario, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena, motete. 
"Tantum Ergo". reserva letanía y sai 
ve en el altar portátil de Nuestra Se-
ñora de la Merced. ^ „n a 
Parroquia de San Luis. - Novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las 7 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón por 
el R P. Gonzalo Barrón, novena. Santo 
Dios, reserva, letanía y salve, cantadas 
ante el altar de la Santísima •Virgen. 
Iglesia de la Buena Dicha (Silva. 35.) 
Novena a Nuestra Señora de la Mer-
ced A las 8. misa de comunión y expo-
sición hasta las 11; a las 7, exposición, 
rosario, sermón por M. R. P. Tomas Car-
bonell. novena, reserva y salve. 
Iglesia de San Francisco el Grande. 
A las 6. corona, felicitación sabatina y 
salve. . 
Carmelitas Maravillas (P. de Vergara, 
23.)_A las 6, exposición, rosario, reserva 
y salve cantada a su Titular. 
Padres Carmelitas (P. de España).— 
A las 6,30. misa en honor de Nuestra 
Señora del Carmen; a las 5,30, rosario 
y visita a la Santísima Virgen. 
Santísimo Cristo de la Salud.- Empie-
za la novena a su Titular. A las 11. mi-
sa solemne y novena; a las 7 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Filiberto Diez, novena, motete, reserva 
y plegaria al Santísimo Cristo. 
V. O. T. Servltas (San Nicolás). Sep-
tenario a Nuestra Señora. A las 10,30. 
misa solemne; a las 5.30, exposición; a 
las 6, letanía, corona, sermón por el 
padre Ayuso, septena, reserva y Stabaf 
Mater. 
Oratorio del Olivar.—A las 9. misa. 
exposición para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de María. 
* /• r 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. 
Concurso para carteles anunciadores del supercarburante "MONOPOL" 
Se convoca concurso entre artistas españoles para premiar los cuatro mejores 
carteles que anuncien el supercarburante "MONOPOL". 
Las bases se facilitarán a quienes las soliciten en las oficinas centrales de la 
Compañía (calle de Torija. número 9). en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, 
y en las factorías de la mencionada Arrendataria en provincias. 
E l plazo para la presentación de bocetos terminará el día 18 de octubre próximo. 
Madrid, 20 de septiembre de 1935. 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a Teresa Monasterio A r r i l l a g a 
D E E S T E V E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su director espiritual; su esposo, don José-Angel Esteve;. hijos, don 
José-Angel y doña María Isabel; hija política, doña Joaquina Fernán-
dez-Golfín; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar, hoy 21 del corriente, a las C U A T R O de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Hartaleza, 81, moderno, 
al Cementerio de la Sacramental de San Isidro, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — MADRID 
t 
último amor", " E l barberillo de Lava-
piés", "Minuetto en re mayor". Peticio-
nes. Orquesta: "En la Alhambra". "Rap-
sodio en do", " M e n d i Mendiyán", 
"Standcheu".—23.30: Música de baile.— 
23.45: Noticias de Prensa.—24: Cierre 
estación. 
" A D I O VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E L SEÑOR 
Don Gabriel Gómez-Acebo y Varona 
I N G E N I E R O D E CAMINOS, C A N A L E S Y P U E R T O S 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R 1. P . 
Sus padres, don Felipe y doña María de las Mercedes; sus herma-
nos, don Felipe, doña María Luisa y doña Mercedes; hermanos polí-
ticos, doña Carmen Muriedas y don Juan de la Cierva y Codorníu; su 
tío y padrino, don Francisco Varona; tíos, tíos políticos y demás fa-
milia 
P A R T I C I P A N a usted tan sensible pérdida y 
ruegan le tenga presente en sus oraciones. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebrará hoy, día 21, a ¡as 
once de la mañana, en la parroquia de San Jerónimo, y la conduc 
ción del cadáver tendrá lugar a las cuatro y media de hoy, desde la 
casa mortuoria, Lagasca, 13, a la Sacramental de San Isidro. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
j;ii;3:iiii!i.¡iBH!:!ii9;iíiití:iiiiB.isia ii9;:iiiB:iiiiBi!iini; i:a:iiiiB:i 
A G E N C I A F U N E B R E MILITAR, Claudio Coello, 42. 
in.:iiiB<ii!iBr:;i!tt!ii<B.i 
A C A D E M I A C A N T O S 
namtinaMUijiyírtiÉmig m mm.».« «feMUmm'm:\mm 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
San Bernardo, 2. Madrid.—Clases especializadas bajo la di-
rección de D. José de Cantos Abad, ingeniero de Caminos. 
Sábaio 21 do septiembre de 1935 E L D E B A T F 
»L\DRID.—Aflo X X V . - N ú m . 8.058 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se cubre la emisión más 
seis veces 
233 millones para los 37,6 que 
se emitían 
i — • — 
E l ministro de Hacienda manifestó 
que a las doce de la mañana se habían 
suscrito unos 100 millones de la nue-
va Deuda al 4 por 100, sin impuestos, en 
que se convierte el amortizable 5 por 100 
de 1917. Sus impresiones eran de que el 
total de la suscripción pasaría desde lue-
go de los 200 millones, pues todavía no 
se habían contabilizado cifras de apor-
taciones ya anunciadas. 
E l gobernador del Banco, señor Za-
vala, nos indicó que el total de lo sus-
crito, y sólo en Madrid, a las doce de la 
mañana, era de 99.950.000 pesetas. A las 
cinco de la tarde se tendrían los datos 
definitivos. 
A las seis de la tarde el gobernador 
del Banco de España, señor Zavala, dió 
a conocer los últimos datos de la sus-
cripción del nuevo Amortizable al 4 por 





E l total de lo suscrito exento de pro-
rrateo es de 8.208.000 pesetas, de las cua-
les 3.900.000 corresponden a la Caja de 
Ahorro. 
Con esta cifra la suscripción, que as-
cendía a 37.600.000 pesetas, se ha cubier-
to 6,20 veces. 
L a marcha de la suscripción en Ma-
drid fué la siguiente: 
A las diez de la mañana, 6.246.000 pe-
setas; a las once, 62.489.000; a las doce. 
62.970.500; a las trece, 99.905.500. Cierre: 
176.852.000 pesetas. 
E l número total de suscriptores en 
Madrid han sido: 
Banesto, 35 millones; Hispano, 35 mi-
llones; Central, 30 millones; Bilbao, 25 
millones; Urquijo, 25 millones; Vizcaya, 
12 millones; Mercantil e Industrial, 5 mi-
llones; Instituto Nacional de Previsión, 
2 millones. 
E l total de lo que han suscrito los 
Bancos de Madrid asciende a 174 millo-
nes de pesetas. E l Banco de Vizcaya 
suscribió, además, en provincias, 13 mi-
llones, de modo que lo que ha suscrito 
en total asciende a 25 millones. Las Su-
cursales que han contribuido con mayor 
cantidad de suscripciones son las si-
guientes: Bilbao, 15.172.500; Zaragoza, 
8.165.000; Palma, 7.721.000; Coruña, pese-
tas 7.011.000; Barcelona, 5.312.500; San-
tander, 5.209.500; San Sebastián, pesetas 
S.602.500. 
La gasolina 
E l señor Chapaprieta se refirió a al-
gunas quejas que había recibido respec-
to a la calidad de la nueva gasolina. 
Hemos tomado cartas en el asunto, di-
jo, y la Campsa me ha manifestado que 
la mezcla de alcohol y gasolina está bien 
hecha, y se realiza por los procedimien-
tos técnicos comúnmente seguidos. La 
explicación que me dan es que, como el 
alcohol disuelve mejor que la gasolina, 
las adherencias son disueltas por aquel 
elemento con más facilidad y van al car-
burador y entorpecen el funcionamiento. 
De todos modos se han tomado las me-
didas oportunas para evitar los incon-
venientes que puedan existir. 
Los funcionarios 
E l ministro de Hacienda se refirió a 
la versión publicada respecto a la re-
visión de nombramientos de funciona-
rios. Dijo que. en realidad, no había 
pensado en revisar los nombramientos 
hechos después de 1918, con arreglo a 
la ley de Bases, sino los hechos a par-
tir de esta fecha, sin sujeción a dicha 
ley. 
Mercados de M a d r i d 
M A T A D E R O Y MERCADO D E 
GANADOS 
. (30 septiembre 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado en nada varían de las que se 
han publicado el 18 del corriente. 
Las reses sacrificadas son las siguien-
tes: 423 vacas, 85 terneras, 2.023 lana-
res y 5 lechales. E l aumento de ma-
tanza se debe al mayor consumo de los 
Bábados. 
Han ingresado en Madrid de dife-
rentes puntos: 275 terneras y 477 le-
chales. 
Se han vendido en el mercado 519 
terneras y 551 lechales. 
Quedan en cámaras 970 terneras y 
297 lechales. Con todo lo expuesto que-
da Madrid bien abastecido. 
Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los te-
nedores de obligaciones de esta So-
ciedad que su Consejo de Adminis-
tración ha acordado el pago del cu-
pón número 29 de las mismas, venci-
miento 1.° de octubre de 1935, el cual 
se efectuará en los Bancos Central, 
de Madrid, y L a Vasconia, de Pam-
plona..—Madrid, 14 de septiembre de 
1935.—El Vicepresidente, Joaquín Sán-
chez de Toca. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
•IIIIIBIIBIIIiSIIIIIHIliHI 
F, <U M.000 
«. d* JSi.OOO 
D, da 
C, <U S.000 
B, «U 2.509 
A, «• 500 
G y H, *• 100 y 20{ 
ExtorUr 4 ri 
F. 4* UÁ.M9 
S, d» 12.000 
D, de 6.000 
C, d« 4.000 
B, d* 2.000 
A, d« 1.000 .: 
G y H, d« 100 y 20( 
Am.rtUnbU 4 « 
E, da 35.000 
D, da 12.500 
C, d* 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
4m«rt. i f, 1S0( 
F, de 5«.eot 
¡2, da 25.000 
D, do 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. 6 % 191'. 
F, da 60.000 
S, da 35.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % l»2f 
F, da 50.090 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2 500 
A, do 500 
Amart. 5 % 19S7 I. 
F, da 60.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, de 6.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
A.morl. 8 % 192̂  a 
F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. X f, 19! f 
H, da 253 000 
G, da 100.000 
F, da 50.000 
E, da 25.000 







Amart. 4 % 19» 
H. da .'•OO.OOO 












rt. 4 14 tf. 192f 
F, da 50.000 
<B, da 25.000 
D, de 12.500 
C, da 6.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. 5 f, 1939 
F, de 59.660 
B, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 3.500 
A, de 500 
Baatot Oro 
f. • . 
f. P. 
T*seiMM 
» % abril lasa A . 
— — — B .. 
1 % octubra A 
— - tí . . . . 
o % abril 1934 A 
— — — B 
» % % Julio A .... 
— — B 
— noviembre A .. 
B .. 
Baudu f •TTOT. S %. 
Farrariaria 5 % A 
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2 4 0 
240 
23 9 7 5 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 



















4 ^ % 1928, A 
— B 
— C 
^ ^ % 1929, A 
— B 
— C 
Prensa, 6 % 
Emisionea, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
Fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % m. 
ídem id. Id. nov. 
ídem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
rurismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, <» % 
Majzén A 
Eíip. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 5 % % 






2i 2 5 
2| 2 5 
140 
14 0 
2 4 0 





















Ferrov. 4 ^ % 
Aynnfcunientas 
Madrid. 1868 3 c,'c 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 Va % 
Con ffanmtf» 
Cédula* 
Antr. DI» 20 
101 
1 0 1 
10 0 
1 o o 
9 9 
10 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 2 5 
5 0 





















1 0 2 
10 7 
9 4 
1 0 1 
1 0 5 








1 0 1 








Antr. Ula 20 











U Local, 6 % ... 
— 5 K % 
InterproT. 5 Ti .. 
— 6 % ... 
C. L/Ooal fl % 19:W 
— 5 M 1932 
Efrc Extranjeraii 
E . argentino . 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica ... 
Acelonea 





JE. de Crédito 
5 0 H. Americano 
5 0 L. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
|RIo de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Española, C... 
7 óf- c 
f. p 
7 5 Chade, A, B, C ... 
Tdem, f. c 
5 0 ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
ISevlllana 




2 5 Idem, f. c 





5 9 8 
3 0 
2 9 5 
8 9 
2 4 0 
19 8 
















1 2 5 
3 11 
3 12 







1 0 5 
60 0 
2 9 5 




4 1 8 
5 0 
B 0 
Juro F«lguera . 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos ... 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
tdam, f. p 
— Cédulas 
Espaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza, 
Idem en baja 
9 2 5 0 
1 191 
3 0 4 
3 0 5 
Cotizaciones de Barcelona1 
Aoccionea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. 6 
^alen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 





Segovla 3 % 
- * % 
3órd.-Sevilla 3 f». 
C. Real-Bad. S % 
Alsasua 4 y, 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— 2.' 
— 3.' 
- Ariza 5 V* 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, « ... 
H , 5 V, 
Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Cha.de 6 % 


















































































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 









Antr. Día 20 
4 8 5 
4 5 0 
87 
115 







7 3 l 0 









Gaa Madrid 6 %. 
_ _ 5 % %. 
114|25H- Española 
— serie D 
Chade 6 % 
- 8 % % ...... 
Sevillana 10.* ...... 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
Antr. Día 20 
26 
1923 
Cotizaciones de Paris 
i Antr. Día 20 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeelana* Antr. Día 20 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 5 6 
3 8 8 
12 7 0 
9 8 4 
19 6 
12 6 6 
3 6 
5 2 7 
3 9 2 
4,50 % E 
011 6 3 5 0 
6Í 10 3 5 
5 2 6 7 
0 2 0 7 2 0 
211 2 3 6 5: 






Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 20 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 








3 7 5 
1 3 1 
3 9 5 
5 3 
5 0 






1 0 8 
3 6 2 
12 8 
3 9 5 
57 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
' Antr. Dfa 20 
Banco da Bilbao. 12 2 5 
E. UrquijO V 119 0 
B. Vizcaya A | 12 0 0 
|F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
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H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
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Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 y, % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
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2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
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Pamplona, 3 % ... 
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5 % A (Ariza) ... 
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9 6Esc. port., máx... 
— mínimo. 




2 2 4 OCor. norue., máx. 
19|9 0¡ — mínimo.. 




— suecas, máx. 




2 3 5 
2 3 5 
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2 5 3 
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8 3 5 
9 8 7 
9 7 7 
5 9! 5 
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T x Bolsa se debate agobiada 
bajo este fardo pesado que, de 
tiempo en tiempo, cae sobre los 
corros como una maza. 
Porque los efectos no han po-
dido ser más contundentes, si 
hacemos el balance de tres días 
de inquietud en el mercado: 
Explosivos, de 637 a 608; 
Nortes, de 216 a 203; Alicantes, 
de 176 a 161; Rif portador, de 
325 a 303. 
Bastan estos cambios compa-
rados para ver los estragos que 
el planteamiento del conflicto 
político ha producido en tres 
días. Sin contar con que el mal-
estar venía arrastrándose des-
de hace algún tiempo y se re-
flejaba en los corros y en los 
precios. 
Barcelona 
r o L E G I O A L E M A N 
X J W W* ^ . «i 05 del actual. Las limitadas plazas 
E l nuevo curso escolar dará P ^ W » - enseñanza> para alumnos de 
L a matrícula se cerrará en breve. 
— - • • — • " T f l l l ^ ^ " - . 
¡ A C A D E M I A P L A C O S i 
HEBMOSIIXA, 8. - Teléfono 61127. Matricula: de 4 a 6. 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O E N ^ 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R | 
Protoorado constituido por Jaíes de la Armada 
Preparación para el ingreeo en el Cuerpo de = 
¡ I N T E N D E N C I A D E L A A R M A D A | 
| l i m m , i i i i ' 1 1 1 , 1 • 
, , • m m m m m m • • — — • • — l — • ' T 
, „ „ , IMÍ n i n • """"" 1 ' k 
I Anuncios por pairas; 
E n medio del barullo que la 
baja de los valores especulati-
vos produce, la gente tiene 
puestos sus ojos en Barcelona. 
Barcelona sigue enviando pa-
pel sobre nuestra plaza, y Ma-
drid m a n t i e n e su tendencia 
compradora. 
Prueba de lo primero es el 
hecho de que el mercado ca-
talán señaló los cambios míni-
mos de la Jornada: Alicantes, 
a 161,25; Explosivos, 605; Rif 
p o r t a d o r , 301,25; Felgueras, 
41,75; Chades, 415. Y Madrid 
salió comprando en casi todos 
los valores. 
Barcelona se encuentra con 
un doble factor que le impul-
sa a seguir por las pendientes: 
por si no bastara la situación 
del mercado en sí, el elemento 
político viene a complicar las 
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Madrid, como decimos, com-
pra, y en algunos valores de 
especulación, por lotes de cien-
tos. 
Ya a última hora de la ma-
ñana empezó a recoger sus fru-
tos. 
"Segundo día de depresión, 
día de compra", dice la gente. 
Y fiel a este aforismo, surgen 
las demandas, que contrarres-
tan la baja que viene del mer-
cado catalán. 
Estiman muchos que la baja 
es desproporcionada, que hay 
algo de exageración en la gen-
te. Se recuerda, aunque los mo-
mentos no son iguales, la ba-
ja del mes de agosto de fin de 
mes; muchos han sacado ya 
consecuencias. 
Las conversiones 
Má» ü.lü pta». por mser- g 
clón en concepto de timbre. S 
= Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
E Cada palabra más 0,10 » 
l i u i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m 
GKAN nave. 10 X 27. para Industria, Uu 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y MargaU, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral. Ba 
moderno. 
Agenda Publlclta». Av Pl y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes. Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8, L* 
11er. depósito. Martínez Izquierdo. 14. (21) 
GQYA, 80 cuarto todo confort. (18) 
GOVA, 80, cuarto calefacción central, gas 
bafto, 125. 
E n el sentir general, la po-
lítica de conversiones ha po-
dido encontrar un escollo fuer-
te en esta crisis, si bien se cree 
que la situación gubernamen-
tal no experimentará variacio-
nes sensibles en lo que se re-
lacione con el futuro hacendís-
tico. 
E n el mercado de Fondos pú-
blicos se han podido notar ya 
los primeros efectos de esta si-
tuación. Para el amortizable 5 
por 100 1927 salía papel al cam-
bio de 99, mientras la suscrip-
ción para la nueva Deuda se 
hacía a la par. 
Un contrasentido momentá-
neo que sólo el nerviosismo del 
instante puede justificar. 
También para el amortizable 
5 por 100 de 1927, sin impues-
tos, había dinero. 
'iiiniiiniiiiniiiiiBiiiiiniiiiBiiiiiniiiBiinüiiii:"; 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia 
a los anuncios leídos 
en EL DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Bim IIPOTEtMO DE ESPItl 
Pago del cupón de las Cédulas del 4 y 
5 por 100 
Desde el día 1.* de octubre próximo 
se satisfarán en las Cajas de este Banco 
y en todas las Sucursales del Banco de 
España el cupón vencedero en dicho día 
de las Cédulas del 4 y 5 Va por 100, por 
un líquido de pesetas 8,573 y 11,875, res-
pectivamente, por cada uno. 
También se satisfarán las Cédulas del 
'4 y 5 ^ por 100 amortizadas en los sor-
teos de 1.° de julio último. 
III!; BlllhHIliliBlil'iiBlCl.glIL - Bfl- I^IWCBIMi ' 
N ^ n r a Q f p n í a H I S T E R I S M O i ^ e u r a s i e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Une 
especial para señoras, Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PT.AZA D E T-A 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
IB;I i,Biií!'Biiii!Biii::Efii!i::lF!"l'l2iiii:taiii',i:,̂ B 
Fábrica camas doradas 
Especialidad en cromadas, garantizadas 
Valverde. 1, cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 5. 
Salamanca, San Justo, 14. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Mengemor, cupones, 20; Gas Madrid, 
6 por 100, 111; H. Española, B y C, 100; 
D, 101,50; G, 104; Rif, 54. 
BOLSIN D E ULTIMA HORA 
Mejora considerablemente la Bolsa 
después del cierre oficial: Explosivos 
cierran a 625 por 627; Rif portador, 310 
por 312; Alicantes, 165, dinero; Nortes, 
206, dinero; Azucarera, bonos preferen-
tes, 59,50 por 59. Todo a fin próximo. 
BARCELONA 
Cotizaciones de última hora.—Alican-
tes, 161,50; Explosivos, 616,25 dinero; Rif 
portador, 305; Chade, 415. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 8.730; 
Banque de Paris et Pays Bas, 850; Ban-
que de l'Union Parisienne, 392; Crédit 
Lyonnais, 1.600; Comptoir d'Escompte, 
818; Crédit Commercial de France, 536; 
Société Générale, 988; Société Générale 
d'Electricité, 1.275; Industrie Electrique, 
329; Electricité de la Seine, 340; Energie 
Elect. du Littoral. 687; Energie Elect. du 
Nord-France, 460; Electricité de Paris, 
730; Electricité ct Gaz du Nord, 391; 
Electr. Loire et Centre, 274; Energie In-' 
dustrielle, 105; P. L. M., 849; Midi, 680; 
Orléans, 817; Nord, 1.026; Wagons-LitsJ 
37; Peñarroya, 195* 1/2; Riotinto, 1.275; 
Asturienne des Mines, 73; Etablissements 
Kulhmann, 523; Suez Nouveaux, 16.590; 
Saint Gobain, 1.643; Portugaise de Ta-
bac, 275; Royal Dutch, 19.250; De Beers, 
370; Soie de Tubize, 71 1/4; Union et 
Phénix Espagnol, 2.505; Forcé Motrice de 
la Truyére, 475; Empréstito Belga, 1934, 
915. t 
Fondos públicos: Rentes Franqaises, 
3 %, perpétuel 76,25; ídem id., 4 %, 1917, 
79,30; ídem id., 4 %, 1918, 79,30; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 104,65; ídem id., 4 %, 
1925, 80,80; ídem id., 4,50 %, 1932, A 85,75; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 86,65; 'Crédu 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 534; ídem id. ídem, 
1920, 502; ídem id. id., 6 %, 1923. 509; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 434. 
Acciones españolas: Cié. Madrileño du 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
78 1/4; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
jWhitehall Electric Investments, 24 1/4; 
^ ^ ¡Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 6 1/4; 
• Midland Bank, 91 1/2; Armstrong Whit-
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
233; Cié. Tabac Filipinas, 3.510. .bent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, ord., 37 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 539; 131; Imperial Chemical, ord., 34 5/8; ídem 
Asturias, 3 %4 l.ére hypotheque, 505; Sa-;ídem, deferent., 8 1/4; ídem id., 7 por 100, 
ragosse, 3 %, l.ére hypothequc, 485; idem|pref., 32 1/8; East Rand Consolidated, 
ídem, 2.éme ídem, 622; ídem id., 3.éme:ll 1/4; ídem Prop Mines, 51; Union Cor-
idem, 705; Tánger a Fez, 5,50 %, 385. 'poration, 7; Consolidated Main Reef, 
;3 9/16; Crown Mines, 13. 
BOLSA D E ZURICH 
¡Madrid 42,05 
3/4 1 Londres 15,1625 
3/8 |París 20,29 
7/8 |Nueva York 3,085 
1/2 iBerlín 123,90 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 153 
Chade Aktien A-C 272 
Gesfürel Aktien 121 
36 A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 110 
Deutsche Bank «fe Diskonto-
ges 87 
Dresdener Bank , 87 
Raichsbank Aktien 171 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 166 
i Siemens Schuckert 117 
iRheinische Braunkohle 214 
Bemberg 105 
Elektr. Licht & Kraft 129 
Berliner Kraft & Licht 143 




U. S. Steels 45 
Electric Bond Co 11 
Radio Corporation. 7 
General Electric 32 
9 Canadian Pacific 
3/4 Baltimore and Ohio 16 
1/4 |Allied Chemical 168 
1/2 Pennsylvania Railroad 27 
j/g ¡Anaconda Copper 19 
¡American Tel. & Tel 137 
'Standard Oil N. Y 43 
Chade A-B-C, 8.525; Soñna, ordinario. Consol Gas N. Y 26 














zilian Traction, 228 3/4; Banque de Bru- Internat. Tel. & Tel 
xelles, 1.000; Banque Belgue pour l'Etran-¡Madrid 1365 
ger, 352 1/2; Intertropical Comfina, 85;!París 65862 
Angleur Athus, 141; Priv. Union Minié ¡Londres .....!!.!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!*!!! 4'92 
re, 2.835; Cap. Union Miniére, 2.780; Ma- Milano . . . . ' ! ! ! ! ! ! ! 8 1 5 
drileña de Tranvías, 2.110; Heliópolis, Zurich 32S0 
1.285; Sidro, privilegiée, 437 1/4; Sidro, Berlín . . ! ! ! !* ' ! ! ' ! ! ! . !„"! ! ' . !4026 
ordinario. 442 1/2; Asturienne des Mines, Buenos Aires 97^n 
141; Katanga, priv., 26.550; ídem, ordi-iRio de Janeiro 
nario, 26.000. 5,40 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 11 3/4; Brazilian Traction, 8; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 1; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 11 1/8; Electrical 
Musical Industries, 26; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés, 2*50 
por 100, 82 1/4; Argentina, 4 por 100, Res. 
cisión, 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 64; United Kingdom and Argentine 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión de crisis. Los argumentos de to-
dos estos últimos días, en torno al fac-
tor nacional e internacional, tienen ple-
na confirmación en estas dos últimas 
jornadas. 
Especulación, en baja fuerte, y Fondos 
públicos, con debilidad general. 
La nota del día está en los valores es-
peculativos, que se debaten en medio de 
un gran nerviosismo. Fot si era poco 
la situación estrictamente bursátil, la 
cuestión política viene a agravar el tono 
general. 
Los comentarios, casi unánimes, son 
de condenación para el planteamiento de 
la crisis, que en los medios bursátiles 
se considera inoportuna, 
* * * 
E n Fondos públicos, la posición es mu-
cho menos brillante que días atrás. En 
Interior hay papel a 80,40; en el con im-
puestos de 1927 hay papel, incluso al 
cambio de 99; en cambio, para el 3 por 
100 1928 sale dinero con bastante firme-
za. Los sin impuestos al 5 por 100 tie-
nen también mejores impresiones y ma-
yor demanda. 
E n Banco de España sale dinero, y 
en Banestos hay también demanda. 
Para valores de electricidad, lo de 
siempre: Guadalquivir, papel a 109 y di-
nero a 108; en Alberchcs, 54 por 53,50; 
papel de Unión Eléctrica Madrileña, a 
119; en H. Española, papel a 195; en 
Electras. dinero a 165. 
E n especulación, todo en baja. Alican-
tes, a 161 por 162; en Nortes, 203 dine-
ro, a fin corriente; a fin próximo. 205 
por 203. 
Para Rif, portador, 303 dinero, a fin 
corriente, y a 307 por 304 a fin próximo. 
Explosivos abren con papel a 612, a 
fin próximo, y dinero a 612; llegan a ha-
cerse a 603 a fin corriente, y cierran a 
614 por 612, a fin próximo; al contado 
quedan a 613 por 611. 
E n Tabacos, papel a 253; en ^ampsas, 
153 por 150; en "Metros". 14,5.50 por 
144,50; las nuevas, con dinero a 420; pa-
ra Tranvías, dinero a 116; en Felgueras. 
42,50 papel, y en Guindos, dinero a 235. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Rif portador, fin corriente 303. 304 y 
305; Alicantes, fin corriente,' 162, 161 y 
162; Nortes, 205, 203. 204 y 205; fin co-
rriente 205 y 203; Explosivos, 612 y 614; 
fin corriente, 608, 610, 611 y 612. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 20.—Por la misma razón que 
ayer, la Bolsa de Bilbao se ha mostra-
do hoy indecisa y floja; pero aun con 
tendencia más depresiva. 
El mercado está presionado por la ba-
ja en la Bolsa de Barcelona, que lanza 
papel sobre la nuestra, y que ésta reco-
ge serenamente. Sólo dos o tres valores 
se han librado de la tendencia bajista. 
Al cierre, la Bolsa sigue con la misma 
flojedad. 
A B O G A D O S 
SKSOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19, 
Consulta: tres-seis. (6) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33 .en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda 
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
AGENCIA Beltrán. Asuntos odclales. par 
tlculares. Certificaciones de todas clases 
Cumplimenta exhortes. Abogacía, con 
sultas. 6 pesetas. Hortaleza. 110. (Ti 
DETECTIVES particulares, informaclone? 
reservadísimas. Isabel Católica. 17, bajo 
centro. (Tardes.) (5) 
DETECTIVES. Vigilancias. Investigaciones 
reservadísimas. Precios incompatibles. 
"Centromeño". Príncipe, 14, principal. 
28015. (8) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MAUNIFICOS despachos, máquina Ke 
mlngton portable: vitrinas, muebles Isa-
belinos, candelabros plata, magnlflcaf 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu. 
chos objetos. Leganitos. 13. (8) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán 
dez de los Ríos 31. Garrido. (V) 
CAMAS plateadas 65 pesetas: da matri 
monio. 120. Puente. Pelayo. 31. (T) 
GRAN comedor roble blanco, nuevo, oca-
sión. Abstenerse prenderos. De 2 a 6. Jor-
ge Juan. 8, bajo. (V) 
RICOS. Ocasión. Comedor suntuoso. 3.000 
pesetas. Vale 12.000. Mendizábal, 58. Bo-
dega, (V) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
POR retorno América, vendo dormitorio, 
salón dorado, tresillo confortable, recibi-
miento español, varios. Lope Rueda. 17. 
(V) 
ALMONEDA elegante, artística, urge ven-
der. Avenida Toros. 8. (V) 
URGENTISIMO. Todo piso. Salón dorado, 
camas plateadas, arañas, dormitorio, tre-
sillo, vajilla, cristalería, tapices nudo, ca. 
charros. Blasco Garay, 8. (2) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte: Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro LA 
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid, Alame 
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqul-
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des. 
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con 
vencerse de ello. (3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404 , 26405. 
(3) 
TIENDAS, Í0 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embala, 
dores. 104. (2) 
MENDIZABAL,, 42. Dueños exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telé 
lono, 200 pesetas, (3) 
SOTANO amollo, ventilado. Dueñas luces 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino V 
J^squina Guzmán el Bueno). (8) 
ALQUILO piso, 225 pesetas, sin estrenar; 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y tiendas sótano magnífico. 
Padilla, 74. (2j 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores 
calefacción central, lavabo dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho 
portero librea : 38. 40. 42 y 43 duros Go-
ya. 116, ' (T, 
EN toda casa tiene que haber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con 
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9> 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro 
piado oficinas, habitación, pensiones 340 
Miguel Moya. 4. (2j 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades 212. Lope Rueda. 28 
antiguo (esquina Menorca), (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4 (JD 
IMSOS interiores muy céntricos en Concep. 
ción Jerónima, número 8. (3) 
ATOCHA. 51. Magnifico principal, único. 14 
habitaciones espléndidas. (T) 
LOMBIA, 12. terraza y tercero, bafto. ga". 
calefacción central, ascensor. 135 y 150. 
(18) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. cuartos con. 
iorl. (18) 
CUARTO todo confort, cuatro huecos, es-
paciosas habitaciones, 400 pesetas. Clau-
dio Coello. 43. <3> 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl-
cas. Ramón la Cruz, esaulna Alcántara. 
(3) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. W 
MAGNIFICO local. Sagasta. esquina Ma-
nuel Silvela: siete huecos, con o sin la 
Instalación de despachos divisionarios • 
Independientes. Grandes sótanos sanea-
dos y calelacclón. (6) 
HOTEL todo confort. Chamartln. 350 men. 
suales. Teléfono 34859. (T) 
PRINCIPAL, 9 habitaciones grandes, ba-
ño, ascensor, calefacción central, orlen-
taclón Mediodía, junto al tranvía y "Me-
tro", 270 pesetas. Ayala. 67. (T) 
HERMOSO sótano, mucha luz, almacén, 
imprenta, etc. Menorca. 19. (A) 
ALMACEN o garage, 100 metros cuadra-
dos, agua. W. C , teléfono, 22 duros. 
Claudio Coello, 40. (A) 
ESPLENDIDO piso. 38 duros: mejor orlen-
tajclón máximo confort. Iblza, 19. Entra-
da Retiro. Autobús 5. (A) 
ALQUILASE piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A-) 
POZUELO (Alto del Cerro). Alquilo hote-
lltos amueblados. 80. 90. 100 pesetas men-
suales Dirigirse: Casa Gómez. Montera. 
53. sastrería. (2) 
CUARTO siete habitaciones. Mediodía, ba-
fto, termo, calle San Hermenegildo. Ren. 
ta 170 pesetas. Razón: Seftor Crespo. De 
10 a 12. Carmen, 8. (2) 
HOTEL dos plantas. Mediodía, calefacción, 
baño, jardín, garage, "Metro" tranvía. 
Próximo Retiro. López Herráiz. Pacífico, 
33 (2 a 4). (11) 
ALQUILO piso todo confort. 180 pesetas. 
Martín Heros. 81. Altamirano. 13. (16) 
HERMOSOS pisos todos adelantos. 125. :UN) 
pesetas. Velázquez. 69. (E) 
EXTERIOR. 7 habitaciones, baño, calefac-
ción central, 28 duros. Paseo Florida, L 
(18) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, bafto. Teléfono 51984. (T) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados. Información: Montera. 24. 
(5) 
BARRIO Salamanca, Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc., moderado Aya-
la. 61. (11) 
PISOS económicos, muy céntricos, propio 
oficinas, estudio, etc. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
SE alquila tienda, local nuevo, con sótano, 
bien situada. Pacífico. 51, Informarán 
portería. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 86 (21) 
ESPACIOSO exterioi iodo conlon. ¿50. 
Ayala. 96 moderno. (2) 
PISO amueblado, todo confort, particular, 
admite huésped. 61850. (V) 
LUJOSA casa, dos cuartos, todo confort, 
calefacción central. Lista. 92. (T) 
DESEO dos, cuatro habitaciones, con, mo-
derno, entre Sol y Bilbao Escriban de-
talles: Rex.. 822. Pi Margal!. 7. (4) 
ESPLENDIDAS vistas Retiro. Ascensor, 
baño, calefacción central, teléfono. Alca-
lá Zamora, 5. (T) 
PROPIO para oficinas. Teléfono calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 5. (T) 
JUNTO a "Metro" Progreso, en Espada, 6. 
amplios locales, 100, 200 y 300 pesetas, en 
bloque o separadamente. (T) 
PRECIOSO cuarto, 36 duros; bafto, aseen, 
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
HOTEL moderno, sin jardín, próximo glo-
rieta Bilbao; 14 habitaciones, confort, 650 
pesetas. Razón: Cardenal Cisneros," 14, 
portería. (g) 
PRECIOSO plsito amueblado, ideal para 
soltéro. urge vender, 1.200 pesetas; mag-
nlfica situación espaciosa terraza, ascen-
sor, calefacción; renta 80 pesetas Ato-
cha. 131. CJ-) 
ALQUILO hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción Indi-
vidual, baño, propio Academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera, 
cuatrocientas veinticinco pesetas. Amnis-
tía. 3. cp) 
EXTERIORES, siete habitaciones, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. 175 y 150 
pesetas. Hermosilla. 65. (T) 
FUENTERRAB1A, 11. Alquilo hermosos 
cuartos Mediodía. 80 a 100 pesetas. (T) 
ALUJL'II.O piso amueblado. General Pardl-
1\m, 48 principal centro. (-p) 
HOTEL amplio, todo confort. Nicaslo Cira, 
llego, 21. (T) 
BONITOS cuartos, también Atico Olivar 4 
esquina Magdalena. (7,' 
A*IlJí:Bû A?,0, ê1-1'". 'rente Retiro, sie-
te habitables, todos adelantos, 475. Ibl-
za 3. De 12-6. (V) 
CASA nueva. Jaén, 49; exteriores, 90 , 85, 
aa (A) 
^^n,"8-^6, BJ!l*no- Para almacén; buena ventilación. Cadarso, 12. (A) 
HERMOSO cuarto, calefacción baño, 33 
duros. Montserrat, 16. (V) 
HKiüEL,oChamartIn- ^ Pinares; habita, bles. 12. confort. Detalles: 43856. (E) 
TIENDA, vivienda, cerca Olavide 25 du-
ros. Quesada. 7. (V) 
SE alquila piso espacioso, confortable, ga-
rage, tienda, almacén. Blanca Navarra. 7. 
(A) 
TRASPASO o alquilo exterior amueblado, 
confort, económico. Fernández Ríos, 15. 
(2) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen. 
tral. gas. cuarenta duros; ático estudio. 
18. Ramón Cruz. 105. (3) 
BV,?>Lpls0' situación Inmejorable. Paseo del Prado, 12. (4) 
CUARTOS todo confort, 95 a 125 pesetas. 
Tienda dos huecos con vivienda, 150. 
Montesa, 30. (8) 
GKAN local 7.500 pies, propio garage o in-
dustria, 500 pesetas. Iblza, esquina Mái-
quez. — (8) 
A. 
^ M V - M o X X V . - N ^ . 8.06S 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Sábado 21 de septiembre^ 0^1935 
A L Q U I L A S E bajo. 
19 dui-0s. Don Felipe. 6. 
(8) 
« ^ M A n c o s v r a < , l o A " T O M O V I L E S 
I A U T O M O V I L I S T A * t » lT ) 
W 100 P6^1'3* ^ » " * M a r q u é s ' z a í r a i ^ l s . 
vicio permanente Ri ; .o *íilónietro. ser. 
á f o n o s «174 60006 8,00 Garay- 12-
do 12264 MadrW • 6 Aparta . 
A L Q U I L E R «rn^Tca ServTct1'̂  nUeVOS- Tarlfa 
Jos. 20. TaeléfSoeno16Í0261Permanente- ^ 
race rntica tCAS, 1?iarcas. económlcoa. Ga-rage Cotisa. Alcán ta ra . 28. (3J 
'MLKÍL;'Vfiautomovilistas- Alca lá Zamora. 
S n í S ^ r ^ ^ - ^ - ^ i l e s . ¿ 
^ ^ ^ ^ « ^ 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn", la g^an revista para niño», publica todo» los Jueves una plana com-
pleta de Aventura» del Gato Félix, diferentes de la» que publica E L D E B A ! t i . 
8^rnM • 19)5. Kinj; Ftaram Synd 
—Les estoy diciendo que estamos sin 
novedad. 
—Así se hace, "salao". Ya es nuestro. 
ü i i i m m i m i i m i i i i M i i m i i m i i i i m i i i i i m i i i i m m i i i i i m i i m m i m 
C O M P R A R I A salamandra muy buen esta-
do. D i r i g i r carta Epifanio Núñez . Lis ta , 
68- ' (16) 
I M P O R T A N T I S I M O . Part icularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
VEA los nuevos modelos Standnrrt s m 1J AI -HAJAS• PaPeletas Monte, objetos oro. 
caballos. Recambios, estación enerad I P 1 ^ - , antÍ|;uos V modernos. Pago todo 
Salamanca. Paseo Recoletos, 12. (6)1 su valor- Plaza Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . 
ORO. 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
a i .  l t s, . ( ) 
B A L I L L A seminuevo. Paseo Prado 32 
Aero Industrial . Tardes. ' f¿j 
Av*?y}0¿U'KS' 0M k i l 6 ™ t r o . Ford nue-V O S , 7 plazas. D n r t n o n i i l « « < - _ 1 ™ za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Teléfono 15657. (3) léfono S21Z8aS,.POrta eqUÍpa3es' baca- g : 
FOR1) cuatro m i » ^ » » T < ^ j M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
Je rón imos puerta8' ^ Garage Los ' . ropas; pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24! 
v i r v r ^ J " . (2 ,¡ Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
VBIfDO dos Morris, sin matricular R á r i 
bara de Braganza, 12. ( A \ CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser. Pa-
peletas Monte, a r t í cu los viaje. Fuenca-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
" Í S S S 5 Sla^a buen H t M ó , ba ra t í s imo . Teléfono 55418. (V) 
n A AmSrtoana. Conducción auto, 
móviles, motocicletas, mecánica , regla, 
mentó . General Pardifta«. 89, (5) 
LUJOSISIMOS automóvi les , bodas, abonos 
viajes a 0,40 k i lómet ro ; sin chófer 2 peí 
setas hora. Sánchez Buatillo, 7. ' (2) 
l íNSEXANZA automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señor i tas . Santa En-
gracia. 6. (3) 
RA L I L L A 2 y 4 puertas. Garage E s p a ñ a . 
(3) 
A l M i . \ 9. sin matricular; Opel descapo-
table. Garage E s p a ñ a . (3) 
I ' K i (;EOT 201, 4 puertas, nuevo; Citroen 7. 
Garage E s p a ñ a . (3) 
G B A H A H ú l t ima ocasión. Garage E s p a ñ a . 
(3) 
B U I C K . Dodge, Nash, 5 y 7 plazas. Garage 
E s p a ñ a . (3) 
CAMION Dodge basculante, moderno. A u -
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
GURREA, dentista. Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversac ión , traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s . Señor i t a Trude. Alberto A g u i 
lera, 5. (3) 
PROFESOR de Química, F ís ica , M a t e m á -
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
SE SOR A francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 
B A C H I L L E R A T O , profesores particulares 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé-
fono 26789. (T) 
tomóviles garantizados. Garage E s p a ñ a . [ S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la e n s e ñ a n z a 
Galileo, 5. 13) 
CAMION Dodge basculante, moderno. Ga-
rage E s p a ñ a . (3) 
C I T K O E N B y 10 caballos, ba ra t í s imo . Ga-
rage E s p a ñ a . (3) 
F I A T 514 y 521, 5 y 7 plazas. Garage Es-
paña. (3) 
B l ICK. Dodge, Nash, Chevrolet, Plymouth, 
Ford 5 y 7 plazas. L a casa más surtida 
en coches de ocasión. Garage E s p a ñ a . 
Galileo. 5. (3) 
¿ Q I I E R E vender su automóvi l o comprar 
sin intervención corredores? L l é v e l o 
Montserrat. 4. Teléfono 36539. Estancia 
gra 'ul ta . Señor Gardoqul. (3) 
AUTOACEDO. E l automóvi l que no requie-
re gasto. Ideal para repartos comercia-
Jes. Interesante como deporte. Imprescin-
dible como medio de locomoción. Veloci-
dad, cuarenta ki lómetros hora. Carroce-
r í a ae rod inámica . Cambio sin engranes. 
Cubiertas balón. Alumbrado eléctrico, et-
c é t e r a . Precio, 895 pesetas en fábr ica 
Nestal. Madrid . (4í 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya, Carlos I I I , 3. (4) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana.^12. 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora , 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines. 13, fábr ica . (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez . Consulta v ías u r i na 
rias. blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (*, 
CURACIONES prontas, alivio inmediato 
secretas, slflir». Clínica especiahzaaa. 
Doctor k e r n á n d e z . Duque Alba, 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dcncla. l w 
A N T I G U O consultorio . doctor P a r í s Ro-
manones, 2 Vías urinarias, enfermedades 
« c r e t a s , matriz. Consulta económica 
Diez-una, cinco-nueve. 
CONSULTORIO especializado vías urina-
r ías . Fuencarral, 6. Piel, secreta», i if l l ta 
Diez-una. Cinco nueve. **> 
H E R M A S , eventraclones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar . Doctor J. Campos, uni . o médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. <3) 
t ' i 'UMEDADES gén i tour lna r ias sexua 
E ^ . í m a t H ? Consulta particular. Hortale. 
za. 30. Tres-seis. 
COMADRONAS 
men. 33. Teléfono 26871. 
rvartfl hospedj 
(8) PAZ Iscar. consulta reservada, .hospedaje, 
da San Alberto. 
de corte que da "Chic Pa r i s i én" . Patro-
nes a medida.; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral . 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A l . K M A N , profesor experimentado, clases, 
conversac ión , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . On-
nenberg. Vir ia to , 66. (V) 
PROFESOR licenciado, clases bachillerato. 
F e r n á n d e z . Tr9.falgar, 16. Tardes. (5) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a fácil, r áp ida , eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
S E Ñ O R I T A parisina licenciada Sorbona, 
clases f rancés . Dato, 21. (3) 
PROFESORA licenciada, clases bachillera-
to. 30281; 11 a 1. (3) 
C A B A L L E R O ofrécese clases inglés, par-
ticulares, academias, colegios, traduccio-
nes. Di r ig i r se : D E B A T E , 54575. (T) 
PROFESOR Derecho t e n d r í a pensión a lum-
nos primer curso. Tudescos, 1, segundo 
izquierda. (4) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
sistema L l z a r r i t u r r i . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
FRANCES. Profesor pa r i s i én ; garantizo 
e n s e ñ a n z a seis meses; lecciones part icu-
lares, colectivas m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá , 151, segundo 
centro. (V) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase d ía 
r ía . Concédese t í t u l o ; e n s e ñ a n z a r á p i d a 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
PROFESOR inglés t i tulado, M r . K e l l y . Pre 
parac ión oposiciones Cuerpo d ip lomát ico , 
ministerio de Comercio Escuels.s de I n -
genieros, etc. Grandes éxi tos . General 
P a r d i ñ a s , 32, principal n ú m e r o 49. (T) 
PROFESORA francesa diplomada, pronun-
d a c i ó n perfecta, desea colegio o acade-
mia Madrid o provincias. P r e p a r a c i ó n 
cualquier asignatura, incluso inglés , co-
rrespondencia comercial f rancés- ing lés . 
Erna Leroy. T r a v e s í a Escuelas Púb l i ca s , 
16, Vigo, (T) 
F U N C I O N A R I O judic ia l Madr id p r e p a r a r á 
asignaturas, oposiciones Derecho, exclu. 
sivamente señor i t a s . E s c r i b a n : 6208. 
"Alas". Alca lá , 12. (3) 
FRANCES, inglés, a l e m á n . Profesor Ko-
radi reanuda clases en su casa y a do-
micil io, diarias. 40. Bordadores. 3. 14464. 
(A) 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
t e m á t i c a s , desde primero octubre. In fo r -
mes: 17439. (V) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre. 
paraciones p rác t i cas . Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, t a q u i g r a f í a . Señor i t a s , 
varones. Leganitos, 8. (3) 
POLICIA, contabilidad, taqulmecanografla, 
anál is is , cul tura general. Atocha. 37. (4) 
PROFESORA Inglés, ex profesor Fltman'a, 
Londres; para Academias o particulares. 
K . Donald. Alvarez Castro, 14. (3) 
I N G L E S londinense, f rancés , 35 pesetas. 
Nesfield. Goya, 75. (V) 
DERECHO. P r e p a r a c i ó n , clases part icula-
res. M . Muñoz . Sagasta, 3. De 4 a 7. (T) 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a por correo or i -
ginal, moderna. G a r c í a Bote, t aqu íg r a fo 
Congreso. (24) 
S E Ñ O R I T A , estudios superiores, f r ancés 
correctamente, labores, d a r í a clases. Te-
léfono 10268. (T) 
CLASES particulares de Derecho. Condi-
ciones excepcionales. Informes: Toscano. 
Cuatro a ocho. Hermosil la , 66. (T) 
ACADEMIA-Colegio Bilbao. Pr imarla , ba-
chillerato comercio, cultura, mecanogra-
fía (alquilamos), t aqu ig ra f í a , contabil i-
dad, idiomas, dibujo. Policía. Sagasta, 10 
(antes Fuencarral, 119). (2) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
sistema L l z a r r i t u r r i . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. ( ' ) 
F R A N C E S A , profesora experimentada, en-
seña r á p i d a m e n t e conversación, g r a m á t l -
CASAS en Madrid vendo y cambio por rúa 
ticas. B r i t o . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
V E N D O terreno Cercedilla. Inmediato es-
tac ión . Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
V E N D O hotel sin estrenar. 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", t r anv ía , auto-
bús . Padilla, 72. (2) 
C A P I T A L I S T A S , tenedores de Amort iza-
bles que deseen mejorar renta, pueden 
conseguirlo adquiriendo finca ensanche, 
capitalizada al 7; renta sól ida de 28.600 
pesetas, cobradas c ó m o d a m e n t e por t r i -
mestres adelantados, exenta incidentes, 
desahucios, luz, portero, admitiendo en 
pago Amortizable. Apartado 485. (21) 
COMPRO solar, unos 5.000 pies, bien situa-
do. Detalles. Apartado 1102. (2) 
V E N D O solar barato, entrada calle Carta-
gena, 6.000 pies. 56250. (3) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Bri to . Alcalá , 94. Madrid. 
(2) 
P E R M U T O casa por solares ensanche, has-
ta 120.000 pesetas. Apartado 3063. (3) 
V E N D O casa rentando 8 %. Magnifica 
s i t uac ión . Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid, (2) 
VKNDO casa nueva de lujo, bien situada, 
rentando 4.080 pesetas mensuales, por 
90.000 duros, teniendo del Banco 225.000 
pesetas. Informes: J. Julve. Alca lá , 159. 
Madr id . Teléfono 51769. (3) 
V E N D O hotel o c a m b i a r í a por casa exenta 
de contribuciones, pagando diferencia. 
Teléfono 56057. (2) 
C O N S T R U Y E N SE hoteles, casas familia-
res, desde seis m i l pesetas, distintos si-
tios, exentas tributos 20 años . Facilida-
des. Carretas, 3, primero. (18) 
V E N D O nudas propiedades, próximo con-
sol idación. Inmejorable colocación dine-
ro. M a r s á n . Montera, 15. Anuncios. (16) 
G R A N terreno en Mandes, no tiene des-
monte, 1,10 pie; mucho porvenir. Apar-
tado 274. (23) 
U R G E venta hotel, por ausentarme Amé-
rica. 11.000 pies, dos plantas, calefacción, 
garage. Prosperidad. T r a t a r : Padilla. 80. 
(V) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal , calle Jose-
fa V a l c á r c e l ; desemboca v ía principal . 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
V E N D O casa cént r ica , b u e n í s i m a s condi-
ciones. Fuencarral , 58, bar. (8) 
V E N D E R I A en buenas condiciones para el 
comprador mi l quinientas h e c t á r e a s de 
monte alto y bajo, cerca del ferrocarr i l 
• directo de Madrid-Burgos, con m á s de 
t re in ta m i l robles de cinco a seis metros 
de a l tura . T a m b i é n v e n d e r í a solamente 
los robles o t o m a r í a p r é s t a m o con la ga-
r a n t í a de todo el monte. Teléfono 47962. 
(T) 
V E N D O dos casas juntas, calle Escoaura. 
Tres plantas, tres cuartos por planta, to-
dos exteriores, 8 % libre. I n f o r m a r á n : 
Juan Mena, 3. Señor Gago. (T) 
H O T E L I T O ba ra t í s imo , principal, baño , 
j a r d í n ; facilidades. Córdoba , 21. (T) 
V E N D O casa de renta, si tuada cerca "Me-
tro", rentando 2.000 pesetas mensuales, 
por 22.000 pesetas, con 110.000 del Banco. 
Informes : J. Julve. Alcalá , 159. Teléfono 
51769. Madr id . (3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas. Recogida 
gratis . Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madr id , extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS a 25 años que, pagando el 
8 % anual, queda a los 25 años l iquida-
da toda la deuda y los intereses, sin te-
ner que pagar utilidades, se facil i tan so-
bre fincas r ú s t i c a s ; urbanas, para cons-
t r u i r y reformar casas de renta; para 
ayudar a comprar fincas y para atender 
a l pago de hipotecas de vencimientos in-
mediatos. Informes, el Agente para prés-
tamos del Banco Hipotecario de E s p a ñ a : 
Manuel Soriano. Alcalá, 159. Madr id . (3) 
HUESPEDES 
1 " e ' rap i«r« profesora partos. "¿a prepara francés para bachillerato; 
V S S S S L & C e c Í a f f : A ^ d a c a . 6. , (6) ^ K o d e r a d o . Preciados. 9. (2) 
mMPRAS FRANCES, a l e m á n 10 pesetas mensuales. U U l V i r i v r w preciadogi 15t tercero. (2) 
. . « l í A S objetos, papeletas del Monte, 
AL^únl'a de coser, escribir, aparatos ák 
La ¿ ' a q u e ' m á s paga. Sagasta. 4. 
ComPS¡rNÍE- J e s ú s paga espléndida I N T E B E ^ N X L  P Bcond^ ,o> 
^ e p l a t a b a m í g ^ e d a ^ s . menudencia.. 
7 ^ pscrlblr, sumar, calcu-
C ? M 1 l ' n r i ^ q ¿ S z f ' p u e r t k Sol. 6. O) 
lar.. Enrique ^ muebles, objetos. 
^ d K lC70mCasracredltada; vamos rá-
pUlo. 5281b_ bane9. muebles, pl-
TKAJES üabal!1°,r° ' jfjas. condecoraciones. 
803 ^ ^ / r V a p í e s í a s ones mando cua-
jorab,emente, Adolfo. ^ 
OFRECESE profesora piano para colegio. 
Teléfono 14849. ' ^ 
PROFESORA corte, confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (V) 
MAESTRO y maestra d a r í a n clases domi-
cilio. Teléfono 13681. 
• o « n v R S O B a l e m á n enseña a lemán , inglés, 
r * 0 m * é n a domicilio. P a r d i ñ a s . 17. 62138. 
PROFESOR mercantil prepara comercio, 
bachillerato; individuales, colectivas, do-
micilio Barquillo, 16, segundo derecha. 
21730. ' (E) 
i i v r T E S Profesor Wolseley. Castel ló , 37. 
¿«oebiá l lzado en la e n s e ñ a n z a rápida , 
simplificando grandemente estudios, evi-
denc iándose prontamente importantes y 
prác t icos conocimientos adquiridos. (4) 
I N G L E S con perfección, rapidez; profesor 
' p rac t iqu í s imo , colectivas, Individúale*, 
33407. (8) 
FINCAS 
^nCaXtargrplat.i"¿. con precios como C^pra-venta oro, plata y yr. . . . Rodrigo, 13. l e l é -
ninguna otia. ^ i " " » y) vlxcA.S r ú s t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, ¿Uquilcr villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
fono 11625. jnte Muebles, ropas, ob-COMPRO r f y i ' l a ^ e 
letos 76418, Sanz. 
r i c o incrcible mueblos. o b J ^ p l s o a 





(4) lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20i 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, ^desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepdión Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, pr imero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dir igido fa 
m i l l a dist inguida; calefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
P E N S I O N Escobar, económica . Habitacio-
nes individuales. Alcalá , 17, segundo. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores teléfono. Ciu-
dad Rodrigo, 15, pensión. ( V ) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión confort a caba-
llero. Velázqucz . Teléfono 56046. ( V ) 
BS imprescindible en toda pensión un bo-
t i q u í n urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
dr ld . (9) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
m á x i m o confort, a caballero, dos ami-
gos o matr imonio, en Gran Vía. In fo r -
m a r á n : Teléfono 20410. (9) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. H a b í -
t ac lón , 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
F A M I L I A hispanobelga cede hab i t ac ión , 
vistas boulevard, 80 pesetas. Desayuno, 
ropa. Conde Duque, 50, segundo derecha. 
(2) 
CASA todo confort admit i r la uno. dos hues-
pedes, pens ión . Menéndez Pelayo, 4, pr in-
cipal derecha. (3) 
PENSION M a r t í n . Habitaciones plaza San-
t a Ana, amigos famil ias; precios eco-
nómicos . Huertas. 3. (A) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,50, todo 
nuevo, ca lefacc ión central. "Baltymorft". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confort, pens ión completa, 
uno, dos amigos, matr imonio. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 
C O N F O R T A B L E dormitorio dos amigos. 
Dato, 10, primero 2. (4) 
PENSION Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, aguas corrientes, habitaciones 
exteriores soleadas. P r e c i o s módicos . 
Fuencarral , 83 (frente B a r c e l ó ) . (8) 
A L Q U I L O elegante h a b i t a c i ó n , todo con-
fort , particular. Teléfon(^61441. (T) 
ADMITPISE caballero estable, formal, casa 
tranquila , confort. Goya, 71. (2) 
CEDO exterior confort, único, sin. Precia-
dos. 10, entresuelo. (5) 
P E N S I O N Maravil las, gran confort. Viaje-
ros, estables, familias. Alberto Aguile-
ra, 58. (6) 
H A B I T A C I O N todo confort, matr imonio, 
caballero. Alcalá , 189, cuarto Izquierda. 
(16) 
D A R I A comer e c o n ó m l c a m e n t e ^ r e s o cua-
tro personas. P a r d i ñ a s , 33 principal 7. 
(T) 
P E N S I O N P lác ida . Viajeros, estables, todo 
confort, p róx imo Escuelas Ingenieros M i -
nas-Industriales. Ríos Rosas, 48. (T) 
" K I N O S " . Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa B á r b a r a ) . (T) 
" K I N O S " . Desde siete pesetas una per-
sona; doce, dos. (T) 
"KINOS" . Dos pisos, ascensor, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 
" K I N O S " . Señoras , departamento indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
pesetas. P i Margal l , 22. P e n s i ó n Josefina. 
(2) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N E C E S I T A N S E pensiones. habitaciones 
particulares para estables. P r ínc ipe , 4. 
(3) 
P E N S I O N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas, 
confort. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior confort. Pla-
za San Miguel, 7, primero. (18) 
P E N S I O N Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas. Habitaciones desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con, sin. Pr in-
cesa, 68, segundo izquierda. (5) 
¿ N E C E S I T A pensión confort? Vea Pr in-
cesa, 68, segundo izquierda. (5) 
HOSPEDESE Princesa, 68, segundo iz-
quierda. R e c o m e n d a r á sus amistades. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión a señores es-
tables, habitaciones amplias, exteriores, 
elegantes; calefacción, baño , buenas co-
municaciones. Fei jóo, 16, segundo Iz-
quierda. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, económicas . 
Carrera San Je rón imo , 34, tercero (es-
quina Santa Catalina). (18) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, casa nueva, 
todo confort. Pens ión completa, 10-12 pe-
setas. 60993. (T) 
M A T R I M O N I O joven, f rancés , alquila ha-
bi tac ión confortable a señora , señor i t a . 
Má laga , 9. Cerca Abascal-Zurbano. (T) 
CEDO hab i t ac ión , baño . "Metro". Pens ión . 
Porlier, 67, segundo. (V) 
S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n señora , caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(A) 
P A R T I C U L A R admite uno o dos huéspe-
des, con. Calle Prado, 3. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333.' (18) 
P A R T I C U L A R , pensión gran confort, ma-
tr imonio, uno, dos amigos. 16109. (4) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión amplia, exte-
rior, baño , dormir, despacho. 23693. (8) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, 6 pe-
setas, completa. Quevedo. 36448. (18) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
r ior para dormir. Calle San Vicente, 26. 
(T) 
R O Y A L T Y . Pens ión todo confort, calefac-
ción central, matrimonios, individuales, 
estables sin ruidos n i molestias. Precios 
convencionales moderados. Santa Engra-
cia, 5, segundo. (T) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin. Alcalá , 
38, tercero. J i m é n e z . (T) 
P E N S I O N fami l ia honorable, calefacción, 
baños , ascensor, teléfonos, buen trato, 
economía . Alber to Aguilera, 5. R a z ó n : 
po r t e r í a . (T) 
SACERDOTE solicita pens ión famil iar , as-
censor, seriedad. Escr ibid: D E B A T E , n ú . 
mero 54597. (T) 
M A T R I M O N I O a l e m á n busca hab i tac ión 
exterior, con derecho cocina, estables. 
Ofertas con precio: D E B A T E 54600. (T) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , con, sin, econó. 
mico, amigos estables, confort. Lope de 
Rueda, 29 sencillo, tercero centro dere-
cha; ascensor. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa desde 5 
pesetas. Madera, 1, primero Izquierda. 
(V) 
A señor estable hermosa hab i t ac ión , todo 
confort. Goya, 4, cuarto B . (T) 
P A R T I C U L A R alquila magnifica habita-
ción exterior, con, sin. Confort. Alcalá , 
126, quinto D. (T) 
CASA ca tó l ica cede habitaciones exterio-
res, confort. 6-7 pesetas. Hermosil la. 48. 
(T> 
T O M A R I A dos amigos. 5.50, completa, todo 
confort, Miguel Moya 6, tercero derecha. 
(T) 
S P L E N D I D , pensión selecta, desde diez pe-
setas. Conde P e ñ a l v e r , 8. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, con. 
Preciados, 25, segundo izquierda. (2) 
CEDO esp lénd ida hab i tac ión , todo confort, 
matrimonio, s eño r i t a honorable. Goya, 40, 
segundo C. (2) 
G A B I N E T E , alcoba amplios, exterior para 
tres personas o matrimonio estables. Ca-
sa catól ica, confort, económico. Calle Re-
coletos, 14, pr incipal . (T) 
P E N S I O N famil iar , baño , teléfono, 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Todo confort, pre-
cios módicos . Santa Engracia 48, prin-
cipal izquierda. (A) 
S E Ñ O R I T A estudiante desea pens ión se-
ñ o r a sola, preferible ú n i c a ; baño, cale-
facción, te léfono; p a g a r á 225. Escr ibid: 
6248. "Alas". Alca lá , 12. (3) 
E N casa tranquila, próxima Gran Vía, a 
estable hab i t ac ión confort, 75 pesetas 
Teléfono 26998. (T) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s ; pens ión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
b a ñ o . San Mil lán. 3. (7) 
H A B I T A C I O N confort en famil ia . Nicaslo 
Gallego, 10. tercero. ( y j 
P E N S I O N completa desde 5.50. Habitacio-
nes individuales, dos amigos. Carrera San 
J e r ó n i m o , 34, segundo esquina Santa Ca-
tal ina. 
CEDO bonito gabinete. Hileras, 7, segundo 
derecha. 6 ( V j 
SK admiten huéspedes estables. Castel ló 
38, segundo derecha A. 
CERCA Salcsas, matrimonio, compañeros 
todo confort, part icular. 42043. (E) 
CEDO habitaciones exteriores, despacho 
consulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas: 
B O A R D and residence to english or ger-
man lady or gentleman. Splendid situa-
t ion. Terms m o d é r a t e . Calle de Arango, 
4. á t ico B . De 4 a «. (8) 
P E N S I O N en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (E) 
P E N S I O N desde 6 pesetas; calefacción, ba-
ño, te léfono. Ríos Rosas, 48, segundo. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi ta-
ciones exteriores, matrimonios, amigos. 
Precios económicos . (A) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R , dos amigos. P e n s i ó n comple-
ta. Eloy Gonzalo, 18. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba, ma-
tr imonio, aguas corrientes, ca le facc ión ; 
entrada independiente. Preciados, 11, 
principal . (4) 
PENSION H a l c ó n . Barquillo 12. Todo con-
fort . (3) 
G A B I N E T E , alcoba, confort, uno, dos ami-
gos. Cardenal Cisneros, 56, pr incipal . (8) 
P E N S I O N estables, baño , ascensor. Olavi-
de, 5, segundo centro. (8) 
CON todo confort a d m i t i r í a s e ñ o r a o ca-
ballero honorable. Don R a m ó n de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O solo cede hab i t ac ión exte-
rior, baño , persona estable. Jorge Juan, 
98, primero derecha exterior. (T) 
M A T R I M O N I O cede hermosa hab i t ac ión a 
s eño ra o señor i t a , con derecho cocina, 30 
pesetas mensuales. Claudio Coello, 38, 
bajo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión confortable. Cas-
telló, n ú m e r o 19. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, dos h u é s p e d e s . 
Imper ia l , 1. (V) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
C O M E R C I A N T E S , propietarios. Resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. tar-
des. Ga rc í a . (3) 
NEGOCIO en marcha, para ampliar, nece-
sito socio capital, in te rvenc ión , buenos 
beneficios. R a z ó n : Alejandro López . Fer-
n á n González, 6. (18) 
D I N E R O ráp ido , ofreciendo g a r a n t í a s , ab-
soluta reserva. Apartado 900. (6) 
A P O R T A N D O 15.000 pesetas indust r ia acre-
ditada, p roducc ión m i l mensual. Escr ib id : 
Rex. P i Margal l , 7. Rodr íguez . (4) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
r an t í a , rapidez y economía. V i v o m i r . A l -
ca lá , 67. (T) 
LOS mejores aparatos, b a r a t í s i m o s . Casa 
Fuentes. Arenal , 18. (3) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (9) 
TRABAJO 
Ofertas 
NECESITAMOS personas interesadas re-
p re sen t ac ión radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid . (3) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17, tardes, vo; 
B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Aparta-
do 494. Madr id . (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día . Leganitos. 33 entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras donce-
llas, n i ñ e r a s , amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
E B A N I S T A S . Gran surtido de chapas, t i - el mundo, proporcionamos gratuitamente 
12-5, d ías laborables. — — . » « « w a w r a w 
M A T R I M O N I O , familiar, amieos P o n n . w . i 
CO¡ ascensor. Conde Xiquena 11 " ( ^ P I T A L I S T A . Ingeniero deaca soel 
„ o i — u - 1 • ló- Pnncu n i t a i i . t o ™ n inn onn non 
ñ a s de madera. Ared. L i s t a 87. Teléfo-
no 61903. (4) 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Mur i l lo , 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental, Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther. Mercedes-
B u k l l d : facturadoras contabilidad. Nue-
vas y r econs t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores : Maquinar ia Contable. Vallehermo-
so, 9. (3» 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300. 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión ba ra t í s i -
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S escribir vende a 100 pesetas, 
escribiendo perfectamente. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Saearruy. Velarde 6. Teléfono 20743, 
(22) 
M O R E L L vende, a lqui la; Morel l repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
leza, 17. (21) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor -
mes: Teléfono 17094. Venta m a n i q u í e s 
(22) 
EX oficiala Lacoma. vestidos, abrigos, 15. 
20 pesetas. A n d r é s Mellado 32. Teléfono 
33237. (2) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
ROSITA Moreno. Modista. Vestidos, 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes. 10. Te-
léfono 19347. (V) 
A. Rllova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada. 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 
ENSEÑO corte, confección, 30 lecciones; 
vendo patrones. Ant igua Academia Pre-
ciados. Meléndez Valdés , 59. Pepita. (5) 
LUISA. Abrigos, vestidos, batas. Econó-
mico. Raimundo F e r n á n d e z Vil laverdc, 10 
Teléfono 40180. (10) 
MUEBLES 
CAMAS todas clases. Precios especiales 
para instituciones y colegios. Puente. Pe-
layo, 31. (X) 
GRAN surtido de modelos en armarios de 
cocina, desde 20 pesetas; roperos, desde 
60. Plaza Herradores, 6. (T) 
M U E B L E S de cocina, modelos prác t icos y 
económicos . No confundirse. Plaza He-
rradores, 6. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
ALCOBA completa cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño . Ü0 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Butaquitas calza-
doras tapizadas, modelos modern í s imos . 
Nico lás Sa lmerón , 2. (7) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 107.770, por "Mejoras en los hor-
nos e léc t r icos" . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.148, por "Mejoras en la fabri-
cación de baldosines". Vizcarelza. Agen-
c ía Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 125.432, por "Mejoras en el tra-
tamiento de menas sulfurosas de hierro". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26- (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 128,278, por "Un método de su-
jetar el p i tón a las aceiteras o distr ibui-
dores aná logos" . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3> 
LOS propietarios de la patente de inven-
ción n ú m e r o 128.262, por "Un nuevo ge-
nerador de vapor", conceder ían licencia 
de explotac ión para la misma. Dirigirse 
al Registro de la Propiedad Indus t r i a l o 
a los agentes oñclales Schlelcher y San-
cho. Cruz, 23, Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ca-
sitas Madr id , extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
R E T R I B U C I O N fija a propagandistas re-
lacionados, para publ icación catól ica . 
General Porlier, 9; 8 noche. (V) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio per. 
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9077. Madr id . (3) 
NECESITAMOS agentes toda E s p a ñ a , in-
gresos crec id ís imos . Escr ib id : Crédi to 
Cul tura l , Hortaleza, o. (5) 
PRECISAMOS inventores con inventos 
p r á c t i c o s . Monreal. Salud, 14. (4) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
PERSONA formal , dispuesta para todo, se-
pa bien cocina, poca famil ia . De 12 a 1. 
Diego León, 15 entresuelo derecha. (3) 
CORREDORES bien introducidos en hote-
les, restaurantes, fa l tan . Esc r ib id : Gan-
cedo. Coslada (Madr id ) . (T) 
URGE doncella, cocinera y chica para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
URGE ama seca francesa 45 años , As tu-
r ias ; doncella extranjera, M a d r i d ; ama 
seca española , joven, Oviedo. Duque Sex. 
to, 14. (23) 
S E Ñ O R A viuda, inmejorables referencias, 
ofrécese cuidar señor solo o sacerdote. 
R a z ó n : Olivar, 18, primero izquierda. (V) 
D O N C E L L A , informes, ofrécese n iños , se-
ño ra , matr imonio, costura. Montera, 23, 
pr incipal derecha. (18) 
SE necesita doncella sabiendo hacer coci-
na. Francisco Ferrer, 11, tercero centro 
derecha. 11 a 12. (V) 
Demandas 
J O V E N catól ico . 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mi l i t a r , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa a n á l o g a , completamente informa-
do. Señor G a r c í a . Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, ama. nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
D A R E gra t i f icación o fianza por coloca-
ción de ordenanza, coorador, conserje, 
portero o chófer . Escr ib i r : F e r n á n Gon-
zález , 17, entresuelo derecha. N . C. (T) 
OFRECESE joven de 23 a ñ o s , Bastante ne-
cesitada, ca tól ica , para dependienta de 
sombreros o sombrerera. F e r n á n d e z de 
los Ríos . 66. M a r í a F e r n á n d e z de Diego, 
(T) 
J O V E N catól ico, buena familia, conocien-
- do idiomas, colocar íase como preceptor 
casa honorable. D E B A T E , 54576. (T) 
F A R M A C E U T I C O , cuatro años Medicina, 
ofrécese regencia, e n s e ñ a n z a , representa-
ciones. Alvarez. Correo, 2, segundo. (3) 
PROFESORA alemana desea lecciones ale. 
m á n , tardes. Escr ib id : D E B A T E , 54443 
(T) 
S E Ñ O R A joven, educada, activa, informes, 
cuidarla enfermo, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , di-
r lg i r casa, para cl ínica. Esc r ib i r : M . B, 
Cuesta Santo Domingo, 11, principal' iz-
yulerda. (-pi 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
Madr id , provincias. Cruz, 30, pr incipal 
Teléfono 11716. (5, 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es. 
p a ñ o l a para n iños . Centro Catól ico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
R E T I R A D O , 46, ofrécese administrador of i . 
c iñas , cosa a n á l o g a . Escr ib id : 6241 
"Alas", Alca lá , 12. (3) 
J O V E N 35 años , culto, competente en co-
mercio y oficina, poseyendo ing lés , se 
ofrece sin pretensiones. Escr ib id : 6240 
"Alas", A lca l á . 12. (3) 
A. Ca tó l ica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. L a r r a 15. 15966. (3) 
TRASPASOS 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
sa. Apartado 1.234. 
SUBASTA voluntarla se ce lebra rá el s á b a -
• ^ T o 91 Hfll actual y doce horas de su 
m a ñ i n a de un he ' rmíso establecimienlo 
caflbar-bl l lares , con grandiosa terraza. 
Td t d i c á n d o s e al mojor postor Vean plie-
go de condiciones. Santa Mar í a ¿. (*> 
OC' \SIDN. Local instalado, cualquier In-
0 í d í s t r i a , y camiser ía , próximos Sol. In fo . 
man • Preciados 33. "Dandy . i 1 ' 
TENEMOS infinidad n ^ O l o r ^ M P J J P 
todas clases. Consultas gratuitas. Cruz. 
30, principal. 
GANGA. Local instalado, amplio. Calle p r i -
mer orden. 75303. W 
TRASPASO buen negocio en m*™ha, mu. 
cho rendimiento y P^venl r no poderlo 
atender. Facilidades. Señor Díaz. Legani-
tos, 33. Nueve noche. l v ' 
TRASPASO hueve r í a , patateria. 5 PUer^s. 
instalada, dormir . R a z ó n : Hermosilla. 132. 
hueve r í a . 
TRASPASO, Santander y Madrid, las m á s 
a c r e d i t a d í s i m a s z a p a t e r í a s . Vá re l a . Are-
nal, 19. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45624. ' 1 * 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. <v* 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r ínc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
S E V I L L A . Afortunada lo ter ía Plaza Nue-
va d a r á "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad (Admin i s t rac ión n ú m e r o 11. T i t u -
lar, don J o s é Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados ú l t i m a m e n t e . 12 febrero, 
130.000 pesetas, n ú m e r o 34474. doble se-
rie Primero abr i l , 25.000 pesetas, n ú m e -
ro '33286. 11 abr i l , 65.000 pesetas, n ú m e -
ro 7449. 22 abri l , 150.000 pesetas, n ú m e r o 
11149. 11 ju l io , 65.000 pesetas, n ú m e r o 
12936. 22 ju l io 80.000 pesetas, n ú m e r o 
19227. ÍT) 
NEGOCIO cuantiosos beneficios, capital 
modesto, nada p r é s t a m o s . Escr ib id : M . T. 
Prensa. Carmen, 16. Í2), 
P I N T O R decorador; habitaciones. 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
CASA Baeza. Comedores independientes. 
Luna, 30; comidas desde 1,60. (5) 
C A R P I NTERO-Ebanlsta, barnizador; t ra-
bajos económicos . Teléfono 42165. i5) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid . (8) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antibll loso Drak . Tres reales tubo. (3), 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Intestino, h ígado . 
Antibll loso Drak. Farmacias. (3) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera. 47, 
principal . Madr id . Teléfono 12198. V a r i -
ces, ú lce ras , almorranas, f ís tulas , fisu-
ras; picor; desapar ic ión radical garant i-
zada sin c i rugía , mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3); 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2), 
L A Jaramil la . Coslada (Madrid) . Conejo» 
gigantes y peleteros de alta selección. 
Precios razonables, pureza garantizada. 
(T), 
I N S T I T U T O belleza. Señoras , señori tas, ; 
t ratamiento m u y económico; obesidad, 
eczemas, arrugas, cicatrices. Ancora, 3. 
Teléfono 73553. (5) 
COCHE part icular a carrera San Sebas-
t ián , regreso mismo día o siguiente, ad-
mite pasajeros. Teléfono 61603. De 9 a 12. 
(16) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ l tas , l i -
nas y de imi tac ión . Montera, 7. (V) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados, a lqui . 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (SI, 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murulo, 
50. L a Hig ién ica . (3> 
P IANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (lOÍ 
VENDEMOS bonitos hoteles con Jardín^ 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes, 50. (2), 
P I A N O , Conde Xiquena, 15. Teléfono 36370. 
(6)1 
B A L A N Z A "Alexanderwerk", ocasión, vein 
te kilos fuerza. Teléfono 61984. ( T Í 
GRANDES subastas diarlas infinidad ob. 
Jetos, tejidos, seder ía , pe r fumer ía , bisu-
ter ía , muebles todas clases. Todo al ma, 
Jor postor. Trus t Remate. Barqui l lo . 4* 
(VJ 
M I E L "Los Cipreses". bidones i kilos au 
rectamente al consumidor. Teléfono 61984 
(TU 
V E N T A semillas cereales, gran rendlmlen« 
to. Pedir ca tá logo ilustrado, muestras y 
precios. Granja " E l Aguacha!". D u e ñ a s 
(Palencla). (g); 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23); 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V)! 
V E N D O cuatro depós i tos cilindricos cemen-
to, 240 litros. Velázquez , 45, bodega. (T)í 
CONEJOS pe le te r ía fina y carne, los me^ 
jores ejemplares reproductores. L a Jara-
mi l la . Coslada (Madr id) , 9 k i l óme t ro s 
Ventas. Unica granja española subven-
cionada por Estado. ( T ) 
G A B A N E S invierno 1935/36. Gran sur t ido, 
125, 150. 175, 200, 225 pesetas. P a ñ o s , fo , 
rros hechuras p r lmer í s lma . Vea escapa-
rates. Casa Gómez . Montera, 63, sastre-
ría. (2); 
POR traslado vendo muebles despacho. V i -
riato, 30. 49054. ^ (3) 
U R G E N T E M E N T E vendo magnlllco tresi-
llo moderno. Naciones, 16, entresuelo iz-
quierda, esquina Montesa. Inút i l prende-
ros. 
V A R I O S muebles, s i l l i t a n iño . Santa E n -
gracia, 43, primero izquierda. De 10-12* 
( V í 
S I E R R A de Credos. Venta espléndida fin-
ca, muy acreditada, facilidad comunica^ 
clones, agua abundante, propia sanato-
rio, preventorio, residencia veraniega es-
tación mi l i t a r de m o n t a ñ a etc. A t r a t a r l 
Fonda Santa Teresa (Av i l a ) . Gómez. (7). 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. Pozas' 
2, l ib rer ía . (5), 
S I L L E R I A isabellna, 200 pesetas; bargue-
ño antiguo, 200 pesetas; espejo y varias 
cosas. General Porlier, 34. (T) 
LUJOSO comedor, solamente particulares. 
Lope Rueda, 28. ( V ) 
PERRITOS foxterrier , pelo duro, l eg í t imos . 
Colonia Manzanares, 159. Teléfono 26497. 
Losada. Qg) 
V E N D O cama turca, 135 de ancho. Ve l áz -
quez. 55. tercero B . (V) 
V E N D E S E magníf ico abrigo visón C a n a d á . 
P i Marga l l , 7. P e n s i ó n Comercio. (4) 
OCASION. Habitaciones completas, m u é . 
bles varios. E n c a r n a c i ó n , 4. (3) 
O I RECESE chófer mecán ico , electricista, 
para cualquier trabajo y jorna l . V e n t o - | V C D A M C r k 
sa, 18. Conde. (T) VJC.KAINC.Ü 
J O V E N 25 años desea colocarse ayuda de V E R A N E O S . 0,40 k i l ó m e t r o a u t o m ó v i l e s 
pal derecha. (E) 
PJBNSION Florencia, Confort, propia fami 
lias distinguidas. Barquillo, 22. (E) 
pit lista, co  100, 200.000 pesetas, para 
emprender negocio de edificación. Asun-
to serio. Escr ib i r : "Capilallsta". Aparta-
do 40. (6) 
c á m a r a o camarero hotel o casa part icu-
lar. Hab l a f r a n c é s y carnet de conduc-
c ión ; buenas referencias. Montc león, 39, 
segundo derecha. David. (3) 
OFRECESE empleado l ibrer ía , Madrid 
provincias. Mateos. San B e r n a b é , 22. (V) 
M A D R E , hija, r e g e n t a r í a n casa sacerdote, 
señor solo o con hijos. Escr ib i r : El i sa 
Gómez . Alonso Cano, 71. (V) 
S E Ñ O R A viuda se ofrece ama gobierno o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; bon í s imas referencias. 
Alvarez de Castro. 23, cuarto izquierda. 
(T) 
COCINERA repostera ofrécese, y asisten-
ta sabiendo bien obl igación. Teléfono 
22244. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papeler ías . Para estilo- | 
gráf icas y usos corrientes. (T) 
nuevos siete plazas; equipajes grat is . 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. ÍV) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Mlnlste-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta, 
Madrid-Año XXV.-Ni ím. 8.053: 
SáBado 21 de septiembre de 1935 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Mientras en Europa se sigue discu-
tiendo, las tropas de Etiopía son per-
trechadas con material moderno, y 
realizan constantemente ejercicios de 
adiestramiento guerrero (Fofo Suwa). 
En el Ejército abisinio se han introdu-
cido normas de disciplina y respeto, y 
ceremonias como la que ejecuta ese 
oficial ante sus tropas (Foto Suwa) 
De las proposiciones acordadas por el 
Comité de los Cinco, ha surgido un 
rayo de esperanza. He ahí al Comité 
reunido con M. Avenol, secretario ge-
neral de la S. de N, (Derecha del se-
ñor Madariaga.) (Foto Vidal) 
El Sparta de Praga, ganador de la 
Copa de Europa Central de 1935. De-
rrotó por tres a cero al equipo Fe-
rencvaros, de Budapest (Foto Vidal) 
¿Sufre usted d é l a 
ENT0NCE9 NO VACILE.' 
Pida gráfis el follefo "Un remedio 
que cura", de 8o¡sfon. Confiene las 
caracferíshcas de ia orina, s ín tomas 
de esfas enfermedades y manera 
de conseguir una curac ión com-
plela y definifiva con e l uso de 
JUGO DE PLANTAS BOSTON 
Este folkro se entrega o remite qrahs y franco de portes 
a quien lo solicite al LABORATORIO FARMACÉUTICO DEL 
DOCTOR VILADOT (Sección E.U). Calle Consejo de Cien-
to. 303. Barcelona. C o n t á n d o s e ya por millares los en-
fermos testimoniales que han obtenido su curación cuando.se ha tratado de 
combatir catarros agudos y crón icos de la vejiga, arenillas, mal de piedra y 
orinas turbias; inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de la uretra: 
blenorragia aguda o crónica, cota militar, inflamación de la próstata, reten-
ción de la orina y necesidad frecuente normal de orinar; dolor de r í ñ o n e s 
y bajo vientre, etc no vacilamos en recomendar con el máximo interés el 
J U G O DE PLANTAS BOSTON 
Los resultados que se consiguen .con su uso son éxitos tan lisonjeros que no 
dudamos ni por un solo momento en calificarlo de remedio insustituible 
Raro es el caso que con un solo frasco no se note una extraordinaria me-
joría que marque la linea-progresiva que ha de conducirle en breve plazo 
a la curación completa 
De v e n i a en todas las b u e n a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a y e n M a d r i d : G a y o s o , A r e n a l , 2; B o r r e l l , P u e r -
ta d e l S o l . En B a r c e l o n a : S e g a l á , R a m b l a d e la s F l o r e s , 14 ( d e p o s i t a r i o p a r a E s p a ñ a ) . En V a l e n c i a : 
Fr irmdc ia G a m i r , F a r m a c i a R u b i o , p l a z a M e r c a d o ; G o r o s t e g u i , p l a z a M e r c a d a . En Z a r a q o z a : R i v e d 
y C h o l i i . D r o g u e r í a . En B i l b a o : B a r a n d i a r a n y C o m p a ñ í a , D r o g u e r í a . En S e v i l l a : F r a n c i s c o G i l . 
F a r m a c i a d e l G l o b o . En S a n t a n d e r : P é r e z d e l M o l i n o . En M e l i l l a : F a r m a c i a M o d e r n a . En O v i e d o : 
C c ñ a l y Z a l o n a , D r o g u e r í a A z p i r i . "> 
Víctima de un accidente de au-
tomóvil, ocurrido en Guinea, ha 
muerto el Provincial de los Mi-
sioneros, R. P. Ramón Jutglar 
(arriba). A l p a d r e Vicente 
Aguado (abajo), hubo necesi-
dad dé amputarle el brazo iz-
quierdo 
Ln ia. n.iposición del Libro Es-
pañol de Medicina, que se inau-
gurará en el Senado, figurarán 
una maqueta que representa una 
b o t i c a hispanoárabe del si-
glo XIII, y otra en la que apa-
rece Nicolás Monarde escribien-
do su famosa "Historia Medi-
. cínal» 
( F o f o s V ida l ) 
